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La Trousse d' appreciation de rendement en lecture - Immersion 
franfaise - Maternelle a la troisieme annee est le fruit d'une etroite 
col laboration entre les conseilleres et les conseillers pedagogiques 
responsables des programmes d'immersion franc;aise des provinces 
atlantiques, sous l'egide de la Fondation d'education des provinces 
atlantiques (FEPA). Des enseignantes de la maternelle a la troisieme 
annee de la Nouvelle-Ecosse ont egalement fa it partie de I' equipe et ont 
aide a I' elaboration des outils d'appreciation de rendement en lecture qui 
se trouvent dans cette trousse . De plus, elles ant aussi participe, de pair 
avec des enseignantes et des enseignants de Terre-Neuve-et -Labrador, a 
la revision du contenu ainsi qu'a la mise a l'essai de ces divers outils avec 
leurs eleves. 
La Trousse d'appreciation de rendement en lecture comprend trois 
sections: 
Section 1 - Fondement theorique, outils et strategies d'appreciation de 
rendement en lecture 
Cette section decrit le fondement theorique et I' orientat ion de la 
recherche actuelle en lecture et presente des outi ls et des strategies 
d' appreciation de rendement qui facilitent I' observation et la cueillette 
des donnees dans les domaines suivants : 
- les attitudes, les perceptions, les sujets d'interet; 
- les connaissances liees aux principes alphabetiques; 
- les connaissances liees aux concepts relies a I' ecrit; 
- les connaissances phonologiques; 
- les strategies de lecture employees; 
- les capacites metacognitives; et 
- le niveau de comprehension et d'interpretation. 
Chaque outil d'appreciation de rendement comprend une description de 
l'aspect de la litteratie a observer ainsi qu'une explication du mode 
d'utilisation de l'outil. 
Section 2 - Outils d'appreciation de rendement en lecture (format 
reproductible) 
Cette section presente divers outils necessaires a !'appreciation de 
rendement en lecture. Les outils, categorises selon les quatre grandes 
phases de developpement liees au continuum de lecture, se trouvent 
sous forme de feuil les reproductibles. 
Section 3 - Ensemble de livres classes par niveau 
II s'agit d'une selection de livres de lecture choisis en fonction des 
caracteristiques qui definissent les niveaux de difficultes du texte selon 
un continuum de A a M. Deux livres de lecture a chaque niveau sont 
inclus afin d'illustrer les caracteristiques de chaque niveau. Cette section 
comprend egalement un tableau qui presente les caracteristiques de 
base de chaque niveau de difficulte de texte. 
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Introduction 
La Trousse d'appreciation de rendement en lecture pourra servir a: 
- faciliter une meilleure harmonisation entre l'apprentissage et 
!'appreciation de rendement; 
- alimenter une reflexion sur les pratiques d' appreciation de rendement; 
- perfectionner des pratiques d' appreciation de rendement en lecture. 
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Section 1 
Fondement theorique 
Outils et strategies d1 appreciation de 
rendement en lecture 
Fondement theorique 




de la langue et 
de la litteratie 
La litteratie dans un sens large 
se definit comme un ensemble 
d 'habiletes linguistiques et 
cognitives auxquelles s'associe 
une composante socioculturelle. 
La definition doit tenir compte 
des fa9ons de par/er, de lire et 
d'ecrire propres a chacun des 
groupes sociaux. II y aura a/ors 
autant de types de litteraties 
qu 'ii y aura de cultures et de 
sous cultures car !es pratiques 
de la litteratie different d 'un 
groupe a /'autre a /'interieur 
d ' une societe aussi bien que 
d'une societe a l'autre (Gee, 
1986; Pierre, 1992; Masny 1994; 
Maltais, 2001 ). 
Continuum de lecture 
La litteratie est un ensemble de connaissances, d'habiletes, d'attitudes, de 
valeurs et de comportements lie a la culture de I' ecrit, soit des fac;ons de 
parler, de lire, de visionner, d' ecrire, de representer, de comprendre et d' agir. 
La litteratie designe la fac;on dont une personne vehicule et comprend les 
textes simples ou complexes dans des situations de communication variees 
tant a I' oral qu'a l'ecrit (Masny, 1994). Le concept de « texte »est util ise 
dans le sens large du terme, pour designer les livres, la publ icite, les 
nouvelles televisees, les presentations orales en classe, les textes de fiction 
et de non-fiction, etc. 
Devenir litteratie, c' est developper les connaissances et les capacites de 
produire, de comprendre, d'analyser et d'interpreter cette gamme de 
textes. Ces connaissances, habiletes, attitudes, va leurs et comportements 
lies a la culture de I' ecrit sont constamment en evolution chez nous tous. 
Bien que les experiences journalieres des enfants visent le developpement 
de la litteratie dans son sens large, le developpement de competences en 
lecture est particulierement important dans le developpement de la 
litteratie. Les recherches demontrent qu'un fondement solide dans ce 
domaine est necessaire (Clay, 1991; Giasson, 1995;Taberski, 2000). La 
Trousse d'appreciation de rendement en lecture a ete conc;ue pour 
pouvoir suivre de pres le developpement de la competence en lecture chez 
I' enfant. 
Les recherches des dernieres annees demontrent qu'il existe des 
comportements associes aux diverses phases de developpement chez 
toute lectrice (Australian Council of Educational Research, 1993). Ces 
phases se situent sur un continuum et ont ete nommees ainsi : 
- lectrice en emergence 
- lectrice debutante 
- lectrice en transition 
- lectrice a I' aise 
Bon nombre d' enfants arrivent a I' ecole alors qu' elles sont dans la phase 
d' emergence de lecture. A la fin de la 3e an nee, elles presentent 
generalement plusieurs caracteristiques de la phase de transition. 
lenseignante doit continuellement determiner le stade auquel I' enfant se 
trouve dans le processus qui la menera a lire et a ecrire et ce qu'il lui faut 
pour poursuivre sa progression. De plus, ii est important de se rendre 
compte que tous les processus langagiers sont affectes par un nombre de 
facteurs internes et externes, tel les connaissances et I' experience 
anterieures de I' enfant vis-a-vis la situation en question (type de texte, 
experience en lecture, etc.) . 
II est important de souligner que ce processus de developpement de la 
lectu re n'est ni fige ni lineaire. Le rythme de progression varie d'une enfant 
a l'autre. 
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Description des phases 
du continuum de lecture 
Lectrice en emergence 
Ces lectrices savent qu' on peut ecrire des enonces langagiers et les 
relire. Elles comprennent que le texte vehicule le message ou l'histoire 
aussi bien que !'illustration. Elles essayent de lire l'ecrit en utilisant les 
images pour predire le texte. 11 leur arrive de faire semblant de lire, en se 
fiant a leur memoire pour rel ire des histoires familieres, ou encore en 
inventant l'histoire a partir des images. A la fin de cette phase, les enfants 
saisissent I' orientation de l'ecrit, les correspondances entre I' oral et l'ecrit 
et sont generalement capables de reconnaltre certains mots dans divers 
contextes. Elles commencent a utiliser des elements grapho-phonetiques 
ainsi que le sens pour predire la signification des mots inconnus. Elles 
sont capables de discuter ce qui se passe et ce qui va probablement se 
passer dans la suite du texte. 
Lectrice debutante 
Ces lectrices font preuve d'une connaissance plus poussee des 
conventions de I' ecrit. Elles demontrent plus d' assurance dans 
I' util isation de leur experience anterieure. Elles prennent des risques en 
se livrant a des approximations et elles utilisent le contexte et les 
associations lettre-son pour predire, confirmer et integrer le contenu du 
texte. Elles commencent a s'autocorriger. Elles connaissent les liens 
fondamentaux entre les sons et les lettres les plus courantes et 
possedent un vocabulaire de base de mots frequents. 
Lectrice en transition 
Ces lectrices commencent a se fixer consciemment des objectifs pour la 
lecture, peu importe le type de texte. Elles lisent ces textes par interet 
ou pour trouver de !'information, ou encore parce que les textes ont ete 
ecrits par leurs auteures preferees. Elles emploient automatiquement 
des strategies de prediction, de confirmation et d'integration pour 
acceder aux indices de sens, de structure et du visuel dans le texte. Elles 
corrigent leurs meprises avec assurance et autonomie. Elles disposent 
de tout un eventail de strategies qui les aident a construire le sens des 
textes. Leur rythme de lecture s'accelere et elles privilegient la lecture 
silencieuse. 
Lectrice a /'aise 
Ces lectrices se fixent consciemment des objectifs pour la lecture, peu 
importe le type de texte. Elles lisent des textes par inten3t ou pour 
t rouver de !'information, OU parce que les textes Ont ete ecrits par leurs 
auteures preferees. Elles emploient automatiquement et de fagon 
coordonnee des strategies de prediction, de confirmation et d'integration 
pour acceder aux indices de sens, de structure et du visuel dans le texte. 
Elles font tres peu de meprises en lisant et se corrigent avec assurance 
et autonomie. Elles coordonnent tout un eventail de strategies qu i les 
aident a constru ire le sens des textes. Leur rythme de lecture s'ajuste 
automatiquement selon le type de texte. Ces lectrices lisent avec flu idite 
et aise. 




Les recherches les plus recentes en psycholinguistique soulignent la 
relation qui existe entre les connaissances de l'usage de la langue et les 
strategies cognitives que possede la lectrice. Cette relation favorise la 
comprehension du texte. Selan Goodman (1996), la lectrice donne un 
sens au texte en utilisant ses experiences linguistiques a l'aide de 
strategies dites de prediction, de confirmation et d'integration. 
• Les strategies de prediction : la lectrice, en s'appuyant sur ses 
connaissances anterieures, est a la recherche d'indices qui lui 
permettent de prevoir et d'anticiper !'information du texte. 
• Les strategies de confirmation : a cette etape, la lectrice evalue, 
confirme ou rejette ses hypotheses ou ses anticipations initiales. Au fur 
et a mesure qu' elle degage de nouveaux renseignements du texte, elle 
ajuste ses hypotheses initiales et elle oriente sa lecture en fonction de 
!'intention initiale. 
• Les strategies d'integration : la lectrice integre les nouveaux 
renseignements a ses connaissances anterieures. Elle confirme ou 
complete ses connaissances, ce qui lui permet de comprendre le 
message de !'auteur. 
A chaque fois que la lectrice utilise des strategies de prediction, de 
conf irmation et d'integration, el le fait appel a un ensemble d'indices ou 
d' entrees en lecture qui facilitent son acces au texte. 
• Les indices de sens (semantiques, pragmatiques): la lect rice utilise le 
sens de la phrase et des elements tels que les images, le titre ou les 
sous-titres pour anticiper le mot a lire ou pour verifier si le mot qu' elle a 
lu est conforme au sens de la phrase. 
• Les indices de structures (syntaxiques): la lectrice fait appel a sa 
connaissance du fonctionnement de la langue et aux automatismes de 
la langue pour anticiper la suite des mots dans la phrase. 
• Les indices visuels (grapho-phoniques): la lectrice decode les mots 
selon sa connaissance de la correspondance entre les lettres et les 
sons, les petits mots dans les grands. Cette habilete de reconnaltre les 
sons dans un mot et leur sequence est essentiel le a la lecture. 
Par exemple, la lectrice debutante choisit un indice qui lui est familier. 
Lenfant, en regardant un nouveau mot, peut tenter de le lire de fac;on 
globale et ensuite s'appuyer sur les indices de sens (regarder !'illustration 
et penser au contexte) pour decouvrir le mot dans la phrase et pour 
verifier I' exactitude de son choix. De plus, el le peut confirmer que le mot 
choisi est juste en verifiant si les lettres et les sons qu' elle connalt 
correspondent au mot choisi, c'est-a-dire verifie r l'indice visuel. Ce 
processus se vit differemment a chaque lecture. 
De plus, le choix des indices n' est pas fait de fac;on sequentielle, car la 
lectrice passe d'un indice a l'autre pour anticiper et lire les mots. 
Progressivement la lectrice utilise de fac;on automatique une 
combinaison ou un ensemble d'indices pour li re le texte. Lorsqu 'el le sait 
quand, pourquoi et comment utiliser ces indices, ceux-ci deviennent des 
strategies. 
Selan Giasson (1995) etTheriault (1995), l'enseignante doit s'assurer que 
toutes ses strategies d' enseignement sont integrees dans un contexte 
signifiant de lecture. Pour apprendre a lire, l'enfant doit avoir a sa 
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Fondement theorique 
Si !es enfants pouvaient 
travail/er a des taches 
d'apprentissage de la lecture et 
de /'ecriture avec un niveau de 
succes la plupart du temps, 
nous aurions resolu le plus 
grand probleme de 
l'apprentissage de la lecture et 
de l 'ecriture (Holdaway, 1979). 
Role de la litterature 
dans le processus de la 
lecture 
Les genres litteraires 
comprennent /es albums, !es 
contes, !es romans, /es 
documentaires, /es bandes 
dessinees, la presse enfantine, 
la poesie, !es textes 
humoristiques, le theatre et la 
chanson. 
Role de l'ecriture dans le 
processus de la lecture 
disposition des textes interessants dont le contenu est a sa portee autant 
du point de vue linguistique que cognitif. L enseignante doit proposer un 
eventail de textes afin que I' enfant, grace a des lectures variees, puisse 
acceder a la comprehension en lecture pour satisfaire ses besoins 
d'information, d'imaginaire et d'esthetique. lenseignante doit aussi agir 
de modele afin de demontrer de fac;on explicite les strategies qui 
favorise ront chez l'enfant I' utilisation integree d'indices lies aux sens, a la 
structure et au visuel, et qui lui permettront de faire du progres en lecture. 
Le processus de lecture est base sur une recherche de sens et doit etre 
presente comme tel des le debut (Goodman, 1995). limportant est que 
I' enfant commence avec un materiel de haute qua lite et un contenu 
interessant qui merite I' effort consacre a la recherche du sens (Giasson, 
1995). 
Tout com me I' enfant qui apprend a lire dans sa premiere langue, 
l'apprenante en immersion developpe ses competences langagieres a 
son propre rythme et a sa maniere. Le vaste choix de livres de litterature 
permet a I' enseignante de repondre aux besoins de chaque enfant 
compte tenu de ses sujets d'interet, de ses connaissances anterieures 
et de ses intentions de lecture. 
La litterature de qualite fournit aux enfants de bans modeles de langue 
(Giasson, 1995). Des livres de haute qua lite sont essentiels en immersion 
car le franc;ais n' est pas la langue du milieu en dehors de la salle de 
classe. Les enfants en immersion doivent gouter a un grand nombre de 
genres litteraires et etre exposees a une variete de structures 
langagieres complexes. Grace a l'appui de l'enseignante, les livres de 
qualite motivent les enfants a aller au dela de leur apprentissage et a 
faire de la lecture une habitude qu' elles pratiqueront tout au long de leur 
Vie. 
La lecture et I' ecriture sont des processus interactifs au cours desquels 
une personne etablit des liens entre !'information communiquee par le 
texte et ses connaissances anterieures. La lecture se met au service de 
l'ecriture de maniere integree. La lecture permet a l'enfant d'acquerir des 
connaissances et des strategies qu' elle reinvestit par la suite dans ses 
ecrits; de meme, ses ecrits lui permettent d'approfondir et de reinvestir 
ses strategies et connaissances en lecture. Par exemple, un 
enseignement portant sur la structure des textes favorise la 
comprehension en lecture et favorise le developpement des habiletes en 
redaction (Boyer, 1993). L ecriture contribue done a une prise de 
conscience du rapport entre la langue ecrite et la langue parlee et 
favorise le developpement des connaissances et des habiletes tels 
l 'orthographe, la conscience phonologique, le vocabulai re et la 
comprehension (G iasson, 1990). 
II est important d' encourager les experiences d' ecriture des le debut de 
la Maternelle, car c' est en effet par I' ecriture que beaucoup d' enfants 
developpent davantage leurs habiletes en lecture. De plus, ii est 
important d'incorporer des strategies adaptees a I' ecriture pendant tout 
le processus de lecture, en commenc;ant avec les activites preparatoires 
jusqu'a la reflexion sur le sujet du texte lu. 
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Vision de 
I' apprentissage et 
de I' appreciation 
de rendement 
Appreciation de 
rendement - A la base 
de l'enseignement et de 
I' apprentissage 
L'appreciation de rendement est 
la cueillette systematique de 
renseignements au sujet de 
l'apprentissage de chaque 
enfant dans le but d'analyser 
/'information, d'y reflechir et de 
prendre des decisions 
pedagogiques appropriees. 
Fondement theorique 
L'.apprentissage de la lecture dans une langue qui n' est pas sa langue 
maternelle, comme tout apprentissage, est un processus personnel et 
social qui se manifeste par la responsabi lisation de I' enfant face a la 
construction de ses savoirs et a son utilisation de la langue seconde dans 
des contextes de plus en plus exigeants. C'est en cheminant dans ce 
processus que I' enfant elargit progressivement son champ d'autonomie. 
Tout apprentissage est plus efficace lorsque I' apprenante : 
• est active dans la construction de son savoir; 
• reussit a etablir des liens entre les nouve lles connaissances et les 
connaissances anterieures; 
• est amenee a developper un eventail de strategies et a prendre 
conscience de leur efficacite dans ses projets; 
• est amenee a transferer ses connaissances a d'autres situations 
d' apprentissage; 
• est appelee a identifier les strategies qu' elle utilise presentement et 
surtout a reconnaltre pourquoi elle les utilise et leur degre d' efficacite; 
• est encouragee a discuter et a reflechir sur ses forces et ses faiblesses 
afin de se fi xer des buts d' apprentissage. 
A la lumiere des considerations precedentes touchant a la nature de 
l'apprentissage, ii est clair que l'apprentissage definit l'enseignement. La 
cueillette systematique de renseignements au sujet de l'apprentissage 
de l'enfant - !'appreciation de rendement - est essentielle pour 
determiner le degre d'apprentissage ainsi que pour prendre des 
decisions pedagogiques appropriees. Dans cette perspective, 
l'enseignante a done besoin d'outils pour reconnaltre les besoins et 
ensuite planifier un enseignement qui repond aux besoins de la lectrice. 
Les enfants arrivent a I' ecole avec un bagage personnel de 
connaissances et d' experiences et se trouvent a des stades de 
developpement differents (Ferreira etTeberoski, 1982). Le personnel 
enseignant a done la responsabilite de planifier en fonction de I' eventail 
des capacites demontrees, autant pour les enfants qui eprouvent des 
difficultes que pour celles qui sont pretes a relever de plus grands defis. 
Afin de cerner ce que I' enfant est capable de faire et les elements sur 
lesquels celle-ci doit travailler davantage, I' enseignante doit faire appel a 
une variete de moyens d'enregistrer ce que l'enfant peut faire ainsi que la 
fac;on dont elle travaille a ses taches. L'.appreciation de rendement est un 
processus a la base de l'apprent issage et de l'enseignement. 
L'.appreciation de rendement est la cueillette systematique de 
renseignements au sujet de l'apprentissage de chaque enfant dans le but 
d'analyser !'information, d'y reflechir et de prendre des decisions 
pedagogiques appropriees . L'.appreciation de rendement est essentielle 
pour permettre aux enseignantes de determiner si les activites et les 
strategies pedagogiques amenent les resultats attendus et d'y apporter 
les changements qui s'imposent afin de mieux repondre aux besoins de 
chaque enfant. De plus, I' appreciation de rendement permet a I' enfant de 
suivre de pres son developpement comme apprenante, de connaltre ses 
forces ainsi que de se fi xer des buts pour l'apprentissage subsequent. 
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Dossier du profil de 
lecture 
Portfolio de I' enfant 
Le portfolio sert a : 
- amener f'enfant a reflechir a 
son travail; 
- suivre le progres de f'enfant 
au cours de /'annee; 
- valoriser le travail de f'enfant 
et /'amener a valoriser ses 
apprentissages; 
- offrir a f'enfant un moyen de 
communiquer a ses parents 
OU tuteurs /es realisations, /es 
progres accomplis et /es defis 
a venir. 
Le dossier du profil de lecture permet d'organiser a l'annee longue 
!'information recue illie lors des moments d'appreciation de rendement de 
chaque enfant. Le dossier du prof ii de lecture appartient a I' enseignante 
et elle en possede un pour chaque enfant. 
Les documents recueillis fournissent de !'information sur I' evolution des 
attitudes, des habiletes, des connaissances, des comportements, des 
strategies ainsi que du niveau de comprehension et d'interpretation de 
I' enfant. Cette information aide I' enseignante a planifier et a prendre des 
decisions eclairees; en effet, le dossier du profil de lecture est une 
attestation concrete et claire qui permet de suivre le developpement de 
l'enfant. II fournit a l'enseignante un profil a long terme des realisations 
de chaque enfant et lui offre la possibilite de batir son enseignement en 
fonction des points forts de I' enfant tout en rejoignant ses besoins. 
Linformation contenue dans le dossier du profil de lecture peut etre 
gardee de diverses fac;ons : par exemple, dans un cartable, un album, un 
dossier accordeon ou une grande enveloppe. Peu importe la fac;on 
choisie, I' outil doit permettre a I' enseignante d'inserer des documents 
photocopies ou des travaux personnels de chaque enfant. 
Le dossier du profil de lecture de l'enfant devrait contenir des 
echantillons de travail et des notes d' observation sur lesquels figure la 
date ou !'appreciation de rendement a eu lieu au fil de l'annee scolaire. 
De plus, le dossier devrait contenir d'autres attestations de realisations 
des enfants par rapport a la lecture, telles que des extraits de journal de 
bard, des enregistrements sonores ou video et diverses reactions aux 
lectures. 
Un portfolio est une collection systematique reflechie et organisee dans 
lequel I' enfant conserve des echantillons qui regroupent des travaux 
documentant ses efforts, ses progres et ses reussites dans un ou 
plusieurs domaines. Essentiellement, le portfolio demontre le 
cheminement d'apprentissage de l'enfant, car les travaux retenus 
refletent son developpement. Le portfolio appartenant a I' enfant, elle est 
encouragee a le personnaliser a sa fac;on. 
Le portfolio permet a l'enfant d'organiser !'information tout en lui offrant 
une certaine structure. II contient des echantillons de travaux exiges par 
l'enseignante, des echantillons choisis par l'enfant et d'autres 
echantillons choisis par I' enfant de concert avec I' enseignante. Les 
echantillons de travaux choisis sont toujours accompagnes d'une 
explication des criteres de selection des travaux, par exemple, J 'ai choisi 
ce travail car je voulais demontrer. .. Cette etape aide I' enfant a expliciter 
!'importance de son choix de texte. 
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Strategies et 
outils pour 
I' appreciation de 
rendement 
Dresser un portrait qui respecte 
la complexite des composantes 
en lecture exige la cueillette de 
renseignements sur taus /es 
aspects de la lecture et non 
seulement sur un element 
precis comme, par exemple, /es 
connaissances liees aux 
concepts concernant /'imprime 
(Clay, 1993). 
Seule la cueillette systematique 
de renseignements a /'aide 
d'une variete d'outils permet a 
/'enseignante de tenir compte 
du processus d'apprentissage 
et des resultats obtenus par 




Les enseignantes se doivent de suivre de pres l'apprentissage des 
enfants en lecture dans le contexte des activites quotidiennes de la 
classe. Divers outils et strategies permettent de recueillir !'information 
recherchee tout en respectant le contexte d' apprentissage. 
Les outils et strategies doivent etre clairement definis et tenir compte des 
resultats d' apprentissage du valet Lecture et visionnement du programme 
d'etudes de fran c;ais en immersion. II est important d'utiliser un vaste 
eventail d' outils afin d' eviter de traiter la lecture com me un processus 
comprenant des domaines isoles et simples. De plus, on se doit de fa ire 
des observations et de recueil lir des donnees portant sur chacun des 
domaines lies a la lecture : 
• les attitudes, les perceptions, les sujets d'interet; 
• les connaissances liees aux principes alphabetiques; 
• les connaissances liees aux concepts concernant l'imprime; 
• les connaissances phonologiques; 
• les strategies de lecture employees; 
• les capacites metacognitives; 
• le niveau de comprehension et d'interpretation. 
II est egalement important de choisir et d'employer les outils 
d' observation en fonction detaches authentiques. Les situations 
d' observation doivent refleter des situations reel I es d' apprentissage et 
doivent aussi determiner I' outi l ou la strategie d' appreciation de 
rendement qui sera utilise. 
Les attitudes, les perceptions, les sujets d'interet, les connaissances, les 
habiletes et les strategies d' ecriture et de representation de I' enfant 
constituent aussi une riche source d'information sur le developpement 
de la lecture de l'enfant (Theriault, 1995; Giasson, 1995). Pour cette 
raison, des outils facilitant I' observation et la cueil lette de 
renseignements sur des habiletes d' ecriture et de representation sont 
inclus dans cette trousse. 
[observation 
Lobservation est une forme d'appreciation de rendement privilegiee (Clay, 
1993; Theriault, 1995). Lobservation en classe est la fac;on la plus 
importante et la plus complete de decouvrir les attitudes, les habiletes, 
les connaissances, les comportements et les strategies des enfants. 
Ainsi en observant, l'enseignante : 
- apprend a connaltre I' enfant; 
- decouvre les gouts, la personnal ite, la fac;on d'apprendre, les forces et 
les besoins de l'enfant en tant qu'apprenante; et 
- utilise ces renseignements pour planifier des situations 
d' apprentissage qui repondent aux besoins de I' enfant. 
Lenseignante est la meilleure personne pour observer I' enfant avec 
sensibilite, justesse et precision. C' est elle qui peut le mieux analyser le 
cheminement de l'enfant, le documenter et !'interpreter. C'est 
l'enseignante qui, au bout du compte, connalt le mieux les enfants de sa 
classe. 
II existe deux types d'observations. 
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Les observations /es plus 
efficaces sont : 
- methodiques; 
- detaillees,· 
- recueillies a differents 
moments pendant une 
periode determinee. 
Outils 
L' observation informelle - Lenseignante note ce que I' enfant a fait ou a dit 
pendant qu'elle se trouve dans une situation de lecture guidee, de lecture 
partagee, de lecture independante ou autre. Ceci peut se faire en situation 
de classe, en petit groupe ou en conversant spontanement avec I' enfant 
pendant qu' elle travail le a une tache de lecture. 
L' observation formelle - Lenseignante planifie une observation, un 
entretien ou une entrevue qui vise des attitudes, des habiletes, des 
connaissances, des comportements, ou des strategies en particulier. 
L'entretien 
Lentretien est une conversation, souvent informelle, entre l'enseignante 
et I' enfant qui a lieu de fa<;on reguliere. Lentretien peut etre initie par 
I' enseignante ou par I' enfant. Cette rencontre a pour but la decouverte 
des attitudes, des perceptions, des experiences, des interets, des 
connaissances, des habiletes, de !'utilisation de strategies, ou du niveau 
de comprehension et d'interpretation de I' enfant. II est souvent 
necessaire d'avoir recours a une grille ou a une fiche pour orienter la 
discussion. Ces rencontres sont a la base de l'enseignement car elles 
fournissent les informations necessaires pour planifier un enseignement 
qui repond aux besoins de I' enfant. 
L'entrevue 
Lentrevue est organisee et planifiee pour repondre a un besoin 
specifique. Par exemple, l'entrevue pourrait etre initiee pour discuter 
avec I' enfant de ses perceptions face a la lecture, pour un suivi 
d' observation individual ise, pour poser des questions precises, ou pour 
discuter de I' utilisation d'une strategie de lecture. En portant une 
attention particuliere a un element precis de lecture, I' enseignante peut 
determiner le meilleur moyen de repondre aux besoins identifies et en 
faire un enseignement explicite, soit de fa<;on individuelle, en petit 
groupe ou avec toute la classe. 
La grille 
La grille permet d'enregistrer et de compiler les attitudes, les 
connaissances, les comportements, les habiletes et les strategies de 
l'enfant. On y enumere un ensemble de concepts, d'habiletes et 
d'attitudes dont on note la presence ou I' absence ainsi qu'un 
commentaire qui illustre ou clarifie I' observation. La grille est destinee a 
servir de fa<;on continue dans une variete de contextes pour aboutir a 
dresser un prof ii de I' enfant. 
La fiche 
La fiche permet a I' enseignante de decrire en ses propres mots et 
souvent sous forme de points, plusieurs aspects observables lies au 
processus d'apprentissage de la lecture telles que les attitudes, les 
connaissances, les comportements, les habiletes et les strategies 
employees par l'enfant. Elle fournit un portrait anecdotique du 
developpement de I' enfant. 




Le questionnaire propose des questions qui facilitent la cueillette de 
renseignements precis et dirige la conversation. En ecoutant 
attentivement les commentaires et les reponses de l'enfant, 
I' enseignante obtient des renseignements sur ses attitudes, ses 
perceptions, ses sujets d'interet, ses connaissances, ses 
comportements, ses strategies et son niveau de comprehension et 
d'interpretation . Lenseignante analysera les informations et les utilisera 
pour planifier les situations d' apprentissage subsequentes. 
L'auto-appreciation 
Le but principal de I' auto-appreciation est de promouvoir la 
responsabilisation chez I' enfant face a son apprentissage, de lui 
permettre de faire un retour sur ses strategies de lecture et de lui donner 
I' occasion de se poser des questions quanta I' efficacite des strategies 
employees. Lauto-appreciation peut se faire a l'aide d'outils preconc;us 
ou simplement lors d'une discussion. 
Lappreciation de rendement est un processus dynamique qui implique 
plusieurs dimensions. Lenfant est toujours au centre du processus. Pour 
mieux repondre a ses besoins individuels, une variete de strategies telles 
que I' observation, I' entretien et I' entrevue sont essentiels. De plus, une 
gamme d' outils tels que la grille, la fiche, le questionnaire permettent a 
I' enseignante de mieux cerner ou se situe I' enfant dans son 
developpement de la litteratie. 
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Outils et strategies d'appreciation de 
rendement en lecture 
Outils de la Trousse 
d'appreciation de 
rendement en lecture 
Les outils de la Trousse d'appreciation de rendement sont regroupes 
selon les categories suivantes : 
• les attitudes, les perceptions et les sujets d'interet en lecture; 
• les connaissances, les habiletes et les strategies de lecture; 
• la comprehension et !'interpretat ion en lecture. 
Chaque outil d'appreciation de rendement est accompagne d'une 
description de l'aspect de la litteratie a observer ainsi qu'une explication 
de son mode d'utilisation. 
Les divers outils pour I' appreciation de rendement contenus dans cette 
trousse ont ete conc;us pour identifier les forces et les besoins en lecture 
d'une enfant de la Maternel le a la troisieme annee selon le continuum de 
lecture - lectrice en emergence, lect rice debutante, lectrice en transition 
et lectrice a l'aise. Cette trousse comprend des gril les, des 
questionnaires et des fiches qu i aideront les enseignantes a enregistrer 
les resultats d' observat ions, d' entret iens et d' entrevues. 
En se basant sur les observations et les interact ions dans des situat ions 
quotidiennes, I' enseignante pourra choisir les outils qui lui fourniront 
!'information recherchee et planifier une intervention pedagogique 
appropriee. II est important de noter que chaque out il comprend une 
section « ce que j' ai appris » et « pistes de suivi » pour permettre cette 
planification. 
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lnventaire d' outils 
Appreciat ion des attitudes, des perceptions et des sujets d'interet en lecture 
Fiche anecdotique (en emergence - a l'aise) ....... ... .. ......... .. .... .. ... ... ............................ ................ . p.20 
0 Grille - Attitudes face a la lecture (en emergence - a l'aise) ... ...... ..... ..... ..... ....... .......... ....... ..... .. ... p.22 
0 Grille -Attitudes face a l'ecriture (en emergence - a l'aise) ......... .... .......... ... ....... ... .... ...... ..... ... .. .. . p.24 
0 Grille I Questionnaire -Attitudes de l'enfant face a la lecture (en emergence - a l'aise) ... ....... .. .. . p.26 
CD Grille -Attitudes de l'enfant face a la lecture (en emergence - debutante) .......................... p.27 
e Questionnaire -Attitudes de l'enfant face a la lecture (en transition - a l'aise) ........ ...... .. ... . p.27 
e Questionnaires - Entretien sur les sujets d'interet, les perceptions, les attitudes face a la 
lecture et a l'ecriture (en emergence - a l'aise) ... .. .... ..... .. .................................. ....................... p.28 
0 
0 
(I Questionnaire - Entretien sur les sujets d'interet, les perceptions, les attitudes face 
a la lecture et a l'ecriture (en emergence - a l'aise) .. ........... ..... ............... ........ ........ ........ p.28 
0 Questionnaire - Entretien sur les sujets d'interet, les perceptions, les attitudes face 
a la lecture et a I' ecriture (debutante - a I' aise) ...... ......... .... ...... .. .... .. .... .. ........ ...... .... ....... p.29 
e Questionnaire - Entretien sur les sujets d'interet, les perceptions et les attitudes face 
a la lecture et a l'ecriture (en emergence - a l'aise) .. .. ............ .. .... .. ..... ... ........ .. .... ... ...... .. p.29 
Questionnaire destine aux parents, tutrices ou autres intervenantes - Informations 
pertinentes sur les passe-temps de I' enfant, les habitudes de lecture et les perceptions de 
l'enfant face a la lecture (en emergence - a l'aise) ................. ........................................... ........ p.30 
Grille - Carnet de route de mes lectures a la maison (en emergence - a l'a ise) ............... ....... ...... p.32 
Grilles - Carnet de route de mes lectures preferees a l'ecole (en emergence a l'aise) ............ ..... p.34 
Gri lle - Carnet de route de mes lectures journalieres preferees a l'ecole 
(en emergence - a I' aise) .................. ............. ........ ... ....... ............. .... ............................... p.35 
Grille - Carnet de route de mes lectures preferees a I' ecole (en emergence - a I' aise) ....... p.35 
0 Grille - Les intelligences multiples (completee par l'enseignante)(en emergence - a l'aise) .... .... . p.36 
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Appreciation des connaissances, des habiletes et des st rategies de lecture 
Grille - Entrevue, autoanalyse des strategies pour la selection d'un texte (en emergence -
a I' aise) ....................... ..... ............. ...... .. ....... ..... .... .... ....... ... ...... ........ .. .... ........ ............... ... .. ... .. . p.38 
Grilles -Auto-appreciation des strategies favorites en lecture (debutante - a l'aise) .. ............ ....... p.40 
Grille - Auto-appreciation des strategies favorites en lecture - Mes strategies de 
lecture (debutante - en transition) ............. .. ..... .. ... .. .... .. .... ..... .... ... .. ..... ... .. ... ....... ... .... .. ... p.41 
Grille - Auto-appreciation des strategies favorites en lecture - Mes strategies de 
comprehension (debutante - a l'aise) ...... .. ..... .. .......... ...... .. .. ....... .. ..... ... ... .... .... .... ..... .. .. .. p.41 
e Questionnaires - Entrevue metacognitive relative a la lecture (en emergence - a I' aise) ..... ......... p.42 
0 Questionnaire - Entrevue metacognitive relative a la lecture (en emergence - debutante) ....... p.43 
9 Questionnaire - Entrevue metacognitive relative a la lecture (debutante - a I' aise) ............. p.43 
Questionnaire - Entrevue metacognitive relative a l'ecriture (en emergence - a l'aise) ................ p.44 
Grille - Continuum d'habiletes et de connaissances en ecriture (en emergence - a l'aise) .. ..... .. .. p.46 
Grille - Observation de comportements lies aux connaissances et aux habiletes en lecture de 
I' enfant (emergence - a I' aise) ................ ...... .... ................................................. ........................ p.48 
Grille - Entrevue relative aux comportements lies aux connaissances de I' ecrit (en emergence) ... ..... p.50 
Grilles - Observation pour depister les connaissances phonologique (en emergence -
en transition) ......... ..... ................... ......... ......... ....... .... ......... ........ ....... ..... .. .. ... .... .... ..... ... ..... ...... p.52 
0 Gri lle - Observation pour depister les connaissances phonologiques (en emergence -
en transition) ........................ ... .. ............ ...................... .................................................... p.53 
0 Grille - Entrevue pour depister les connaissances phonologiques (en emergence -
en transition) ... ............ .............. ...... ....... ................ .................................. ....... .. ......... ..... p.53 
e Gril les - Identification des lettres majuscules et minuscules (en emergence - debutante) ...... .. ... p.54 
e Grille - Identification des lettres majuscules (en emergence -debutante) ............................. p.54 
9 Grille - Identification des lettres minuscules (en emergence - debutante) .... .. .............. .. .... p.54 
e Fiches - De pi stage de la reconnaissance de mots frequents (en emergence - debutante) .. ...... .. p.56 
0 Fiche - Liste de mots pour le depistage de la reconnaissance de mots frequents 
(en emergence - debutante) .. .. .. ...... ...... .. .. .... .. ..... .. ..... .. .. .... ......... .. .... .. .... .. .. .... .... ... .. .. ... . p.57 
0 Fiche - Depistage de la reconnaissance de mots frequents (en emergence - debutante) ......... p.57 
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Fiche -Analyse de la phrase dictee (en emergence - debutante) ...... .. ............... .. ........................ p.60 
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e Grille - Rappel de texte de fiction (en emergence - en transition) ... .......... .... .. .. ............. ..... p.67 
e Grille - Rappel de texte de non-fiction (en emergence - a l'aise) ..... ........ .... .... .. ........ ...... .... p.67 
Grilles - Rappel de texte et analyse de la comprehension en lecture - texte de fiction et 
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Fiche anecdotique (en emergence - a l'aise) 
Description 
Utilisation 
La fiche anecdotique est un instrument qui permet a l'enseignante d'enregistrer 
ses observations en fonction de connaissances, de comportements, de 
strategies ou d'habiletes specifiques. La fiche anecdotique off re a I' enseignante 
I' avantage d' enregistrer ses observations de fac;on libre tout en les orientant. 
Selan Clay (1993), I' observation systematique et la cueillette de renseignements 
en situation reelle et naturelle redu it le degre d'incertitude de nos perceptions et 
ameliorent notre enseignement. La fiche anecdotique permet a I' enseignante de 
cerner un point particulier, d'y porter attention et d'y revenir suite a un 
enseignement specifique. 
Cet instrument peut etre utilise en situation d' observation de la classe entiere, de 
petits groupes ou individuellement. L'enseignante identifie clairement ce qu'elle 
veut observer et note ses observations. Elle peut aussi noter tout autre 
comportement important. Cette fiche est particulierement utile pour observer les 
enfants individuellement pendant qu' elles lisent, ecrivent ou parlent. 
L' enseignante se deplace parmi les enfants et a I' aide de la fiche placee sur une 
planchette a pince, elle note ce qu'elle voit, ce qu'elle entend et ce que l'enfant 
fait. De cette fac;on, elle peut noter les competences et les difficultes, les forces 
et les faiblesses, les processus et les strategies que I' enfant utilise ainsi que les 
indices montrant ce que I' enfant a deja compris. Suite a I' observation, 
l'enseignante se penche sur !'importance des observations et sur les implications 
pedagogiques qui en decoulent. 
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Appreciation des attitudes, des perceptions et des sujets d'inter~t en lecture 
0 Fiche anecdotique (en emergence - a l'aise) 
Nom : f\\a.v~ Date : £ .. ~  
Situa~ion : fi1ectu re partagee 0 lecture independante n 1 :_j ecture guidee O autres 
Ce que j' ai appris : 
tna;// tsf Jt't ~ t1c~'11e -are.. 
pv;nl.. er~ /::x,ll1 
Pistes de suivi : 
~ ma5f Pre· de //t/'~"/~ /A-
c ontjJh 17~ 
~~-~------ ----------------------- --
Nom : SUsan 
Situation : 0 lecture partagee D lecture independante ~cture guidee D autres 
Ce que je veux observer : c;r( .. du.Jan J'~ St 17/ ~ tf:t.1se,, CtJ/J?me nw m/:?11 
du &mu/~ de- lec/t.o~e !lurct'ee 
Mes observations : 
SUJa/J {a1J.5t ks aafr?J .pt..Y:Sor?/Je~ ;:cVtler, &le ne-
rh'ufe. pas . el/e, stmbte. se sen'-h V ~ncCtjKlhle 
Ct?tnjMVtrh'u~mtl'l7f ctuz t.tt-d-Yt'5, 
Ce que j'ai appris: 
[O/JJIJ1~/'lf f uSq /7 Jae <;-fe'!"1t ~et 'tl )J1f n1)4~~/t 
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e Grille - Attitudes face a la lecture (en emergence - a l'aise) 
Description 
Utilisation 
Cette grille cherche a identifier les sujets d'interet de I' enfant face a la lecture. 
L' enseignante peut, a I' aide de la liste, noter les attitudes manifestees tout en 
ajoutant un commentaire qui appuie chaque element observe. Cette cueillette de 
renseignements sur les attitudes est des plus importantes car selon Romney, 
J.C., Romney, D. et Menzies, H. (1993) la motivation, !'attitude et la perception 
que I' on a de soi com me lectrice influencent notre developpement en lecture. 
Pour etre efficace, un tel instrument devrait etre utilise a plusieurs reprises 
pendant l'annee scolaire. L'enseignante pourrait utiliser les symboles suivants 
« .;'» pour noter une attitude que I' enseignante a pu observer chez 
l'enfant; 
OU 
« - » pour noter que I' enfant ne possede pas encore cette attitude; 
OU 
«</>» pour noter que le contexte ne permet pas I' observation de !'attitude. 
* Suite a une reflexion au sujet des attitudes observees et celles que I' enfant doit 
developper, l'enseignante etablit des pistes de suivi et se fixe une date pour en 
revoir les effets. 
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Appreciation des attitudes, des perceptio1s et des suiets d'inter~t an lecture 
• 
Grille .. Attitudes face a la lecture (en emergence -
a l'aise) 
/, 
Nom : ;Jt e,}G, 
Attitudes 
1. S'interesse a l'ecrit de l'environnement 
2 . Choisit vo'ontairement des activites de lecture 
3. De'llande qu'on lui fasse de la lecture 
4. tcoute attentivement lorsqu'on lit 
5. Ouestionne et commente sur la lectu re 
6. Participe activement aux activites de lecture 
7 . Cherche des livres a apporter a la maison 
8. Aime lire des livres de la bibliotheque 
9. S'interesse a lire a haute voix en classe 


























./ = attitude presente 
= attitude non presente 
<P = non obseNee 
Date: 











Pistes de suivi : ~vat's /ut · 1:~r/er a.An de CtM/Jalfre,_ o 1u/ 11ti1k 




bservations I Situation : 
~ :541~ //A'// 
~ t <'~.s c-· e 
t:l-f /ne- /e > /1'UYe.s- .:Su v /e~- dtno5a. u //e'5· 
1u ,, ·/ c.?ho1'51 f-
Pistes de suivi : $e tlt1. I~ 
~vev /e 
It,,,\ tb/norKUv de jYJf'flifer- ~0/1 //vve~ 
r&u e- de. /ecluYt!:- 8u1'de-e. 
Observations / Situation : 
&cJc pa rh 't- r pe- //Jt ~ tf z du /15 /e<;, St 'lu a-IJ 0 as 
d~ fec:fL{Y~ 
Observations I Situa:ion : 
Pistes de suivi : 
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e Grille - Attitudes face a l'ecriture (en emergence - a l'aise) 
Description 
Utilisation 
Cette gril le cherche a determiner les sujets d'interet de I' enfant face a I' ecriture. 
L' enseignante peut, a I' aide de la liste, noter les attitudes manifestees tout en 
ajoutant un commentaire qui appuie chaque element observe. Cette cueillette de 
renseignements par rapport aux attitudes est des plus importantes car la 
motivation, !'attitude et la perception que l'on a de soi comme ecrivaine 
influencent notre developpement en ecriture (Scott, G. Paris, R. Calfee et al., 
1992). 
Pour etre efficace, un tel instrument devrait etre utilise a plusieurs reprises 
pendant l'annee scolaire. L'enseignante pourrait utiliser les symboles suivants: 
« ti' » pour noter une attitude que I' enseignante a pu observer chez 
I' enfant; 
OU 
« - » pour noter que I' enfant ne possede pas encore cette attitude; 
OU 
« <P » pour noter que le contexte ne permet pas I' observation de !'attitude. 
*Suite a une reflexion au sujet des attitudes observees et celles que I' enfant doit 
developper, l'enseignante etablit des pistes de suivi et se fixe une date pour en 
revoi r les effets. 
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Appreciat:on des attitudes, des perceptions et des sujets d'interat en lecture 
• Grille - Attitudes face a l'ecriture (en emergence -
a l'aise) 
Date : Date : .-
,,-- , I). Jt(J 1~ (/ J:i>cf P n • 
v v · 
Attitudes 
1. S'interesse a ce que l'enseignante ecrit 
2. S'interesse aux ecrits de ses pairs 
-- --
3. Dessine ou represente ses pensees v v 
4. Veut lire ce qu 'elle a ecrit v v 
5. Demande que I' enseignante lise ce qu' elle a ecrit v v 
6. Partage ses ecrits avec ses pairs -
---
7. S'interesse ~ perfect ionner son t exte 
·---
-
8. Choisit volontairement l'ecriture comme act ivite RJ 
----
9. Demontre de la confiance en situation .d'ecriture .-.. -
10. S'interesse aux lettres, aux mots, aux phrases I v" V' 
11 . 
Date : 
./ = attitude presente 
= attitt..:de non presente 
¢ = non observee 
Date : Date : 










Observations I tuation : ' • f'ttul tleu t fotdour~ di;,r/T't:,.., Pu s'1fcf tie. l>191m1>n . 71 cl1f-




Pistes de suivi : ~ t/41 S creer de.s f) rl>uf'e.s 
c:/DJ,tU,,./Y s~s pos~1'6/J, fe~ 
de,, f t:l .,, ~'I e, cl 'ecr1 '-lu Y ~ a (!., ,,, 
tie .seyet-~ Q/'.tcr-/fu>"~. 
Pistes de suivi : 
7e tJ1t1 's a>4f7'r/"1-e."" ~ .f'zt1'ye, des (Jrcu~s de. /ttr-/a9e..-
J1 _gCy / f'u ye_. . 
Observations I Situation : 
Pistes de suivi : 
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0 Grille I Questionnaire - Attitudes de l'enfant face a la lecture (en emergence - a l'aise) 
Description 
Utilisation 
Cette grille cherche a determiner les attitudes de I' enfant face aux livres et a la 
lecture. Cette information est particulierement importante car elle offre un 
portrait global et rapide de la fac;on dont I' enfant se perc;oit com me lectrice. 
Plusieurs recherches indiquent que les habitudes de lecture, a la maison et a 
I' ecole sont en correlation avec la reussite en lecture des enfants (Watkins et 
Edwards, 1992; Cipielewski et Stanovich, 1992). L'identification de bonnes 
habitudes de lecture est alors tres importante. 
L' enseignante peut utiliser cet outil avec toute la classe, avec un groupe 
d' enfants ou avec une seule enfant. Lorsque I' enfant a rempli la grille, 
l'enseignante I' analyse et determine une piste de suivi. 
Deux outils sont proposes. 
4.a. Grille - Attitudes de l'enfant face a la lecture (en emergence - debutante) 
4.b. Questionnaire - Attitudes de l'enfant face a la lecture (en transition - a 
l'aise) 
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App16c1ation des attitudes, des oercapt.ons et de' suje1s d'1nte1e1 en lecturs 
q) Grille I Questionnaire - Attitudes de l'enfant face a la lecture (en emergence -
a debutante) 
~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ··- - - -
1. J aime regarder les l1vres. 
2 J'aime l11e des t11st1;1ws. 
3. Saime q1..'une personne me lise des histoires 
4. J 'aime lire des livres informatifs. 
5. J'a1me qt.'unA personne me hse des hvres informa11fs 
6. J'a1me lire seule. 
J'a:me qu 'on me donne des hvres en cadeau. l 7 . 
....... ------------··· - . 
1. J'aime regarder les livres. 
2. J'aime lire des histoires. 
3. J'aime cu'une personne me lise des histoires. I 
4. J'aime lire des livres informatifs. 
5. J'a1me qu·une personne me lise des livres inform 
6 J 'aimA lire seule 
7. J'aime qu'on me donne des livres en cadeau. 
Trousse d'appr6cial1Cfl dtt 11:1•1demen1en181.: 
Date : L z1 crd" 









Date : !._~ 21 J 






- , f t face a ta lecture Ji 
. des de ' en an ,_./"" n'- ~ A Questionnaire - Att1tu / e_ /2, ""' N._re, 
,.., _ _ Oat& : -
- ··~ 1V1~~/~~:i11~1f:::-·=-=- -=-=-=-=-=-==== ==--~~~~~~~~ Nom~
r- t a1rnes lire? Explique-rnoi. 
1 Ou'est-ce que u 
I i vre.s 
o1ns lire' Explique-mo1. 2 Qu'est-ce que tu a1mes m 
pef ,·+s 
« \>\/ 0 r1d e u. -r 
son + P'" ,·n S 
r e-moi 
. tu a la maison? Exp iqu 4 Quelles so1tes de hvres as-
q n~ I a 1 5 
--- ------- ~-
_ -- - ? E;µ•ique-rno1. 
- --~des livces que tu as \us. 
5 Est-ce que tu a1rnes 
trop 
nelle a la troisieme anntle \ 
'°" fra~a1se Mater 
nt ao 111c1ure · ln"O'et"S \ 
d·apprecia1ton de rende<M Trousse 
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Questionnaires - Entretien sur les sujets d'interet, les perceptions, les 
attitudes face a la lecture et a l'ecriture (en emergence - a l'aise} 
Description 
Utilisation 
Le but de ces questionnaires est de determiner les sujets d'interet et les 
perceptions de l'enfant face a la lecture et a l'ecriture. II s'agit de comprendre 
comment l'enfant perc;oit les fonctions de l'ecrit ainsi que de determiner ses 
sujets d'interet et ses passe-temps. L'entretien permet aux deux participantes 
d'echanger leurs observations par rapport a la lecture et l'ecriture. Selan les 
recherches sur le fonctionnement du cerveau dans le processus d' apprentissage 
efficace, I' enfant doit associer les nouvelles connaissances a ses connaissances 
anterieures afin de les fi xer dans son cerveau (Caine et Caine, 1994; Jenson, 
2001). Cet entretien perm et a I' enseignante de mieux connaltre les enfants de 
sa classe. Elle sera alors mieux placee pour aider chaque enfant a creer des liens 
entre le texte et ses connaissances anterieures et a choisir des textes qui 
repondent mieux a ses sujets d' interet en lecture. 
L' entretien consiste en une discussion entre I' enfant et I' enseignante qui se 
derou le face a face. L' entretien sous-entend la participation active de I' enfant. II 
ne se deroule pas isolement. Si I' enfant propose de discuter un point de fac;on 
plus detaillee qu'un autre, ii est important de l'ecouter et de demontrer un 
interet. Les observations de l'enseignante lors de l'entretien sont tres 
importantes et devraient etre notees. A partir de cette information, I' enseignante 
sera en mesure de mieux connaltre les passe-temps, les sujets d'interet et les 
perceptions de l'enfant face a l'ecrit. El le pourra choisi r les textes qui 
correspondent aux sujets d'interet de I' enfant et activer les connaissances 
prealables de l'enfant en creant des liens entre le texte et son vecu. 
Trois differents outils sont proposes. 
5.a. Questionnaire - Entretien sur les sujets d'interet, les perceptions, les 
attitudes face a la lecture et a l'ecriture (en emergence - a l'aise) 
5.b. Questionnaire - Entretien sur les sujets d'interet, les perceptions, les 
attitudes face a la lecture et a l'ecriture (debutante - a l'aise) 
5.c. Questionnaire - Entretien sur les sujets d'interet, les perceptions, les 
attitudes face a la lecture et a I' ecriture (en emergence - a I' aise) 
_AtQ!'&cq flr.>n qeq erMudin 9!!1.s ?t ·c• on'~' r1§ M '1•U d ~•'tc. en*''·"• 
0 Oueationnoires - Entretfen su r les sujets d 'interet, lea perceptions, les 
attitudes face i lo lecture et • l'ecriture (en emergence - i l'alse) 
INom . &1'v O•t• : ~ 1$ Af I SuJ•ts d1nl..., ~tMllU• i 11 m• ioon 91 • l'tcole I Vie pe<oonnth 1 Ou'esr.;::e- QUe t\J a1mes ta re* "'°°'• P't>tTauoi> . :foo.i~r dehPYS -:f~ev "'"'u-~ ~,.,,if 
2. Chi'e\t-ce Q1.oe f\l ames JT\)11S , ,.., ,. ~ l'ko ~- Pou•quoc> 
U.> ~~ - Cf$1" fnp di'fh'c.t/e 
3 01/ es.1-ce Que tu a4'1't$ tawe quard tu n'es t.as l re:ro e) ?ertc-m'o" VI" pru 
.J''ttr'rnc:. , jouev au S«c~r 1 jo4!'v avec mon <Sarne. b°'f, r:it!!s 
4 0 .. 1 sort 14,, f'l"ICMb·es de te farnitte> 
;kc.e-ari' LJl o~s) ~,.,e.( '}An">) e-t- rn'fff'oq'J 
. 5. A H u de!O vc.yag.i > ().J' e$1 ce OU• IU .. VIS te> 
I AntJo.,iS"1 -:]"'~,· v1'>1 · ~:- l"Vla .::rand -mef"e.. . 
H S•et d"int•rir: •t habitud•• fat:• .. la 1.c:tur• 
•• l s·-c~QUll> I J l !T•e~ llld;~I f1 ~·~"'S' tt'l•Ullld'!l i F'l 'l.11.µ<Jl > 
~;1 e,n l?v-4nCttt:S. . .:::r~ ne. peu. ']I. \""s l1'rr=. en at'11 1,.,15:. . 
! ~Yr\/ Po tte y - ~. rn~ r-e le. I u 1 · Ir f 
I a A:> ~u des l11ttl('$"' ~3 fTJIS•)ll' c~ele~ ~{'t/'.6\ je ''" eg > O'OiJ V'en· f:ll 11t) 
' ,...rou..s k> Fnrnk/1.r\S -Gr.c:ind«Jq 0-ch~t'e- bs /i'v f'e5 
1 NoT.mt U'll? peot 50!"'ine CJt: tu ctr('r('B s Q• 11 t .. ~ p~, ~u :-i tst-ce Qut u per.su Qt.e ':elte o-.rY>"'I .. 8 ,~. Jni J 
o~nflt le<:tr1ce ; 
<l'7'111tlmA.. J, 'f 616' . Rz,u '1" 't&- Cf kizkc~Cf!-
1 Commen~ as tu I PPf t$ • lifa1 
, 4vu. flhM/lJt- 4g!d11t; .(.tn~n4n"{j ~ /~~AU) 
l : 5t Ct out tu JS bten ' 
/1tm ... ftJr'U· f"'eJ~ rx;- co.nr}4,f°j /a.i ~~' k m~"h. 
IV Sul.rt d'l<1te,.t et h1bi1udot l1co t l 'ocrltMr• 
1 Et h .. "tt que tu .. mes tellfe > ?ovrquoi1 I lM f"' - C'l.s f cf,'ff,'t.1/e 11.1.itneLj<- ne. C""7r74ffS f¢.5 }:$ mols 
2 Qu'e>t~e que :u ~,., A1ama1S011' A l'~le ' A.i1•es . . I 
t:e.s ,k11.,,r-~ , <!-qn.s, ,.,,.,,nJ011.".11dl . .;JC. rJ~ ,·~s k te~ 
f'"14 "' ~U"lr't <\ fa. fftt,tt$D') 
\ ~ I<;;~;~, C/"L lernfu ,e.. ut Jif/h;'k ~ii nc >'~rf j1'1s /::.. 
f;u{ Lec/to'C- : 'fl ..Pern/JI,.., / l r.L-'5 C~r1honf f' n k<~"'~ ~ ,., 
n <'ttt5 c f 5en?fle irifcY-e SS;: ~ ( <°Y e l?r, anjllf l S . 
, 
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Q • ApprP.c1at1on des attuud 
U8Stl0n08 • es, c1e<> pP.tr.f>{?tlCn 
face 8 la lee~:,~ En~re~~•n. sur les sujets d'inte • . '" "'" ""'" '''""'" '" ""~' 
et a I ecnture (debut . ret, Jes perception I . ante - a l'aise) s, es attitudes 
Nom : S 1'r'7 O IJ 
I v· ~::::.~~'..._.l.-~-~~~~-----~- Date : ~ / 3 I.fr/. 
19 personnelle 
1. Qui sont les membres de ta fam1lle? 
fllttmf/n , f4P4. .t f m o,; 
2. As-tu dejc!I voyage? Qu'es -Cl . ~t ce que tu as v1site? 
'VUA ~ JJ-f :-b :-
3 Ou'est·ce que . /. tu a1mes faire ap1es l'ecole7 
d'!~ e:vt1e. </ ~ Q~ c& 
4. Ouol"oo· 
1 
/ ,,_ '7a-f C~ 
• es passe-temps preter~s? I' 
3· Comment es 
~1e les c 
- 1eoem 
- je dem 
:::::::: 
ets d'nter~t en lecture 
~ Questionnaire • lsuite) 
II Preferences de lecture lsuite) ... 
5. auels sont tes livres preferes? Donne-mot leurs utres. 
ft5 /ilife.5 d~ tJEom1'e.. . Fl '{ £-n " /,ea.uccruP 
6. Ouand est-ce que tu aimes lire? 
Av• ,J cit me.. c~ u c.he,,.. 
7. Quand est-ce que tu aimes rno1ns hre? 
'Qwi11A je 5 u is ~t-19 u i" 
~e choisi 
- te\is leti 
..Lie cherch 
- autres : 
4. Ou'est-ce que 1 
- desconte 
8. Est-ce que tu aimes que quelqu'un te lise des i1vres? 
(();.,· _________ 4-.. ------------------- --------------9. Est-ce que tu aimes parler des hv1 es aue tu as lus? Exphque-moi. 
A reciation de5 amtudes des c tions et <Jes su·ets d'intlHfll en l&etura 
Questlonnoire - Entretien sur les suiet• d'intOrM. le• perceptions et le• 
- outrell : 
Trouss 
10. Est-ce qu 
_ aut 
111 Preferen 
l . Est-ce Q 
ow· 
2. Est-ce q 
(} () 11 
3 Ouels so 
Pistes de su 
\ Trou~se • 
-- _________ , 
attitudes foe•" la lecture et a 1•ecr1ture (en emergence . is l'•i••l 
_ Date : -~ !'l.. ozj; . 
I Sujets d'inter6t generaux a la malson et a l'ecole 
/eG 
2 Parle-moi ce ce que tu a1mes faire a la maison et pendant tes vacances. 
J oUJ r avev ma. soe..uv ~ . /. 1'ai V\Si W Q,_ \-.) -@, ~ _h(~l.tfTJf' de. pla.uh ~ f(le..S 
c.ou...>in <.:. II Sujet• d'lnt•rit et habltudes face a la le(;tur• 
i . Parle-mo1 des \i1,1res Quelles sort es aimes-tu? 
2 ExpltQUe-rno• l'hrstoire d' un de tes \lvres pr/lferes. 
( a,-,,meL « I '.eta& - fl ..f<,- c;adie- cfe,.., 5 
d1i cole. - ('£> f clri /6 . 
3 Parle-moi des suje1s sur lesquels tu aimes ecrire ou dessiner. 
~ ----
r stes de su.vr . j e,.. to11f/nuera< · 
/, /jifM 're.f. 1 'j 
' /Lt< · ;n o/lfre v 
(_ '(/ f'i> (e. . 
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0 Questionnaire destine aux parents, tutrices ou autres intervenantes -
Informations pertinentes sur les passe-temps de l'enfant, les habitudes de 
lecture et les perceptions de l'enfant face a la lecture (en emergence - a l'aise} 
Description 
Utilisation 
Le but de ce questionnaire est d' obtenir des informations pertinentes sur les passe-
temps de I' enfant, les habitudes de lecture et les perceptions de I' enfant face a la 
lecture que les parents, les tutrices et les autres intervenantes peuvent offrir. 
L'enseignante devrait recueillir le plus de donnees possibles aupres des parents ou 
des tuteurs. Ces derniers devraient etre invites a partager des renseignements au 
sujet des interets et des habitudes de leur enfant a la maison (Saint-Laurent, 
Giasson et Drolet, 2001 ). D'autres intervenantes qui travail lent aupres de I' enfant 
devraient egalement etre invitees a partager des renseignements afin de repondre 
le mieux possible aux besoins de l'enfant. 
En debut d' annee scolaire, demander aux parents ou aux tuteurs de chaque enfant 
de vot re classe de remplir le questionnaire en indiquant que cette information est 
importante et qu' el le sera traitee de fac;on confident ielle. Lors d'une entrevue ou 
d'une rencontre a I' ecole, I' enseignante peut en discuter davantage. 
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Apprec;ation des attitudes, des perceptions et des sujets d'int&rat en lecture 
8 Questionnaire destine aux parents, tuteurs ou autres intervenantes -
Informations pertinentes sur les passe-temps de l'enfant, les habitudes de 
lecture et fes perceptions de l'enfant face a la lecture (en emergence - a l'aise) 
~---------------------------------
Dea~ parent or guardian , 
Cou:d you please complete this questionnaire to help me get to know your child better. Please be asscred that 
this info,.mat ion will be kept conf ider tial. 
Thank You 
Your child's teacher : ---=-Jl......;...f.,A._:;:.._S _tJ_f1 __ 8_a_/J_1 __,;n __ e"--~.=...;tA.~--------------
Name of child : Ckmet:or} 
Date : J-¢1 If; 
1. Wha: does your child like to do after school? In his/her free time? P~f J.(}1'/li ht'~ m~nds/ y;111y t,U,fh his bro#Jer, p~ 5-lre f 
hOdetj; .$()(CM""/ r/t/t:- h/5 .fJt'/(~ • 
2. What are your child's interests 7 
-sporfs 
3. What kind of reading materials does your child enjoy? 
-no11 fic,ht;17 -- c/,~lc.r boof:.g l/;o/inner~ ~ ~) 
4. Does your child enjoy reading in French? Explain. 
-X>me-h'rnl.5 - he prekrs lo be- read ~ (~ EA11t4-A 
5. Does your child enjoy discussing books ? Explain. yes -he /ove.-5 fr> fruk ak&( f wh~I he /etfo·nc-cl -
lfe /ofJttf, fZ' re~/k Hie-A:. , 
6. How frequently are you able to read to your child? 
7. How does your child feel about learning.to read and wri•e? ~ I. 1 _ 
- lie i.> ,.'rJft';re5/-ec:/ t/J k<tm1111 h r-eacl-lle:.... /Dr/t!!.s ro ~~d roqc/ Sti;n 5 tlr,. e1nd ,1)0'15 reatlt'rl ./Jy, J!~s.s rorn 
8. How frequently does your child read on his/her own? 
;2rJe1y do/ - ,Be/DYe. he 9o~s ~ bed Cf'.17d (,i..5t«illr 
VJ #le /}forn1nr qf1-fep 1.;~~,1c~sf, 
9 . Addit ional informat ion 
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Grille - Carnet de route de mes lectures a la maison {en emergence - a l'aise) 
Description 
Utilisation 
Le carnet de route est un outil important pour suivre de pres les lectures des 
enfants. II est aussi utile pour connaltre non seulement la quantite de textes que 
I' enfant peut lire dans un temps determine ma is aussi pour connaltre les sujets 
d'interet de l'enfant. De plus, le carnet de route cree un autre lien entre l'ecole et 
la maison car le tuteur ou le parent est invite a y inscrire des commentaires face 
aux lectures de leur enfant (Taberski, 2000). 
Apres avoir etabli un systeme d' emprunt de livres pour la maison, I' enfant rem pl it 
le formulaire avec un tuteur ou un parent. On demande a I' enfant d' ecrire le titre, 
d'indiquer si elle a aime le texte ainsi que la date de la lecture du livre. On 
demande egalement aux tuteurs et aux parents d'ajouter des commentaires sur 
l'interet ou d'autres reactions de l'enfant vis-a-vis du texte lu . 
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Appreciation des attitudes, des perceptions et des su1ets d'inter~t en lecture 
• Grille - Carnet de route de mes lectures a la maison (en emergence - a l'aise} 









Commentaires du tuteur ou du parent 
l+e..- v-e.:rl Ly ~Elljed 
book f • 
~d -tt,,·s boo 
GhafJq nq,·nq ( 
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Le carnet de route est un outil important pour suivre de pres les choix de lecture 
des enfants. II est tres utile pour determiner les sujets d'interet en lecture ainsi 
que les genres litteraires preferes de chaque enfant (Taberski, 2001 ). L' enfant de 
son cote pourra prendre conscience du temps investi a lire, la quantite de textes 
lus et se souvenir de renseignements sur les livres lus. 
Au cours de la journee, l'enfant choisit son livre prefere et inscrit le titre, l'auteur 
et la raison de son choix sur la grille. On demande egalement a l'enfant 
d'associer le texte a un genre litteraire en utilisant la couleur correspondante. Le 
livre peut avoir ete presente a l'enfant par l'enseignante, ou encore avoir fait 
l'objet d'une lecture partagee ou independante. Lars d'un entretien, l'enseignante 
et I' enfant pourront discuter du carnet de route. 
Deux outils sont proposes. 
8.a. Grille - Carnet de route de mes lectures journalieres preferees a I' ecole (en 
emergence - a l'aise) 
8.b. Grille - Carnet de route de mes lectures preferees a l'ecole (en emergence 
a l'aise) 
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Out1ls - Conna1tre les anitudes. les perceptions et les s1-1ets d'1nt~~t an lacture et !ll1 l'!Cnt1Jre 
e Grilles - Carnet de route de mes lectures preterees 8 l'ecole 
(en emergence - a l'aise} 
~--------- -------- -- --------------
Mes textes preteres 
Nom : ka f-e..-. ?. La s&maine du _ _,_}_eY__.OC.....,,fub"""' ... Yj_.e,_,__ 
Auteur (el : Se vz, e_. 
Bu ve~ 111 
Titre : f\'\Ot'\ robo t" e..s.+ Jivar1 f-
Rcoction . 
Titre : Auteur (e) : 
Reaction : 
-












--;~------------~=========---------~---- . t~~~~~-~~~-~~~ 
ntre : 185 oerceotiOl'S e Connaiue leS a ltl\UdeS 
Reactt0n · 
Out1ls -
referees a \'eeole 
t de mes lectures P 




rouge I documcntairc l ' 
~ •• ..:. ;?,-;:- -
Nom : _~ SOO orange iaune c 




pe .f ,'f tf\//O n 
Date: I~ 
Reaction : 








Auteur (e\ · 
genre 
Auteur \e} : 




Date Auteur \e) · 
".'i tre 
\ React:cn · 
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Grille - Les intelligences multiples (completee par l'enseignante) 
(en emergence - a l'aise) 
Description 
Utilisation 
La gril le a pour but de determiner les intelligences predominantes (Gardner, 1983, 
1988) que possede I' enfant afin de planifier un enseignement plus approprie. 
Armst rong (1999) soutient que le mei lleur moyen pour decouvrir les intelligences 
predominantes chez les enfants est tout simplement en les observant. 
Suite a des observations ou a une discussion, I' enseignante peut determiner 
!'intelligence predominante chez I' enfant. Elle peut aussi demander a I' enfant de 
remplir la grille tout en l'accompagnant. 
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Aoprecia1icn des attitudes, des F8fceptt0ns At dP., .,u1ets d'•nt6r{lt &n JectlXe 
0 Grille - Les intelligences multiples (completee par l'enseignente} 
\. 
(en emergence - a l'aise) 
Norn : <{4 
L' lntelllgence verbale et llnguistique 




Clt'raconter des h1s1otres 
L'enlant prefi'tre .. 
c ecrire des poemes, des histoires. etc 
D utiliser une variate de mots 
O b1en s 'expnmcr 
O comprendre le/1es langages 
O bien exprime1 ses sentiments 
L'enfant prefere apprendre en. 
opt(rlant 
IDcoutant 
O util1sant des mots 
Observations I Notes : 
'f ush park "" pe-u ~ ,rn . 
s dllfJt lrl < ·1 ec()ltfe ~s a.u -es 
L'intelli9ence spatial• et vlsuelle 




O dessiner des portraits 
O faire des casse-tete, des labyrinthes 
L 'enfant pref ere visualiser ... 
Oen faisant des sch6mas 
Oen faisant des mod~les 
L'enfant prefere expnmer .. . 
O ses perceptions en trois dimensions 
L'enfant prefere apprennre. 
O en pensant 
Oen ut1hsant des couleurs et des illustrations 
n en memorisant une description des objets 
Observations I Notes : 
I 
fl 4~re--J'nlt'r 11tHc 1~5 ii~> 
Trousse d '<1ppreciat1on de rerdemcnt en lee 
L'lntelligence logique et math6matique 
L'enfam a1me .. 
O 'JS nombres 
19'fes 1eyuldriles //es sequences 
D les relations 
Oles formules 
L'en!,9nt prefere . 
~aire des maths 
O fotre du raiscnnernent abstr8lt 
~tre log1que 
~soudre des problemes 
l 'enfant pr6fere apprendre .. 
~~ groupant des objets 
W,?11 classant des objets par categories 
M en trouvant des caracta11stiques corrmunes 
L' intelllgence corporel!e et klnesthesique 
L'enfant aime .. 
Obouger 
Otoucher 
i:trfuanipuler du materiel 
L' enfant pref ere .. 
O monipulcr un/dcs objcts 
O 6tre creatit par des mowements 
O s· ex primer en utilisent son corps 
O exprimor ses pensees par le mouvernent - ----------- ------
l 'enfant prefere apprendre.. ~--------
~ uttl isant dif~~rr~en[).lt~s-thili· 11.<:- ---- --- suets d'intt.rflt en lecture 
des otlrcen11oos et ces 
I 
\ 
A""'ec1ation des attitudes 
-~~:=::::::---~~----------"\ A Grille · {suite) . t rpersonnell• V I L'lntel!lgence in e 
r-- . I et rythmique 
L' intelligence mus1cfl • L'enfant airne .. s 
0 P. rler et interagir avec Jes autre 
L'enfant aime ... ~availler avec les autres 
Oles sons 
Ole rythme L'enfant pref~re ... 
t rvments m rendre Jes autres 
G !Puer des ins 0 co p hef et Qfganiser Jes choses 
Gf chanter 0 &tre c ·a,uer avec Jes aut res 
o commun1 
L 'enfant pref~re . 0 negoc1er avec les autres 
0 reconneltre Jes sons tt· ernent en groupe 
C reconnaiue la rnus10,u e 0 travailler e icac 
e f t p<efere apprendre .. . c creer de la mustQu L' en an 
rtageant ses idees 
L' enfant pref ere apprendre. .. o en pcoa llabOr ant avec les autres 
... n t des sequences u ~ 0 en cr .. a st en regardant 1es av tr es 
0 en ecoutant des sons . me 
0 en travaillant !l vn certain ryth Obseivations I Notes~ t rre: ~ 
Observauons/Notes : }] !S:f rtu;:S r:ufr~.>. 
ob>ert/e"" 
L'intelligence natura\lste 
I Personnelle L'lntelllg•OC• ntra L'entant a1me... . ivants ou les objets 
0 identifier les orgamsmes v 
L'enfant a1me. · 
0 trava11ler seule 
0 fa11e ce o.ui l'int~resse 
..... ent tranquille povr penser 
::iun mo ... 




de la nature . es vivants ou \es obiets 
0 classifier Jes organism 
de la nature . nisrnes v1vants 0 \nteragir avec Jes orga 
L'entynt pre:e;:~ les objets de la nature 
Jiiyeva1lle J terre 
Mtrava1J1er avec les pl~ntes. a 
0 travail\er avec les an1maux. 
,_.,.. e apprendre ... L'enlant pr.,,.,r 
nismes v.vants ~ns la riature . observant les orga , Is henornt!nes nature 
analysant Jes P 
~1.Sol'l.5 
/Jtf./u r'g fr 
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(!) Grille - Entrevue, autoanalyse des strategies pour la selection d' un texte (en 
emergence - a l'aise) 
Description 
Utilisation 
Cette grille perm et d'identifier les strategies employees par I' enfant dans la 
selection de textes. Selan Taberski (2000), plus une personne connalt les 
facteurs qui influencent ses choix de lectures, plus el le utilise de bonnes 
strategies et plus elle a d' occasions de reuss ir ses lectures. 
Cette entrevue devrait avoir lieu suite a la selection d'un texte par I' enfant car 
l'entrevue misera sur les strategies employees pour choisi r un texte . 
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Grille~ Entrevue, autoanalyse des strategies pour la selection d" un texte 
{en emergence~ a l'aise) 
------·-·-------------------·•,,·.ww--. !'::~ f:rrn. uPEm1~ -__ l f: ..... ~,f~r~.t .......... ~ ..... f!E~///~ 
, __ ........... 
Lua; bet oa ] 
;v.v.;,;,.,. ,...,.,,,, .. _ .. ,,,,..,,.,,... ........................................... ~·-·.· ....... .:.·.•.·.······ 
f 
1 
~ j Date'. --~---···-~ .... l ......... ~: ...... ., .... ,, ... ,,,w,. ... , .. ,.~-··-,--,-
:.1. ) ,.,, ; t\brn : /..... e f) I -~----
~ 
---------···.-·•·•••••••••••••••••••.•••w-w••••• •,••n-m.wN-.---
--------- ............................................... -.:.'.o-·'.V.-..:_.'j6,.·.:,o•.:,;,,;,~ 






I 2. Est-ce que c'&rail un livre approprie pour to<? Pourquoi? 
I ' I Qu ~ 
1 




I! -······-··· -·-····-··---·--~-·--· .~----v.NA-~-.... """'~'WyV. .... ....... ,•...,...,~o)o'.".;;. ..... ,,,,~,,,,,,,,,,,J'O•• ••v•J'•.••yy••Jol'• .,.,._•___ •n••n•n•~•-.. n~•••••••n•••••~-•·•••••••••••••••n••••••••--
i 3, Est-ce que c'etait un livre difficile, facite ou 1uste bien' Qu'est·ce quite fa1t dire ce!a ? 
I 13rJfvt /Jra le . f'I viut e 11~/J . Les rnofs ne so" i 
ffa..S fr~.5 d1'ff;C1 '/ef. fe,, Co(Ylpve-nds l'hi'sfot've. 
j 
i 
< ! I -4.-0-ui-'. -d.-ap_r_e_s -to-i,-a-!rs-,v~e-r-ai-i l-ire-ce-;, -liv_re_?_F_'lo_u_rn_:u_O_! ?---------·-------~-·~-M~-· ....... v•w=· .• ,.' 
I M1·c.helle.. - t>dr'c~ 'flie. c 'e..s1 UrJ 


















( o/llin t~ er~ d< o P~r; 'r-
{V~ 1 t, elf lA de .s 
Jes ,/1'ure s d e !~ 
h~ v v'"e > :s·e n~bl ~hie _s , 
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Grilles - Auto-appreciation des strategies favorites en lecture 
(debutante - a l'aise) 
Description 
Utilisation 
Le but de cet out il est de determiner si I' enfant est consciente des strategies 
qu' elle emploie pour lire . Se Ion Van Grunderbeck (1997) ii est tres important que 
l'enfant ait !'occasion de reflechir a sa maniere de lire et ii est egalement 
important que I' enseignante comprenne les strategies que I' enfant favorise afin 
de I' aider a augmenter sa banque de strategies personnelles. 
L'enfant lit chaque enonce seule ou avec l'aide de l'enseignante et determine les 
strategies qu'elle utilise dans la situation decrite. Cet outil peut etre utilise avec 
une seule enfant, avec un petit groupe d' enfants ou avec la classe. Suite a cette 
reflexion de la part de I' enfant, I' enseignante pourra analyser les informations et 
planifier un enseignement pour elargir I' utilisation des strategies favorites de 
I' enfant. 
Deux outils sont suggeres. 
11.a. Grille - Auto-appreciation des strategies favorites en lecture - Mes 
strategies de lecture (debutante - en transition) 
11 .b. Grille - Auto-appreciation des strategies favorites en lecture - Mes 
strategies de comprehension (debutante - a I' aise) 
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8Qprociation des conna1ssances. des hab·let$s et des s~!69•es de lecture 
~ Grille · Auto-appreciation des strategies favorites en lecture - Mes strategies 
de lecture (debutante • en transition) 
~ ------- --- ----------------- -- ----
Dete : --'-~ __ !_5_71_d1/.-'--. _ _ 
Mes strategies de lecture. 
I OuijNon 
Quand je l is ... 
je regarde les images. 
je suis chaque mot avec mon doigt. 
Quand ii y a un mot que je ne peux pas lire ... 
je regarde !'image. v' 
je regarde la premi~re lettre. v' 
je regarde les autres lettres. v 
je cherche les petits mots dcins les grnnds. ~ 
je fais les sons. v 
je separe le mot en syllabes. v' 
j'essaie -.in mot oour voir s'il a du sens. I 
j'essaie un mot pour voir s'il sonne bien en fran<;ais. v 
j'essaie un mot oour voir s'il a I' air correcte. / 
je lis la phrase e:1core. ii 
... 7 - ·- -- -----·------~- ·-- ·- - --··-je demande a une personne de m'aider. 
je saute le mot et je continue. v' ---------------------------
- ---f~~~~~~;~~~·~~~~~~==========:=:::=±:=:::::Jb--~-- 1~...:es de lecture j'essaie de m e rappeler ou j ai deja vu ce_ mot. des habiletM et des stra ""' 
. 1·on des conna1ssances 
--- --- --- --- --- -; A"ncecia 1 \es 
D'autres strategies que j'utilise... tecture - Mes strateg 
Trousse d 'apprec1ation de rendemont en le< 
. . . des strategies favorites en 
A A to-apprec1at1on , , . ) 
'W' Grille • u. . {debutante • a l a1se - - - -
de comprehension - - - - - - - - - - - -
- - - --- - --- - ---- -- k_ ;g -~11rv· ~ Date : 
Nom : ?a.w\ 
d mprehension r Mes strategies e co 
Quand je ns ... 
. a \'histoire. au texte. je rn'arrete et ie pense 
. . a se passer et je \is pour confirrner. 
1e pred1s ce qut v 
( ur comprendre). e . ence personnelle po 
1·uti\ise mon exp rt 
he la section. je relis la phrase, le paragrap . 
. . me causait de la contusion. 
. . eu et ·ie retourne a la section qw 
1e \ts un P 
ctions avant 
. hapitres et les illust rations des se 
i' examine \es titres d(e~ ~e)(te non-fiction). 
et apres ma lecture u 
d equejelis. 
• J.. dans ma tete une image e c 1e crl:'e 
a qui est en train de par\er. 
10 pense ~~~~~~-~-
----- - -
- vec uM autre personne. 
1e d1scu~e de ma lecture a - .---- ·-
. · que j'utilise ... O'autres strategies 
Je des notes 
d•snnr~c1st1on de rendement en \eeture . lcousse ,..,... 1rnmers1on ti aoc;a1se 
MatefneMe & ta uo1s1eme annee \ 
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Le but de cette entrevue est de determiner si I' enfant est consciente des strategies 
qu'elle emploie pour lire et d'en discuter. II est important que l'enfant ait I' occasion 
de comprendre comment elle lit et ii est egalement important que l'enseignante 
comprenne les strategies que l'enfant favorise. L'entrevue permet aux deux 
participantes d' echanger leurs observat ions sur les strategies employees I ors d'une 
lecture. 
Selan Tardif (1992), Giasson (1995), Marzano et Pickering (1997), la metacognition 
c' est la capacite d' un individu d'etre conscient des strategies employees pour 
realiser une tache et de les utiliser pour controler la progression de la tache. En 
encourageant I' enfant a se poser des questions par rapport a ce qu' elle fa it quand 
elle lit et a reconnaltre, par exemple, les sources d'information qu' elle utilise en 
temps de difficulte, I' enfant deviendra habile a selectionner de fagon consciente une 
strategie plutot qu'une autre pour accomplir une tache ou resoudre un probleme. 
L' entrevue consiste en une discussion face a face entre I' enfant et I' enseignante. 
L' entrevue sous-entend la participation active de I' enfant. Elle ne se deroule pas 
isolement, elle fait partie integrante de l'apprentissage. L'entrevue devrait avoir lieu a 
plusieurs moments au courant de l'annee. 
Suite a une lecture par I' enfant, I' enseignante pose des questions afin que I' enfant 
decrive les strategies de lecture employees. Suite a la discussion, l'enseignante 
reflechit aux reponses de I' enfant et planifie un suivi approprie pour repondre aux 
besoins de I' enfant. 
Deux outils sont proposes : 
12.a. Questionnaire - Entrevue metacognitive relative a la lecture (en emergence -
debutante) 
12.b. Questionnaire - Entrevue metacognitive relative a la lecture (debutante - a 
l'aise) 
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Apgreciation des conna1ssances, des hat 1l11te~ At dt>s strat~fl!&S de lecture 
e Questionnaire - Entrevue metacognitive relative a la lecture (en emergence -
debutante) 
Nom : Sondva oat& = -'~&~2~1-~oi _____ r_. _ 
1 Pou1qu0t est-ce qu'on It? 
Pouv- \e fitn - pouv eV1-IGridvc., une hisfor·v~ 
2 Montre·moi ce qui etall faerie a li re Explique-moi pourquoi 
Lt11 !\vv!.- P· Yr\ · lma~n ') C'i~it /;1vl(. {/ le. 
/ e mo f ""mamt1 n ~, R it,; f su v ch« f "< t:.-
3. Montre-rnoi ce qui etait d1ffic1le ti lire. Ou'est·ce que tu as fail> Ouelles strategies as-tu ut1hsees? 
le rno1 "'J·avd/nc_ ? 7 S'a I 
e+ }a. fr'cmi'~ ve.. }e Hvt 
/ 't'maq f!... 
4 Nomme une personne qui ltt bren. Pourquoi est-ce que tu penses que cette personne 11: b1en ? 
5. Pour t'aider dans ta lecture. qu·est·ce que tu peux faire>· Qu'est-ce que 1e peux faire? 
Je ~u)l '(e.~a.,-dev 
/eflre /J1me ~ut 
*-s c.'rn a.9es .t f- la.... re/J11 ~'!'(!_ 
~ clonnc:r le a?of · 
Ce que j'ai appris : ___ __ 
e(!e- c:t c;/,4./fft<t-> ~~1c.71~ de ~c~Yc ( ~lay~J/ ----------------· 
t/'nutf& e I k .!j:)n ,.,r, I ~a!~)~-~--------------~- des habilet~S et des stra\(!g19S de lecture 
AoP'tlcg!liarutiOn~d!:es>Jic~onn~a:::::'s""san=c~a-s. __ _ 
Trousse d'appreciauon de rendement en lee 
\ 
---------E-t_v_u_e_m_e_t...r;;a~co=gnitive relattve 8 la \ecture 
A Questionnaire - n re 
W tdebutante-8 l'alse) oat• : _-11J.<5~N~oJ=--·--
Nom : _jN)r_may_V'~k;_---=======--------~ 
r-- 'on ltt7 I 1 Pourquoi est-ce qu 
. ? ou v "-P~vuidJu. ..- feu v-
------=-:=;;;::-;;-;;;,~~~;ij;;;,Ouo . est-ce que tu as d c'etait di1fieile de lire. u 
. st-ce que tu as 
1ait7 Ouelles strate<J1es e 
3 E.xplique-moi quan 
utiltsees? 
....-,--! 0 lJ. f R Jo. 1 • t- ~ ( I' l e,_----=:::;;;();~~~~~f~ai~t ddaa~ns~c;;e~tte;;sit(";;u;tat~ioO? 
-~-----:-::-:::1:~~~~;-;;;e- · 1 ou· est-ce que tu as - de· a lu quelque chose que tu n' as pas compns . • • fl e,, ( 1\J 
4 Est-ce que tu as l • ..--r1 • c}o \ $1 \J.f\.. O. u.. 
. L:. ... de. {\'(!.- ' Jct\ 
Ou.,· j'tlt a.r(~"~ ---:-=:::::ta~;;r;~-----
_---~-:-:::-:;:;:i;rlitt~~~~;; "Ue tu pourrais faire pour \'aider? I. qu est-ce -. J de la d1lticu11e a rre. S ti~ 
5 Si uneam1eava1t ;ft/ye_ /c> So/7 / . 
LtA!. dtmt1nckr de 
~-~ L--~/t:_' I)~{-~-:=. ::::::-;::;;t;;~;!~~ tte personne lit bi en? UV uoi penses-tu que ce 
- rsoone qui ht l)ien PoUIQ bt!-d. lA.. c,. oo..;:> 
e.. 
6. Norn me un~e 'C ( q IA ·e //e 1ra hf/.(. { 
mme · ar. 1 ----:-:--::~~;~~~~~~------
. peu)( faire? 
fa· re? / Qu'est-ce que !e 
, de' dans ta tecture. qu'es1-ce que tu peux ' 
7 Pour 1 at · OU. ra9'2 y I .iDeu. )l m ·~n c · )t. peu x p-cd1 Cj v£ r · l.l v 
ave...G 
Trousse d"app1eciauon de rendemen1 en lecture . 
~1• e II e &e.. clon~ 
~.s \l1J(e5 
imm ersion lranc;e1se 
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48 Questionnaire - Entrevue metacognitive relative a l'ecriture 
(en emergence - a l'aise) 
Description 
Utilisation 
Le but de ce questionnaire est de determiner si I' enfant est consciente des 
strategies qu' elle emploie pour ecrire et d' en discuter. II est important que 
l'enfant ait I' occasion de comprendre comment elle ecrit, comme ii est 
egalement important que l'enseignante comprenne quelles strategies l'enfant 
favorise. L' entrevue perm et aux deux participantes d' echanger leurs 
observations sur les strategies employees lors de I' ecriture . 
Selan Tardif (1992), Giasson (1995), Marzano (1997), la metacognition c'est la 
capacite d'un individu d'etre conscient des strategies employees pour realiser 
une tache et de les utiliser pour controler la progression de la tache. En 
encourageant I' enfant a se poser des questions par rapport a ce qu' elle fa it 
quand elle lit et a reconnaltre par exemple, les sources d'information qu' elle 
uti lise en temps de difficulte, l'enfant deviendra habile a selectionner de fac_;on 
consciente une strategie plutot qu'une autre pour accomplir une tache ou 
resoudre un probleme. 
L' entrevue consiste en une discussion face a face entre I' enfant et I' enseignante 
a I' aide de quelques echantillons de travaux ecrits et preferablement choisis par 
I' enfant. La rencontre ou I' entrevue sous-entend la participation active de 
l'enfant. Elle se ne deroule pas isolement, elle fait partie integrante de 
l'apprentissage. L'entrevue devrait avoir lieu a plusieurs moments au courant de 
l'annee afin de suivre le progres et le developpement de l'enfant. 
Suite a la discussion, I' enseignante reflechit aux reponses de I' enfant et planifie 
un su ivi approprie pour repondre aux besoins de I' enfant. 
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Appreciation des connaissances, des habiletes et des strategies de lecture 
Questionnaire - Entrevue metacognitive relative a l'ecriture {en emergence - a 
l'aise) 
Nom:~-~~~~H~~-+-~~~~~~~~~~~ JS-- od-. 
1. Pourquoi est-ce qu'on ecrit? Ot..and? Pour quelles raisons? 
Pouv £orive... . <Of\ 6:-n"f pou v fai're. des-
1'n v1-~fl'ons. 
2. Expl ique-moi quand c'est facile pour toi d'ecrire. 
3. Explique-moi quand c'est difficile pour toi d'ecrire. Qu'est-ce que tu fais quand c'est difficile? 
C'l.>-f d1'ff/o/e cl'eC.ri'v-e- quand Jc. .su1'5 pve.s..se~ 
5ch1• ~oin de +emp$ pouv -r-enser-. 
4. Ouelles strategies utilises-tu pour verifier ce que tu as ecrit? 
Je,. v-ecJaydc. dans mon Ji'ch·of"\naire... per.sonneJ 
.t+- au mu v des vna-ts.. 
5. Nomme une personne qui ecrit bien. Pourquoi penses-tu que cet~e personne ecrit bi en? 
J:t n J° c..e- kn' f- P/e.ri (_ ile v12.,) . El le ai" me. 
6. Si une amie avait de la difficulte a ecrire, qu' est-ce que tu pourrais faire pour I' aider? 
le: 
7. Pour t'aider a mieux ecrire, qu'est-ce que tu peux faire? Ou'est-ce que je peux faire? 
(fe._ ~l.l)l e.ssa~ev flu...> for"+. fC_ fe..tA'I me.. clonnei--
f'U? Je_ -krnps 'o.. fense.-1--. 
Ce que j' ai appris : 
Pa~ e\ 'oeso; ri __ Je 
c;e_ .5e Ylf co i nc ~ e 
-krY\fS pouv pen..sPv. €lfe.. 
pa.v le... /ertlp!> . 
I ~A·4 _ dies ac-h·VJft[s de- remue.-me!Ji t;e.J /JOU 5 /0 ~ ; r on 5 ,7a ""l.,.&o' I 
a_u ss l . J e... I.la. ''.> I <-t.1 • Jo Y\ r\ e.v f l u. 5 cle.. -k YYf .S. e f-
o..t ;;e. .s lui cl.e.manclev Sl ce li::.. cu'de 
Pistes de suivi : 
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Cette grille a pour but de faire ressortir les habiletes et les connaissances de 
I' enfant relatives au continuum en ecriture. L' enseignante peut faire une analyse de 
quelques echantillons de travail d'une enfant et de determiner les habiletes et les 
connaissances en ecriture que I' enfant a acquises. 
Plusieurs auteurs (Ferreira et Teberosky 1982; Clay 1990) ont demontre que le 
processus de lecture et de l'ecriture sont deux processus interactifs . Chacun 
influence l'autre dans son developpement (Theriault, 1995). lls se developpent 
parallelement et de fac;on interreliee. L' etude des productions ecrites des enfants 
fournit des reponses pertinentes aux questions portant sur la fac;on dont l'enfant 
construit ses savoirs et developpe ses habiletes en ecriture et en lecture. 
L' enseignante analyse quelques echantillons de travail de I' enfant en fonction des 
items decrits sur la grille. L' enseignante peut cacher les comportements observes 
et egalement noter ses observations. II est suggere que l'enseignante conserve les 
echantillons avec la grille et qu'elle y indique la date. Dans un deuxieme temps, un 
troisieme, etc., l'enseignante reutilise la meme grille pour d'autres echantillons. 
Ceci facilitera la cueillette de renseignements par rapport a I' evolution des 
comportements lies a I' ecriture. 
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Cl> Grille - Continuum d'habiletes et de connaissances en ecriture (en emergence - en transition) 
Nom =~-<G)u~=-:..l_Yl~V\~·e.,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Redactrice en emergence 
Habiletes I Connaissarces 
__ fa1t des lettres ou des pseudo-lettres QUI se 
distinguent de ses dessins 
__ laisse des espaces entre ses lettres ou pseudo-
lettres 
__ ecrit son prenom 
_ ecrit correctement quelques rr:ots frequents ou des 
mots familiers 
_ developpc le concept d'oricntation de l'ecrit 
_ fait la correspondance mot ecrit/mot dit pour chaque 
mot 
__ copie les mots de l'environnement 
_ _ s'appuie sur sa langue matemelle, par example 
l'anglais pour ecrire (syntaxe. vocabulaire) 
-- utilise u:ie ecnt..ire inventee pour transmettre des 
messages 
__ decrit ses dessins 
__ comprend que l'ecrit est poneur de sens 
Redactrice debutante 
Hab1letes J Conna1ssances 
~utilise presque toujours des lenres conventionnelles 
./ laisse des espaces entre Jes mots L ecrit correctement plus1eurs mots frequents et des 
mots fam1liers 
J_ ecrit des groupes de mots (deux mots qui vont 
ensemble) 
__ ecrit des fragments de ph:ases : 1'a1me ...• aujourd 'hu1 
I / J'ai... _170/11~ f~f~e.s 
VJ/.st consciente des ma;uscules 
, .. ,,,, 77 
-- est consc1ente des accents e 
7 est consciente d'une variete de s1gnes de ponctuat1on 
_ _ demontre de !'orientation dans ses ecrits avec le 
retour a la ligne su1va:ite 
£ utilise quelques notions de syntaxe de la lar:gue 
francaise pour ecnre des phrases simples 
_J dessine et ecrit un resur.ie pour accompagner son 
}essin 
X, ut1hse l'ecnt pour transmenre ses messages L ecrit a \'aide de ses connaissances phonologiques 
nedactrice en transition 
Habifetes I Connaissances 
__ ecn: correctement des mots souvent rencontres 
__ organise son ecnt sur la page. selon I' intention de 
communication 
__ utilise une variere de formes de communication. par 
exemple, poemes, Iistes d'inv1tation 
__ peut composer une phrase contenant plus d'une 
idee a !'aide de rr.arqueurs de relation 
_ utilise do fm;on plus convcntionnclle les signcs do 
ponctuation 
__ transmet un message clair et facile a hre 
__ ecrit de courtes histoires 
_ _ demontre un respect de quelques conver.tlons de la 
langue tranyaise (accords des noms, adjectifs et 
verbes !es plus courantsl 
__ connait et utilise diHerents graphemes pour 
representer un meme phoneme (e, ez, er, ai) 
On peut utiliser un stylo de couleur diffl'.lrente ou un symbol afin de faciliter la distinction de comportements attribues a des moments ditterents. 
rki_m an-- ~----~- __ u--~~-~-- _'JD. __ 





---------~ -·=-,.l--\.-·.J.---·--=o;..o_ __ _,~___,"" .... --~::: __ L.::::;.<c ...... 
I'Oime l~h\ewoe 
j[) 0rr5IC~ n -Y-(i -n~---. 
~b ~ e '-"' l h e __ __  . Oot aes .• 
:T'aiOJe 
ff - ....... ____ -
{j/.u_' e. s I- · c e q;u, 
tA L' /-/,/, / t. It 7 
... _ v~O{.µ /1. 
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Grille - Observation de comportements lies aux connaissances et habiletes 
en lecture de l'enfant {en emergence - a l'aise} 
Description 
Ut ilisation 
Cet out il sert a determiner les comportements acquis par l'enfant qui sont lies aux 
connaissances et aux habiletes observables en lecture et a les situer selon les 
grandes phases de developpement de toutes lectrices. Les recherches 
demontrent qu'il existe des comportements associes aux diverses phases dans 
le developpement de toutes lectrices (Australian Council of Educational 
Research, 1993). Situer un enfant sur le continuum facilite un enseignement plus 
individualise. 
Suite a une serie d' observations de situations de lecture (un suivi d' observation 
individualise, une lecture partagee, une lecture guidee, etc.), l'enseignante situe 
l'enfant sur le continuum de lecture. Ayant situe l'enfant, l'enseignante note les 
comportements qui ont ete acquis et determine ceux devant faire l'objet d'un 
enseignement explicite. L'utilisation reguliere de cet outil permet a l'enseignante 
de saisi r les changements qui se produisent avec le temps ainsi que de 
determiner I' efficacite de son enseignement. 
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Grille - Observation de comportements lies aux connaissances et habiletes en lecture de l'enfant 
(en emergence - a l'aise) 
v 7 ;i 1 se;:::+-
Nom = ~~C::-~J~a~SC?-=-~C't_._~~~~~-l'V'~_~__./.=R..___o_c_~_·~~~~~~~~~~ 
Lectrice en emergence 
/\/ man.pule des livres - commence au 
L debut du text& et va vers la fin tourne Jes pages dans le bon sens 
~ contrOle le mouvement de gauche a 
droite et le geste de retour 
__ tient compte et interprete des details 
dans Jes illustrations 
-- utilise la langue par ee pour faire des 
substitutions dans le texte 
__ suit mot ii mot 
-- porte une attention particuhere a 
f' ecrit (remarque q1 tAIQUAS 
caracterist1ques des lettres et des 
I mots} 
__ repere Jes mots connus 
__ se souvient et utilise quelques 
structures langag1eres des textes; 
parle comme un livre 
__ demontre un vocabulaire de lecture 
/ (mots frequents - mots familiersJ 
__ utilise des mots de sa langue 
maternelle pour faire des 
substitutions 
Lectrice debutante 
tourne Jes pages correctement et au 
bon moment 
passe du pointage du doigt a la 
lecture avec Jes yeux seulement 
est consciente de la ponctuation 
(reconnait !a fonction de quelques 
signes) 
fait !a correspondance mot ecrit /mot 
dit (suit mot a mot) 
· __ utilise sa connaissance des relations 
entre !es lettres et !es sons. des 
mots et des parties de mots 
__ utilise !es illustrations pour predire le 
sens ou pour reperer t:n mot 
__ se sert du titre, des illustrations et 
des legendes pour prCd!fe 
__ se sert de ses conna1ssances 
anterieures 
_ _ s'autocorrige 
__ predit ce qui arrivera et lit pour le 
confirmer 
relit afin de verifier, de con7lrmer et 
de chercher 
__ associe un texte a un autre 
__ ht pour le sens 
__ releve !es points importants d'un 
texte 
/etfu 
Lectrice en transition 
lit de nouveaux mots en les 
analysant et en venftant s'1ls 
s'inserent dans le contexte 
s 'autocomge 
relit pour confirmer ses predictions 
utilise des sources d'information 
(sens, structure, visuel) de facon 
ir.tegree pour comprendre 
se sert de ses connaissances 
anterieures 
est consciente de la ponctuat ion et 
I' utilise pour hre par groupements ou 
par segments logiques (lecture avec 
aisance) 
__ failles liaisons 
__ lit avec expression en respectant les 
conventions 
prononce correctement les mots 
discute des idees d'un texte, 
demontrant ainst sa comprehension 
lit etficacement une variete de 
textes 
-- cree des hens entre les textes 
Lectrice a l'a1se 
_ _ utilise de multiples sources 
d'information ce fa~on integree 
__ lit s1lencieusement la plupart du 
temps 
__ analyse efficacement des mots plus 
longs 
__ utilise une variete de strategies 
d'ana!yse de rr.ots sans perdre le 
sens ou la tacilite d'elocution 
__ demontre par la discussion. par 
l'ecriture ou par d'autres medias 
q:.l'elle peut co~prendre et 
ir.terpreter Jes histoires selon 
d:tferentes perspectives et 
sympathiser avec lcs pcrsonmigcs 
utilise !a structure du texte (narration 
et logiquel pour predire une 
sequence d'evenements probables 
ou pour analyser et critiquer !e texte 
lit de fa~on aisee de plus longs 
passages de textes 
se souvient des personnages et de 
!'intrigue pendant plusieurs jours 
Date : Observations/ producfons de l'enfant : ( ..-v), 
Jc 1~ cct. -Jaso,, a.. plus fi.t_ ctm/iarJCL~ 
t:tCJe c- /e5 //vre $ . 
On peut utiliser un stylo de couleur differente ou un symbol afin de faciliter la distinction de comportcments attribues a des moments ditterents. 
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4D Grille - Entrevue relative aux comportements lies aux connaissances de 
l'ecrit {en emergence) 
Description 
Utilisation 
Cet outil sert a cerner les connaissances concernant l'imprime, par exemple, les 
concepts de lettre, de mot et de phrase que possede I' enfant. 11 sert a identifier 
les comportements que l'enfant a acquis ainsi que ceux qu'elle devra developper. 
Selan Clay (1993), les comportements lies aux connaissances de I' ecrit sont 
indicateurs d'un certain groupe de comportements sur lequel s'appuie 
l'apprentissage de la lecture. 
A I' aide d'un livre approprie, l'enseignante pose des questions qui permettent de 
decouvrir ce que I' enfant sait par rapport aux connaissances concernant I' ecrit. 
L'enseignante note les comportements de l'enfant au fur et a mesure que 
I' enfant progresse dans sa tache. L' utilisation reguliere de cet outil permet a 
I' enseignante de noter les changements qui se produisent avec le temps. 
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Aporec1at10'1 des connaissances, des habiletes et des strategies de lecture 
Grille .. Entrevue relative aux comportements lies aux connaissances de l'ecrit 
(en emergence) 
Nom : _..6~m....-.+..__1 't ....... 'e-_________ ___.r[_,_/fj~v_e-_~ _Pa--tlf~C\__,___ _ _ 
Pjacer un livre devant f'enfant : 
\L' }:11ontre-moi la couverture du livre. 
t:/ Montre-moi le dos du livre (la 
quatrieme de couverture). 
Demander de deviner le contenu du 
livre : 
./ De quoi le livre va-t-il parler? 
IL' Comment le sais-tu? 
~ Montre-moi le titre du livre. 
- Montre-moi le nom de !'auteur et/ou 
le nom de l'illustrateur. 
L 'orientation de gauche a droite et le 
re;our : 
~ Ouvre le livre pour commencer a lire. 
v Montre-moi le bas de la page. ~ Montre-rr.oi le haut de !a page. 
V Montre-moi avec ton doigt 
exactement ou je Hu} dois j commencer a lire. 
- Montre-moi dans quelle direction 
je (tu) dois aller. 
- Montre-moi ou je {tu) dois 
continuer {le retour). 
- Apres avoir lu la page montre-
moi ou je (tu) dois al ler ensuite. 
Concepts de fettre/ mot/ phrase 
rvtontre-moi ... 
~ une seule lettre. 
Y / deux lettres. 
v1 un mot. 
V;deux mots. 
v la premiere lettre d 'un mot. 
- la derniere lettre d'un m-ot-. -
- un chiffre {un nombre). 
- une lettre majuscule. 
-/une l~ttre minuscule. 
\l un point. 
- une virgule. 
- un point d 'exclamation. 
- un point d 'interrogation. 
- combien de mots dans la phra~ 
I 







-Jw;ft: tlM_ &111e, ~ fer~J~ 
- Aide "I~ - ""llC«/.J ~ 5a-(/L).. . 
Date I Ce qua j'ai appris : 
Pistes de suivi : 
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G Grilles - Observation pour depister les connaissances phonologiques {en 
emergence - en transition) 
Description 
Utilisation 
Cette observation permet d' observer le degre de developpment de la conscience 
phonologique de l'enfant. L' information cueillie liee au domaine des 
connaissances phonologiques constitue une source importante puisque la 
capacite de I' enfant a porter attention, a reflechir et a manipuler les unites 
sonores joue un role dans le developpement des habiletes de lecture (Adams, 
1990; Yopp, 2001 ). 
La conscience phonologique comprend quatre categories de renseignements . 
1. Reconnaissance du concept du «mot » 
- suivre de mot a mot ; 
- decomposer une phrase en mots. 
2. Reconnaissance de la syllabe 
- segmenter les syllabes d'un mot; 
- fusionner les syllabes pour composer un mot. 
3. Reconnaissance de la rime 
- reconnaltre deux mots qui riment ; 
- generer des mots qui riment. 
4. Reconnaissance du phoneme (son) 
- reconnaltre un mot qui commence et se termine avec le meme 
phoneme; 
- isoler les phonemes individuels d' un mot ; 
- fusionner les phonemes pour composer un mot; 
- segmenter les phonemes d' un mot ; 
- ajouter et enlever un phoneme d'un mot. 
Pendant une session de lecture partagee, guidee ou autre, I' enseignante observe 
et note la manifestation de la conscience phonologique de quelques enfants. Par 
exemple, I' enseignante peut choisir des mots dans un texte et demontrer la 
segmentation, l'isolement du son initial de ces mots, etc .. Par la suite, elle 
propose d' autres mots aux enfants a I' oral (avec ou sans appui visuel) afin que 
ces dernieres puissent a leur tour demontrer les memes habiletes. Suite a une 
tel le observation, l'enseignante peut davantage individualiser son enseignement 
pour favoriser le developpement des elements de connaissance phonologique 
qui ne sont pas encore acquis. 
Deux outils sont proposes. 
17 .a Grille - Observation pour depister les connaissances phonologiques (en 
emergence - en transition) 
17.b Grille - Entrevue pour depister les connaissances phonologique (en 
emergence - en t ransition) 
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Apprecrauon des connarssances. ces habtle:es et des strat9oiM ne lecture 
0 Grille - Observation pour depister les connaissances phonologiques 
(en emergence - en transition) • hablletll observee 
- habrlete pas encore acqurse 
Habiletes ii observer a !'oral 
--· 
Dat e :J ot;/ Date :,J> 0 , f Dat e : 
1 Compte le nombre de mots dans une phrase. 
.+- r 
2. lsole le son initial. 
.+- t-
3. !sole les sons medians. 
--
~ 
4 Jsole le son final. 
--
-t-
5. Decom~ose 1e mot tm syllabes. 
- -·-
u r. peu. J~"°"Fo~ 
6. ldentifie les mots qui riment. {)OY~~ ..... 
7. Genere des mots qui riment. 
-
-
f"y fo ,·-1 
8. Segmente un mot pour 1soler les phonemes. 
- -
9. Fuslonne les phonemes pour former un mot. 
--
Date I Observations I Situation · J..P c~ c..J w d 6 
). ect , s~,,e:lu;... ~bk. ...e-nfe.·n~ ~ ~<fl'fP- d~n.s 
m o-/). 
::fe, epn fin ~ rn Q)'"l ~/?Se.A jm' ..m.; at ;or fn /1 f JW1 ~ ...Po,, -----------------------------
ln1~~-d~,·~~!§i~;;;=:=======:=:~~====:::::=~;;;;:::::===-~~~~~~~--'-~--5 ate I Observations I Situa tion : . des habilet&s et des stret& ies de lecture 
A beiation des conna1ssances 
Pistes de suivi : 
Trousse d':ippr6c1at1on do rendemem en le< 
' 
· ues 1ssances phono og1q 
dep\ster \es conna 
Grille - Entrevue pour ition) 
J,,. rgence - en trans (en ~me 
N==m~: ~~~A-~(~~~~<~~~~~~~~~C~e:Q~u~'~a~e~te:p~r~opo~s~e~a~r~e~nl:a~nt~_:~~~~~~~~ r a I' oral r HabileteS a observe pomrrw r- ,...y\of5 
pnrase Ell : .-('., ,...,,, t.~< Ur'\t '' 'I\ ~ '' ' 
- mt>ie de mots dans une v"'- • • I . I -
1 Con"Pte le no S motsl •• . " · 
Le chat bolt du la•: ~and ht. p motsl l'O........, ~ 
Le chlen dort sur e 
2. o~ompose le mot en syllat>es EK 
1ar/d1/n1er 
ta/f)<S 
Est-ce qu'd Y a un " oo • 
QUI nment. Ex. : 
A. ld0(lt111e des mots 
m()(l .. son (ou•l 
bal\Ol\ .. .lec;on \O'..l'l 
souns .. radio (nonl 
po.-1dant <4UI nme. 
5 G~n&re \,JI'\ mot COCIBS 
Ex.: 
ba~on . \~on 
lul"d• 
bas. 
~lll et final. Ex. " 
6. \sole le son 1111t1al, m 
bateau ... • b • 
ct>atte ... « a • 
\)lfl90... « 0 • e¢ \e I 
commence av 
. e{K1emit1e le mot 0,1.1 
7 se1ect1onn I ooneme). Ex . 
m&me son P 
mouche. merci \oul 
mid• .. me \oon_l 
I 
h.ioe l\vre \OUll h. · 
ph000mes d'un mot Ex. . ..µ ( e 11 
a. segrnente \es p ,.. p ().,_ 
la. I / a _. 
1oon ... 1 Ji I on 
oW 
p/a/ f / tJ-
1 
feu .. 1 J eu E . /' , .J,-
- n&mespourcroerunmot. x.. PM f-'Q. 1 ____ _J ____ ____ _ 
9 . Fusior.ne \es pho _ 
--1~/~ouu;;_/r~:~ou~r~~~:a~n:::::~;;~:;::;~~~~~~ m I a I m I an .. rna•" ~ ,· { 1 d'un mot Ex. · . eme 1111tial cu fll\a · p4.-5 
10 soustra1t I& phoO lie _ ___,r-------
balle anl~ve le • b • 3 ---- - ·-
sol enl~ve le • I • . so 
. Mate1nel\e a la t101s1eme annM \ 
lecture. 1rnrners1on 1ran<;a1se ndeinenten · 
Tmusse d' apprec1atl0l'I de re 
L----
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La grille permet a I' enseignante de noter comment I' enfant reconnalt les lettres 
majuscules et minuscules de !'alphabet soit par le son, par la graphie ou par une 
association qu'elle fait avec un mot. 
Selan Clay 1991, la connaissance des lettres est importante comme strategie de 
communication de sorte que l'enfant sache quelle lettre employer pour ecrire un 
mot et ii est egalement important de connaltre lessons possibles attribues a une 
lettre. Cependant, la connaissance des lettres est une habilete qui est necessaire 
mais qui n'est pas suffisante pour apprendre a li re. De plus, la connaissance des 
lettres n'est qu'un element du processus d'apprentissage de la lecture. 
En utilisant la feuille de lettres incl use dans les fiches plastifiees, I' enseignante 
demande a l'enfant de les identifier une a la fois . Si l'enfant eprouve de la 
difficulte a identifier la lettre, l'enseignante demande le son . Si l'enfant eprouve 
toujours de la difficulte, I' enseignante peut demander a I' enfant de dire un mot 
qu'elle connalt qui commence avec cette lettre ou qui contient cette lettre. 
Com me point de depart, I' enseignante veut simplement savoir quelle sorte de 
lien l'enfant cree avec le symbole; par exemple, est-ce qu'elle fait une 
association avec le nom de la lettre, le son ou avec un objet qui contient la lettre. 
Pour cette raison, l'enseignante ne pose que la question « qu'est-ce que c'est? » 
et n'influence pas I' enfant. Dans un autre temps, ou I' enseignante veut savoir si 
I' enfant peut associer la lettre au nom ou au son, ses questions seront plus 
dirigees. II est important de noter ce que l'enfant dit, par exemple, son, lettre, 
mot, mauvaise lettre, en anglais) afin de pouvoir modifier I' enseignement pour 
appuyer le developpement des connaissances des lettres chez I' enfant. 
Deux outils sont proposes. 
18.a. Grille - Identification des lettres majuscules (en emergence - debutante) 
18.b. Grille - Identification des lettres minuscules (en emergence - debutante) 
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G) Grille - Identification des lettres majuscules (en emergence - debutante} 
/ 
Date : __ 9:...._-=o'---c.;_f-_. _ _ _ _ 
Suggestions pour !'enseignante: " Connais-tu ceci? »Si l'enfant eprouve de la diff1culte essayer • Ouel est le 
son de cette renre? " ou " Ouel son fatt cette lettre? "OJ « Donne moi un mot qui commence avec cette lettre 
ou c;u1 cont1ent ceue lettre . ., 
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Ce que j'ai appris : 
11 U>t'lf\,() /+ 
!,es /e-Hr e.s 
f Y1!-SCf (..( e fol.{ +e> 
tna.Ju.-S.OA~ S) ~ 
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Trousse d'app1ec1ation de rend&ment en lee 
t 1es de lecture des hab1tetes et des sua An"'~ciation des conn81ssances 
-------------~:: ence _ debutantel 
- d s lettres minuscules {en emerg ..-i. L e Grille - \dentiflcation e Date : /e,, f dtf. 
&. ('\ - rnffi~utte ... essayer • Guel est le 
Nom : ., Si renfant eprou~e de 1a ui ~ommence avec cette letHe 
. Connais-tu cec1. " ()onne-mo1 un mot Q t'enseignante · • 1 tre? " ou • 
svgges\ions pour « Quel son lait cette et ... =~~------------====~ d cene lettre? » OU _ 
son e cont1ent cette \ettre" . ~~~~~'._____-------======= ou qui observations I comrnentaires 
r--- . 
1 
son mot -=====-------~-======== lettre nom _ 
./ ~==~~1+-t--=====-----==== ~===Eif~·l,~+_-_-~41-_-_~tt--~~a~n~el~a~~=-=-=--==----------======== 
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L' outil presente une liste de mots frequents que I' enseignante peut utiliser pour 
verifier le vocabulaire visuel de l'enfant. L'enseignante devrait choisir des mots 
usuels qu' elle utilise en classe. La trousse comp rend un jeu de cartes sur 
lesquelles sont inscrits des mots frequents. 
Selan Clay (1991) et Giasson (1995), l'enfant qui reconnalt les mots frequents de 
fac;on instantanee pourra porter plus d' attention aux autres mots de la phrase. De 
plus, ces mots serviront de point d'ancrage pour I' enfant. 
L'enseignante choisit une quinzaine de mots parmi ceux qui figurent dans la liste 
fournie , ou d'autres mots que l'enseignante utilise de fac;on usuelle en classe 
(voir fiches plastifiees) . Apres les avoir choisis, elle presente les 15 mots a 
l'enfant et lui demande de les lire. L'enseignante encourage l'enfant a choisir les 
mots qu' elle connalt le mieux en premier et a pres, de passer aux autres (c' est 
l'enfant qui determine l'ordre des mots a lire) . Au fur et a mesure que l'enfant 
identifie un mot, l'enseignante le note de fac;on a demontrer comment l'enfant a 
lu le mot (par exemple: sans probleme, decode, etc.) . Lorsque l'enfant aura lu 
tous les mots qu'elle peut, l'enseignante note ceux que l'enfant n'a pas pu 
identifier. Par la suite, I' enseignante utilise cette informat ion afin de repondre aux 
besoins de I' enfant. 
Deux fiches sont proposees. 
19.a. Fiche - Liste de mots pour le depistage de la reconnaissance de mots 
f requents (en emergence - debutante) 
19.b. Fiche - Depistage de la reconnaissance de mots frequents (en emergence -
debutante) 
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e Fiche - Liste de mots pour le depistage de la reconnaissance de mots 
frequents (en emergence . debutante) 
Lista de mots frequents en f ran<;ais 
a du ma man ses 
a el!e mange si 
aime elles mare he son 
all er en me sont 
omi/ omie es! mes SUIS 
au revoir est-c e-que rnoi SUI' 
au I aux et mon to 
aussi fa is ne te 
. - . 
ovec foit non IOI 
beau ra1e nous ton 
beoucoup gore; on on tous 
Mbe grand OU foul 
be Ye gros OU tr es 
b ien ii oui tu 
bon ils papa un 




·- · .. -·· - -.. ·-----· ---+----- - ---
c'est j'ai parle va 
c e j'oime pas vais 
c es je petit veut 
c et joue peut veux 
cello jovr peux "ient 
chez ta plus vile 
comme le poor void 
dons les voila 
'I 
-
1 t.ni es de klCtu<e 
de leur ~~'.__-----~~;------==tq;va;:n=d==========~~~~~~~~~.-J'--~- des habiletes et des stre ,,. ,,,. ·'"""eciat.on des connaissences 
A 6 ~nu-des lui 
di! ma 
donne mais 
Pour faire cette analyse. l'enseignante devrait choisir 
qui sont les plus uttlises en sane ae c1asse 1vo1r ranne 















et f,t,t fa 0· n ·fe, .--. a<J_e e-
& d- )I( 4 rW /1..l./J 
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Fiche - Analyse de mots frequents qui font partie du repertoire de l'enfant (en 
emergence - debutante) 
Description 
Utilisation 
L' outil cherche a cerner la quantite et les sortes de mots que I' enfant peut ecrire 
et qui font partie de son repertoire ainsi que les strategies qu' elle favorise pour les 
ecrire. 
Selan Clay (1993), les mots que l'enfant a reussi a apprendre au cours d'une 
periode de temps donne des indications de I' evolution de l'enfant sur le plan de la 
maltrise de ses competences en lecture et en ecriture. Ceci indique la vitesse a 
laquelle I' enfant controle la construction d'un vocabulaire de base en ecriture. 
Selon Clay (1991 ), ii ya un lien important entre le vocabulaire de la lecture et celui 
de I' ecriture. Cet aspect touche a une dimension importante de la lecture mais, 
toutefois, ii devrait etre considere comme un element faisant partie d'un tout. 
Demander a l'enfant d'ecrire sur une page blanche tousles mots qu'elle connalt 
pendant une periode d'environ 5 minutes. II est important que l'enfant n'ait pas 
recours aux mots affiches au mur. Cette appreciation ne cherche pas a indiquer si 
I' enfant peut copier des mots. L' enseignante peut suggerer des idees a I' enfant, 
par exemple, « Est-ce que tu peux ecrire ton nom, le nom des membres de ta 
famille ». On peut lui proposer des mots frequents ou des mots familiers. Si 
I' enfant arrete, on peut lui suggerer des mots semblables a ecrire, par exemple : 
ma, ta, sa. Noter sur la fiche de l'enseignante ce que l'enfant fait et dit pendant 
qu' elle ecrit et conserver ceci avec la liste de mots generes par I' enfant. Suite a 
cette activite, I' enseignante reflechit aux renseignements cueillis et planifie ses 
pistes de suivi . 
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Fiche - Analyse de mots frequents qui font partie du repertoire de l'enfant (en 
emergence - debutante) 
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Pistes de suivi : 
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9 Fiche - Analyse de la phrase dictee (en emergence - debutante) 
Description 
Utilisation 
A l'aide d'une phrase dictee, cet outil cherche a determiner lessons que l'enfant 
peut ecrire et comment elle les ecrit. 
Plusieurs recherches, Cullinan (1987), Gruther (1989), demontrent que l'habilete 
d'ecrire un son est transferee a l'habilete de lire ce son. 
Demander a l'enfant d'ecrire une phrase dictee sur une feuille blanche. Cette 
phrase ne devrait pas avoir fa it I' obj et d'une etude ma is devrait contenir des 
idees et des mots familiers. Par la suite, en faire une analyse afin de faire 
ressortir ce que I' enfant peut reproduire ainsi que ce qui lui presente un defi. Les 
elements qui lui sont un defi pourront faire l'objet d'un enseignement explicite en 
contexte. 
II est important de prendre des notes sur les elements suivants puisque ces 
renseignements doivent faire partie des decisions relatives aux strategies 
d' enseignement. 
• L.:emplacement de la phrase sur la page 
• La sequence des lettres dans les mots 
• Les omissions de sons ou de lettres dans les mots 
• Les lettres qui portent a confusion 
• Les sons initiaux 
• Les sons medians 
• Les sons terminaux 
• La ponctuation, les majuscules, les minuscules 
• etc. 
*On doit encourager l'enfant a ecrire tout ce qu'elle entend. Si elle ne sait pas, on 
I' encourage a deviner. 
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G Fiche - Analyse de la phrase dictee (en emergence - debutante) 
Nom : Mg It hew · Date : L'lla j a n tJJ ·.f.A--
--------- -- - - - -- -- ---
Phrase d1ctee : 
le ch1'e.n e~+ mon.f-e dar1s )1au 6 bl.ls 
On r-o u \e \H +e.. . 
Observations : 
• L'emplacemen~ de la phrase s1,;r la page 
• La sequence des lettres dans les mots 
• Les omissions de sor s ou de lettres dans les mots 
• Les lettres qui portent a confusion 
• Les sons initiaux 
• Les sons mediaux 
• Les sons te1mmaux 
• La ponctuation, les ma1uscules. les minuscules 
• etc. 
Pistes de suivi : 
Trou~~P. d'ann<l!r.1At1on d P rP.nciP.mMt P.n Ill<'. 
----
f'{l oh tee dc,n) 
\/ i t-r 
---__.-- ---
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t{> Fiches - Le suivi d'observation individualise (en emergence - a l'aise) 
Description - Cette technique est utile pour observer I' enfant de fac;on systematique pendant qu' elle lit 
un texte a haute voix. Le suivi d' observation individualise fait voir comment I' enfant utilise le texte, ses 
strategies de lecture personnelles ainsi que ses capacites d'autocorrection. 
Utilisation - L' enseignante choisit un texte qui correspond au niveau de lecture de I' enfant, a ses sujets 
d'interet et a ses connaissances prealables. Apres la presentation du livre a l'enfant, l'enfant lit le texte a 
haute voix. Au fur et a mesure qu'elle lit, l'enseignante utilise la notation fournie pour noter les 
comportements. Les erreurs que fait I' enfant quand elle lit a haute voix revelent les strategies qu' elle 
utilise. 
Lors de !'analyse de la lecture de l'enfant, ii est important que l'enseignante se demande dans chaque 
cas, pourquoi l'enfant commet une erreur. Ouels indices ou source d'information est-ce que l'enfant a 
utilises pour commettre l'erreur? Par exemple : 
l'enfant dit «chat » pour « chien ». L'enfant a regarde !'image et ii y avait un chat et un chien. Dans 
ce cas l'enfant a probablement utilise l'indice de sens et l'indice du visuel pour commettre l'erreur. 
En faisant I' analyse, l'enseignante determine quels indices l'enfant a utilises pour faire chaque erreur. 
' A l'aide des symboles suivants : 
• « s » pour indiquer qu'une erreur ou un indice lie au sens a ete utilise; 
• « st » pour indiquer qu'une erreur ou un indice lie a la structure a ete utilise; et 
• « v » pour indiquer qu'une erreur ou un indice lie au visuel a ete utilise. 
Une erreur peut resulter de !'utilisation de plusieurs indices. En analysant chaque erreur de cette fac;on, 
l'enseignante aura une idee des indices que l'enfant utilise, de ceux qu'elle n'utilise pas et de ceux qu'elle 
utilise trop. II est important de noter chaque erreur que l'enfant corrige d'elle-meme et de determiner 
quelle information additionnelle I' enfant a utilise pour le faire. L' autocorrection est une habilete importante 
en lecture ainsi que le recoupement d' information (utiliser plusieurs sources d'information). 
Pour calculer le niveau de difficulte de texte ou le pourcentage de precision : 
Exemple 
Taux d' erreurs = Nombre de mots Exemple : 100 = 10 = 1 : 10 
Nombre d' erreurs 10 
Ce texte est un texte instructif pour l'enfant car elle l'a lu avec un taux de precision de 90 o/o 
Tableau de conversion 
/ Texte facile Texte instructif Texte difficile 
taux d' erreurs 0/o precision taux d' erreurs % precision taux d' erreurs 
1 :200 99.5 1: 17 
1:1 00 99 1: 12,5 
1 :50 98 1:11,75 
1 :35 97 1: 10 
1 :25 96 
1 :20 95 
Pour calculer le taux d' auto-corrections 
Taux d'auto-corrections (AC) = E + AC -
AC 

























Un taux d'auto-corrections entre 1 : 3 et 1 : 5 est considere comme etant bon. Cela veut dire que l'enfant 
remarque qu'elle fait des erreurs et qu'elle utilise ces erreurs pour ameliorer sa lecture. 
II est fortement recommande de consulter le livre intitule « An Observation Survey of Early Literacy 
Achievement » de Marie Clay. 
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9 Fiche - Suivi d 'observatlon individualise (la legende descriptive) 
Description Slgnes Erreur (oui • non) 
Reponse correcte 
./ non 
Ajouts mot d11 oui 
(une lettre, une syllabe, un 
mot a,oute) 
Omission OUI 
(une lettre, une syllahe ou 
motomb) rrot du tcxte 
Subst.tut1on motdit OUI 
(autre mot Que celu1 du 
texte} 
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1 aux d erreurs · - Erreu•s 
Prec1s1on : __ _!.Cfi~o'-J%U-----
= laux d'erreurs 
1_:__· _ _LI~: /uO~---
s "" sens 
s: .,. structure 
v = 111suel 
E +A<:._""' 
laux d' autocorrect1on "' AC 
esuite 
Titre : l a.. semat'ne--
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fl) Fiches - Comprehension globale en lecture {en emergence - a l'aise) 
Description 
Utilisation 
Trois outils sont proposes pour faciliter I' appreciation de rendement de la 
comprehension globale du texte. Ces outils permettent d'obtenir un aperc;u de la 
capacite de I' enfant d'interagir par ra pport a un texte, de le comprendre et d' en 
tirer des conclusions. 
Selon Giasson (1995), la lecture, c'est la construction du sens et ce qui importe 
c' est la justification que la lectrice donne a son interpretation. 
II est tres important d' activer les connaissances anterieures de I' enfant avant la 
lecture afin de I' aider a creer des liens et a saisir l'essentiel. Selan Giasson (1995), 
les connaissances anterieures jouent un role tres important dans la 
comprehension d'un texte. Les connaissances guident le lecteur dans le texte en 
lui permettant de faire des predictions, de saisir les motivations des personnages, 
de faire des liens, etc. Suite a une lecture faite par I' enfant ou par I' enseignante, 
on demande a l'enfant d'accomplir une tache qui demontrera sa comprehension 
du texte. Par exemple, un resume ecrit, un dessin qui resume le texte, une toile 
semantique, un schema du texte, etc. (voir les exemples en annexe). II existe une 
variete de fac;ons qui permettent a I' enfant de demontrer sa comprehension d'un 
texte. 
Trois outi ls sont proposes. 
23.a. Entretien - Questions ouvertes pour determiner la comprehension 
globale (en emergence - a l'aise) 
23 .b. Gri lle - Analyse de la comprehension globale (en emergence - a 
l'a ise) 
23 .c. Rubrique - La comprehension globale (en emergence - a l'aise) 
9 Entret ien · Quest ions ouvertes pour determiner la comprehension globale 
(en emergence - a l'alse) 
oat• : /e 2D ·5e.fk.mbYi. Nom : L?jan 
l =---..,-- -------------T1tre dl. tsxte : f-n pique, -n f"! 1.f e,, 
I Exemples de ques1t0ns nuverH!• er d'ob.••rvannt1s PourQUCI aS·tU cf'lot31 de raprt:Jertar Is t8:4.tl! de c atte '~oi? 
. - Est-<:e que tJ pe<,1x me decrire er ae1all ta representa11on7 
· - Pourquc1 penses·tu Que . . l 
- Ou'est-ce QU• te fa11 due que I 
J a.mera1s e" savc11 plvs sur 
] ' h L f\ ...l-..ouve.. at.S de. place ctime.. <'efte,, 1·.sltlive.. . r>e. ·1 ' , 
f~y LP1 piq4 e - (ll 'tj Li~ · 
.I1 ft. I + hea.tA 
- tJou.> n1allonS fC>. S f ouv \ I.I'\ 
jv..s}~ fe>uv c.he~c.h~ Y L.tr1. a r 







Le tableau sequentiel 
Oat& : ••. _ 
I h. "ve c, les ~n-ts ~ pa,... e.. """ ~ Tltr• : ------------------
-f 'h'e o.ve.c,, k-5 Vo..Che5 · 
.bo n n e.. place 
urie. 
- -- ··-- . -·- . 
Ce QJe 'a• dPP• s · 
lo_.j an Cl. ul\..L .bo nru c~ 
.rl .v· m e c.e t:ti- S ,i, u.'e- · :.fl 
-ti ,4, 1; lontdrJ e d ;:;f'y'i.-c 
P·stes de su , ; 
~ r(UPO~r°O..\· ;,,_ UJY,Y) flU 
g.r; CL- .'.:) e.. veu x q u II j , ·.s e 
de-/a.,1~ . 
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e Grille ·Analyse de la comprehension globale (en emergence • a l'aise) 
Nom : Jesc;ie.. oat• : /c ')o §eft;Mh~ 
lnfcrmations fovr"lies Tn~mo.titrw-- ~ . ::f.v)()C·e, a. b~en rupre-Sf/17te: {~ 1fb 
-et fouUar't .At'f'liqufr Jo..,, titfYiSt'rrk-li;:;'7 ~,., de-fa,J. 
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O rgan1sat1on de l'1n fc rmat o n 
Appu1 sur des e·ements du te~te 
Ce que j'a appns · 
~>s1e.. coni;;rend_ l>ien 94,,nd jt !",· //s. 
e//e a/me repYt:sv?lt r /es h15-/r;fl"~5 /~et; 11-y n-ul 
~4uC ""¥ J e- dt:1r:u 7> . &n-i 1>ti.vca'? 
- tl/e,. .st Sfr f de> sons f"U/1. .ew U 
Pistes c e sulvi · 
I Tro1 .. ~8 d'• pprlletlltrt>n d• rl!tldAmHll en l&eturt lmme1S1on ,,..,,,.,.. Materce:le & le :rcis lime annee 






Performance de l'enfant 
Excellent 
L'enfanr 
1ourn11 es rdees p•rrc:pales et des deta•!s peninents 
..ien1ootre une interpre tation plausible, int&ressante et 1a1sonnab e de ce qui a 
s·appwe bea~coup sur le te•te mais va au-<1el~ du co1tenu du texte et des ,Jtus 
Bien 
L'enfant 
Ji. fournil Quelque~ id6es pttncipales et des details pertinents. 
/ deT1on•1e une 'nterpretatior plausrbfc de co Qui ;i OtO lu. 
_(..apputa en partie sur des donnhs 01ecisH du t exte et des 1llustrat1ons. 
Acceptabla 
2 
·1 l ' enlant 
I - ~ournit peu do donnees punc1pa1es et omet les oeta1I•. 
dernon'.re un <! nterpr~tJt1on •n9t.(' da cc qur 3 ete lu 
ne s 'appu e sur ~<.Cul"e part e du h!AI" 1i 5U' '"' 1lb~tr~tor~. 
A v&<: de I' aide 
l 'enlant 
ne degage pas d '1dees prtnc1pales ni de dlltails 
d~mont10 urc 1ntc1pretat'on 11complete sa1s srnto OJ ·appal! avec la :e<ta 
n11 s 'ax u re n1 sur le texte n• sur les 1nust1at10ns. 
~--------- r- ·--
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/ . lq es idees pnnc1pates llt des )L_ tourn11 Que u 
j de ce qw a O\ll Iv . eta\il>O pleusrble d~montre IJ('le intecp< 
"~s " rec1ses du tex -; te et des illustrations. ( des oonn= ,. 




omet 1e' dt 1e1\s. 
de donn~es pnn:;,pa\es et 
ne in1erore1a1ior> vaQve demontre u 
de ce Qu• a ete lu 
10 rn sur lcS U11SH~l ()l'\.S 
'
e• ~"'"osur auC JMP8't1e d, te>. --
1 Jut'°!"" - ----- -
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Grilles - Rappel de texte de fiction et de texte de non-fiction 
(en emergence - a l'aise) 
Description 
Utilisation 
Le rappel ou la reformulation est une technique qui consiste a demander a 
l'enfant de reformuler oralement ce qu'elle a lu. L'enfant, en organisant a sa 
fac;on !'information retenue et en creant une autre version du texte, demontre 
qu'elle a bien compris le texte. La reformulation fournit des renseignements au 
niveau de la comprehension de la lecture et de I' expression orale. 
II est tres important d'activer les connaissances anterieures de l'enfant avant la 
lecture afin de I' aider a creer des liens et a saisir l'essentiel. Selan Giasson 
(1995), les connaissances anterieures jouent un role tres important dans la 
comprehension d'un texte. Les connaissances guident la lectrice dans le texte en 
lui permettant de faire des predictions, de saisir les motivations des 
personnages, de faire des liens, etc. 
L' enseignante ou I' enfant lit le texte. Apres cette lecture, I' enseignante demande 
a l'enfant de reformuler oralement ce qui a ete lu. Si /'enfant a fait une lecture a 
haute voix, ii faudrait Jui donner le temps de re/ire ou de revoir le tex te avant de 
Jui demander de faire le rappel. 
Le rappel se fait en deux etapes. 
Etape 1 
L'enseignante procede a !'aide d'un de ces enonces: 
- Peux-tu me raconter l'histoire ou le texte? 
- Raconte-moi l'histoire ou le texte. 
L' enseignante note ce que I' enfant dit. 
Etape 2 
L'enseignante pose des questions afin d'approfondir ce que l'enfant a dit et 
d' a lier chercher des renseignements precis ou manquants. 
Deux outils sont proposes. 
24.a. Grille - Rappel de texte de fiction (en emergence - a l'a ise) 
24.b. Grille - Rappel de texte de non-fiction (en emergence - a l'aise) 
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Appreciatior de la comprP.hen~ion et de l'mterp:etat1cn en le'1ure 
9 Grille - Rappel de texte de fiction (en emergence - a l'aise) 
Norn : ~Y Jo'f 
Titredutexte: _lg_ noufJe(/e,, brcyc/elfe-
context• : 0 l'enseignante lit ~fant lit a haute volx 
Rappel du texte 
Peux-lu rie racont&r l'host01re? 
- Peux·lu me parler oe ce h11re? 
Date : 
O l'enfant lit silencieusement 
Peux tu me c:li re tout ce que tu te rappe:: de ce texte? • '°T f e ht W cl~ 11~ 
;J:{ y a., deu ;t; t11.fttnr> , Lin J oa v, 005Y'l t1 un - / 
bieue t t Sava. h a uhe., .bs'c<fC le fte-- rou.qe · .I1.5 
· n 1 . + .. .:; "' v 1 77 :;-0 
"-l)a. 'J tl.U... r~V(.... . j, s CftSen 'UT"I Lj C{ • 
,#.-. 77 
l)'aime. pa..s ee ff~ h(sfoi'Vc_. / Cle,o f h'{) r ifltj . 
Redit l'h1stoire dans une s~Quence logique 
O~ec aide 
iYsans aide 
lnclut un debut. un milieu et une f in 
ri ayec aide 
IO'§ans aide 
Rapporte des d~tails du texte 
:::J~ec aide 
!;(sans aide 
Utilise les noms des personnages 
'.:l ayec aide "( t1..UJ b,"; ,,.,.... 1 
~ans aide " I' 
Utilise le dialogue du texte 
:::J;ivec aide 
£':1sans aide 
Utilise les structures langagieres du texte 
O~ec aide 
0"sans aide 
Ce QJe j'ai appris : 
Jeu; /or //f f;ien , f 0( Tf;ft 011/i et de l'inter r&tat1on en 1ectu1e orn enenS100 A ~ciat\01'1 de la c 
Pistes de suiv1 : 
tw· r:ese~r cf~! htf /o1/'~ 
S~jef> c/ l/'J f ~ref e//f!_; 
.t{(e,,.- [»Urrtt- diw11-k~ cr~er-
Trovsse d'apprec1at1on de rendement en I 
\ 
\ 
.,., ans aide 
· ~res dv texte 
Utihse \es structures langa91 
~ecaide 
Pistes de su1111 · 
. fl(\dernent en 1ecture . 
d 'sppre<:l3tton de r Trousse 
&me annee 
·se M aternelle ll la tfOISl 
1rnmers1on tran<;at 
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e Grilles - Rappel de texte et analyse de comprehension en lecture - texte de 
fiction et texte de non-fiction (en transition - a l'aise) 
Description 
Utilisation 
La grille offre des descriptions d'elements importants dans !'analyse de la 
comprehension d'un texte. Elle sert a faciliter I' observation de certains elements 
qui demontrent la comprehension d'un texte. 
II est tres important d'activer les connaissances anterieures de l'enfant avant la 
lecture afin de I' aider a creer des liens et a saisir I' essentiel. Selon Giasson 
(1995), les connaissances anterieures jouent un role tres important dans la 
comprehension d'un texte. Les connaissances guident la lectrice dans le texte en 
lui permettant de faire des predictions, de saisir les motivations des 
personnages, de faire des liens, etc. Suite a la lecture d'un texte, l'enseignante 
demande a l'enfant de resumer le texte a !'aide des questions proposees. Si 
/'enfant a fait une lecture a haute voix, ii faudrait Jui donner le temps de re/ire ou 
de revoir le texte avant de Jui demander de faire le rappel. 
La discussion se deroule en deux etapes. 
Etape 1 
L'enseignante procede a l'aide d'un de ces enonces: 
- Peux-tu me raconter l'histoire, le texte? 
- Raconte-moi l'histoire, le texte. 
L' enseignante note ce que I' enfant dit. 
Etape 2 
L' enseignante pose des questions afin d' approfondir ce que I' enfant a dit et 
d' a lier chercher des renseignements precis ou manquants. 
Deux outils sont proposes. 
25.a. Grille - Rappel de texte et analyse de comprehension en lecture - texte de 
fiction (en transition - a l'aise) 
25.b. Grille - Rappel de texte et analyse de comprehension en lecture - texte de 
non-fiction (en transition - a I' aise) 
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1 ____ _ 
::i ~ns a<le l 
1 -e enements c~1ono10111quemen Racoote es " 
o ayec aide cluses dans son repp•I 
o-f,al\S aide 1' enfant ne le• a pas In 
1 formations a obtenlr sl Inion/Interpretation\ 
2. Autres n comparalsons et op (personnages, 
D~5rit les personnages 
~vec aicle 
05ans aide 
COJ'pare les personnaQeS 
l{favec aide 
0 saos aide 
1 / ffe-a «H' f 
9 Grille - (suite) 
Contallte : O renselgnant• flt O l'enlant lit 6 haul• volN O l'enfant lit s ilencl1usem1nt 
Comµ•raisona 
/ls tu a rn~ ce ll'1Te, plus ov r~1t1S ~u u n autre hvre lul E"-pltque mo1 
Pov" tv conparOf ca 1·vro a une :uno e.<per once tTV. 1ec.ture1? f.:'tpl1Qutt-mo1 
] > / ·v..,..,,, be,.,,c.o•• Q ,- C1e.st drill~ GU. me.. re 1 ' .._ ........... ..,.., 
S ap~uie sur e tex·e oour 1irer ses conclusions 
D • vec aide 
u;(s3r s side 
Cop1pa1e le te•te ~ d'au tses expMe,ces 
lii!'avec 01de 
C sans aide 
Oplniona I interprikatlona 
AHu (le~ vecu uno o<p6rienc.e •embl•ole 7 
Es·IU o accord avec ce c .... se p3sse <Jans l'histo rel Evpl1QUe 
/Jon Ir Y)<. 
.-
S'3ppuio sur le tex:e ct 5ur ses expt!!lences persor\nel es p0u1 tirer seg c0<>clusions 
L.: avec aide 
C sans aide 
Dtternione la perspect,.,e 
Caveca1de 
Ci sans au:l1 
Appo11e uru~ inte1pre1a11on 1ntllressan1e 
r 8\l&C aide 
C sans aide 
Ce qoo j' a1 appris 
~rn -tr a. tt n~ 
~;i'.-k 1~ . jJ 0.. 
(cs ivLl"\eme A +--s 
P1s:es de suiv1 ; 
a~~"Z ho,.,re. comp,..e' hen5/0'1 du 
OfpYi"c1'[ )1h1'5-fr,i(c. jJ ~Ll. f m~ tire. . 
ok. l'h1s*'ir-e .e.n onfrl.. Chrot;O/JI cp.\. e... 
~ \.la i·.s fni.va.1'1/0... l'in.\t-rpr-C~t?'ot'"\ de. ( '~ l.5toir-c:.... 
~J~c, SE"frdt t>uv q ~ · ii pu.1·.ss ~ h r-er c:lcs 
Conc/ut;ion5 ~ f ~ des W1/~rencC!.~. 
-----------------------------------------~====-:------------------~~~==: . lot°'6l•'""" en ler.ture r- ener1s1on et di) t 1n ~-1\PP!OC~ de I• oomp< 
Grille - Rappel de texte et analyse de comprehension en lecture - texte de non· 
fiction (en transition - a l'aise) 
Nom : _J( e__r~ Date : -~&.~_i_.__O_c_f_._ 
Titre du texte : /_q !j ra / Q e. 
Context• ; O l'enaelgnante lh g{.nrant lit Iii haul• voix !J l'enfent lit sil1nc;louHment 
1. Rappel du tut• 
• Oue\$ $ont e$ ronse>Qflements lrnt:011ait1 du te.t'? 
/.a Jra,.nc. 
'So \ .e1- du. 
p 1~ nt--e 0.. 
;ov sse. , fl i:t... be.s0 ; n 
sole,· I J:.J e.>t ul'1~ 
\o.. h ·n o.+- 1'! Vo.. 
Ao_po<te des details ou te)(1e 
Q"avec aide 
0 53ns aide 
2. Autres informations a obtenir si l'enfant ne les a pas incluses dens un rappel 
(pe~onnages, i:omparoisons et opinion/interpretation) 
Comparaisons 
Poo-c h. eornparer c..e ~-.r-> ~ u•'e dlilt'9 tHpGh?tlCd ( eet1..r e. TV:? E1pf-Qvt 
01..u ·. Ua nn e,e,. Je~f\(e'n .. j'c:._,· plotir~- uru., grc:u.fl.e.. 
~1\ i I ne. pou sse...- p1t> . J e.. ne_ S<:\ ,· s f 4. s 
pot,tvq u. 01 
5 appu e sur e texte pour :11" ses cone us:ons 
O avec ai~e 
~ans aide 
Compare le te~te aux au·ses 1e~·e; lus 
Qavec 9':!e 
C sans aide 
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, t irer ses conclusions 
- nces per$0nnel\es pou 
- .e sur le texte et slir ses expene 
,a!)PU 
J o/ec aide 
~ans a.de 
i);1e rmine ta peispective 
0 !l\f'!C aide 
'-
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Ou'est-ce qu'une representation graphique? 
Une representation graphique est un schema qui illustre les liens entre les idees ou les renseignements 
provenant d'un document quelconque (test oral ou ecrit, film, experience, observation, etc.). Ces liens 
sont ii lustres a I' aide de lignes, de fleches ou de formes geometriques. Le type de representation 
graphique varie selon la structure textuelle du document. Parmi les representations graphiques, 
mentionnons : 
L' etoile : pour la representation de concepts OU 
d'idees 
La constellation : pour le regroupement de plusieurs 
etoiles en vue de representer les liens entre les 
concepts ou les idees 
L'arbre ou la pyramide : pour la representation de 
l'hierarchie ou pour creer des categories 
La matrice : pour la representation de concepts 
similaires 
La chaine : pour la representation de processus, de 
sequences, de procedures 
Les cercles concentriques : pour la representation 
d'information descriptive, pour comparer et contraster 
Le tableau : pour la representation d' idees ou de 




OU je VOIS 
ce que 
j'entends 
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Annexe 
Structure narrative 






Ou se passe l'histoire? 
Evenement declencheur 
Ou'est-ce qui se passe au debut? 
Actions 
Que font les personnages? 
Resolution 
Comment est-ce que l'histoire finit? 
Dessins et mots 
mots 
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Fin du reci t 
M ilieu du recit 
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Images et mots 
Le debut 
La fin 
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Annexe 
Pour et contre 
Norn: Date: 
--------~----------~ --------------------
Titre: ________ ~----------------------------------~ 
Su jet 
Pour Et Cantre 
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La carte d'information 
Sujet :~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Qui Quoi Quand Ou Pourquoi 







Reaction au texte 
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Section 2 
Outils 
Lectrice en emergence 
Lectrice debutante 




Lectrice en emergence 
1. Fiche anecdotique (en emergence - a I' aise) 
2. Grille -Attitudes face a la lecture (en emergence - a l'aise) 
3. Grille -Attitudes face a l'ecriture (en emergence - a l'aise) 
4a. Grille -Attitudes de l'enfant face a la lecture (en emergence -
debutante) 
5a. Questionnaire - Entret ien sur les sujets d'interet, les 
perceptions, les attitudes face a la lecture et a l'ecriture 
(en emergence - a l'aise) 
5c. Questionnaire - Entretien sur les sujets d'interet, les 
perceptions et les attitudes face a la lecture et a I' ecriture 
(en emergence - a l'aise) 
6. Questionnaire destine aux parents, tuteurs ou autres 
intervenantes - Informations pertinentes sur les passe-temps 
de I' enfant, les habitudes de lecture et les perceptions de 
l'enfant face a la lecture (en emergence - a l'aise) 
7 Grille - Carnet de route de mes lectures a la maison 
(en emergence - a l'aise) 
8a. Grille - Carnet de route de mes lectures journalieres preferees 
a I' ecole (en emergence - a I' aise) 
8b. Grille - Carnet de route de mes lectures preferees a I' ecole 
(en emergence - a I' aise) 
9. Grille - Les intelligences multiples (completee par l'enseignante) (en 
emergence - a l'aise) 
10. Grille - Entrevue, autonalyse des strategies pour la selection 
d'un texte (en emergence - a l'aise) 
12a. Questionnaire - Entrevue metacognitive relative a la lecture 
(en emergence - debutante) 
13. Questionnaire - Entrevue metacognitive relative a I' ecriture 
(en emergence - a I' aise) 
14. Grille - Continuum d'habiletes et de connaissances en ecriture 
(en emergence - a l'aise) 
15. Grille - Observation de comportements lies aux connaissances 
et aux habiletes en lecture de I' enfant (en emergence - a I' aise) 
16. Grille - Entrevue relative aux comportements lies aux connaissances 
de I' ecrit (en emergence) 
17a. Grille - Observation pour depister les connaissances 
phonologiques (en emergence - en transition) 
17b. Gri lle - Entrevue pour depister les connaissances 
phonologiques (en emergence - en transition) 
18a. Grille - Identification des lettres majuscules (en emergence - debutante) 
18b. Grille - Identification des lettres minuscules (en emergence - debutante) 
Trousse d'appreciation de rendement en lecture : Immersion franc;aise Maternelle a la troisieme annee 
19a. Fiche - Liste de mots pour le depistage de la reconnaissance 
de mots frequents (en emergence - debutante) 
19b. Fiche - Depistage de la reconnaissance de mots frequents 
(en emergence - debutante) 
20. Fiche -Analyse de mots frequents qui font partie du repertoire 
de l'enfant (en emergence -debutante) 
21. Fiche -Analyse de la phrase dictee (en emergence - debutante) 
22a. Fiche - Suivi d'observation individualise (la legende descriptive) 
22b. Fiche - Suivi d'observation individualise (en emergence - a l'aise) 
23a. Entretien - Questions ouvertes pour determiner la 
comprehension globale (en emergence - a I' aise) 
23b. Grille -Analyse de la comprehension globale (en emergence -
a l'aise) 
23c. Rubrique - La comprehension globale (en emergence - a l'aise) 
24a. Grille - Rappel de texte de fiction (en emergence - en transition) 
24b. Grille - Rappel de texte de non-fiction (en emergence - a l'aise) 
Trousse d'appreciation de rendement en lecture : Immersion franc;a ise Maternelle a la t roisieme annee 
Lectrice debutante 
1. Fiche anecdotique (en emergence - a l'aise) 
2. Grille -Attitudes face a la lecture (en emergence - a l'aise) 
3. Grille -Attitudes face a l'ecriture (en emergence - a l'aise) 
4a . Grille -Attitudes de l'enfant face a la lecture (en emergence -
debutante) 
5a. Questionnaire - Entretien sur les sujets d 'interet, les perceptions, 
les attitudes face a la lecture et a I' ecriture (en emergence -
a I' aise) 
5b. Questionnaire - Entretien sur les sujets d'interet, les perceptions, 
les attitudes face a la lecture et a I' ecriture (debutante - a I' aise) 
5c. Questionnaire - Entretien sur les sujets d'interet, les perceptions et les 
attitudes face a la lecture et a I' ecriture (en emergence -
a l'aise) 
6. Questionnaire destine aux parents, tutrices ou autres 
intervenantes - Informations pertinentes sur les passe-temps de 
I' enfant, les habitudes de lecture et les perceptions de I' enfant 
face a la lecture (en emergence - a I' aise) 
7 Grille - Carnet de route de mes lectures a la maison (en 
emergence - a I' aise) 
Ba. Grille - Carnet de route de mes lectures journalieres preferees a I' ecole 
(en emergence - a l'aise) 
Sb. Grille - Carnet de route de mes lectures preferees a I' ecole (en 
emergence - a I' aise) 
9. Grille - Les intelligences multiples (completee par I' enseignante) (en 
emergence - a I' aise) 
10. Grille - Entrevue, autonalyse des strategies pour la selection d'un texte 
(en emergence - a l'aise) 
11. Grilles -Auto-appreciation des st rategies favorites en lecture -
Mes strategies de lecture (debutante - a I' aise) 
12a. Questionnaire - Entrevue metacognitive relative a la lecture (en 
emergence - debutante) 
12b. Questionnaire - Entrevue metacognitive relative a la lecture (debutante 
- a I' aise) 
13. Questionnaire - Entrevue metacognitive relative a I' ecriture (en 
emergence - a l'aise) 
14. Grille - Continuum d'habiletes et de connaissances en ecriture (en 
emergence - a I' aise) 
15. Grille - Observation de comportements lies aux connaissances 
et aux habiletes en lecture de l'enfant (en emergence - a l'aise) 
16. Grille - Entrevue relative aux comportements lies aux 
connaissances de I' ecrit (en emergence) 
17a. Grille - Observation pour depister les connaissances phonologiques (en 
emergence - en transition) 
Trousse d'appreciation de rendement en lecture : Immersion franc;aise Maternelle a la troisieme annee 
17b. Grille - Entrevue pour depister les connaissances phonologiques 
(en emergence - en transition) 
18a. Grille - Identification des lettres majuscules (en emergence - debutante) 
18b. Grille - Identification des lettres minuscules (en emergence - debutante) 
19a. Fiche - Liste de mots pour le depistage de la reconnaissance de 
mots frequents (en emergence - debutante) 
19b. Fiche - Depistage de la reconnaissance de mots frequents (en 
emergence - debutante) 
20. Fiche -Analyse de mots frequents qui font partie du repertoire 
de I' enfant (en emergence - debutante) 
21. Fiche - Analyse de la phrase dictee (en emergence - debutante) 
22a. Fiche - Suivi d'observation individualise (la legende descriptive) 
22b. Fiche - Suivi d' observation individualise (en emergence - a I' aise) 
23a. Entretien - Questions ouvertes pour determiner I comprehension 
globale (en emergence - a l'aise) 
23b. Grille - Analyse de la comprehension globale (en emergence -
a I' aise) 
23c. Rubrique - La comprehension globale (en emergence - a l'aise) 
24a. Grille - Rappel de texte de fiction (en emergence - en transition) 
24b. Grille - Rappel de texte de non-fiction (en emergence - a l'aise) 
Trousse d'appreciat ion de rendement en lecture : Immersion franc;a ise Maternelle a la t roisieme annee 
Lectrice en transition - a I' aise 
1. Fiche anecdotique (en emergence - a I' aise) 
2. Grille -Attitudes face a la lecture (en emergence - a l'aise) 
3. Grille -Attitudes face a l'ecriture (en emergence - a l'aise) 
4b. Questionnaire -Attitudes de I' enfant face a la lecture 
(en transition a I' aise) 
5a. Questionnaire - Entretien sur les sujets d'interet, les perceptions, 
les attitudes face a la lecture et a I' ecriture (en emergence -
a l'aise) 
5b. Questionnaire - Entretien sur les sujets d' interet, les perceptions, 
les attitudes face a la lecture et a I' ecriture (debutante - a I' aise) 
5c. Questionnaire - Entretien sur les sujets d'interet, les perceptions 
et les attitudes face a la lecture et a l'ecriture (en emergence -
a l'aise) 
6. Questionnaire destine aux parents, tuteurs ou autres 
intervenantes - Informations pertinentes sur les passe-temps de 
I' enfant, les habitudes de lecture et les perceptions de I' enfant 
face a la lecture (en emergence - a I' aise) 
7 Grille - Carnet de route de mes lectures a la maison (en 
emergence - a l'aise) 
Sa. Gril le - Carnet de route de mes lectures journalieres preferees a I' ecole 
(en emergence - a l'aise) 
Sb. Grille - Carnet de route de mes lectures preferees a I' ecole (en 
emergence - a I' aise) 
9. Grille - Les intelligences multiples (completee par l'enseignante) 
(en emergence - a l'aise) 
10. Gril le - Entrevue, autonalyse des strategies pour la selection d'un texte 
(en emergence - a I' aise) 
11 a. Grille -Auto-appreciation des strategies favorites en lecture -
Mes strategies de lecture (debutante - en transition) 
11 b. Grille -Auto-appreciation des strategies favorites en lecture -
Mes strategies de comprehension (debutante - a I' aise) 
12b. Questionnaire - Entrevue metacognitive relative a la lecture (debutante 
- a l'aise) 
13. Questionnaire - Entrevue metacognitive relative a I' ecriture (en 
emergence - a l'aise) 
14. Grille - Continuum d'habiletes et de connaissances en ecriture (en 
emergence - a I' aise) 
15. Grille - Observation de comportements lies aux connaissances 
et aux habiletes en lecture de I' enfant (en emergence - a I' aise) 
17a. Grille - Observation pour depister les connaissances 
phonologiques (en emergence - en transition) 
17b. Grille - Entrevue pour depister les connaissances phonologiques 
(en emergence - en transition) 
Trousse d'appreciation de rendement en lecture : Immersion franc;a ise Maternelle a la troisieme annee 
Outi ls et strategies d'appreciation de rendement en lecture 
22a. Fiche - Suivi d'observation individualise (la legende descriptive) 
22b. Fiche - Suivi d' observation individualise (en emergence - a I' aise) 
23a. Entretien - Questions ouvertes pour determiner la comprehension 
globale (en emergence - a l'aise) 
23b. Grille -Analyse de la comprehension globale (en emergence -
a l'aise) 
23c. Rubrique - La comprehension globale (en emergence - a l'aise) 
24a. Grille - Rappel de texte de fiction (en emergence - en transition) 
24b. Grille - Rappel de texte de non-fiction (en emergence - a l'a ise) 
25a. Grille - Rappel de texte et analyse de comprehension en lecture -
texte de fiction (en transition - a l'aise) 
25b. Grille - Rappel de texte et analyse de comprehension en lecture -
texte de non-fiction (en transition - a I' aise) 
Trousse d'appreciation de rendement en lecture : Immersion franc;a ise Maternelle a la troisieme annee 
Appreciation des attitudes, des perceptions et des sujets d' interet en lecture 
0 Fiche anecdotique {en emergence - a l'aise) 
Date : 
-------------------
D lecture partagee 0 lecture independante D lecture guidee D autres 
Ce que je veux observer : 
Mes observations : 





------ - ------ ------
Situation : D lecture partagee 0 lecture independante D lecture guidee D autres 
Ce que je veux observer : 
Mes observations : 
Ce que j 'a i appris : Pistes de suivi : 
Trousse d'appreciation de rendement en lecture : Immersion franc;aise Maternelle a la troisieme annee 
Appreciation des attitudes, des perceptions et des sujets d'interet en lecture 
f) Grille - Attitudes face a la lecture (en emergence -
a l'aise) 
Attitudes Date: Date: 
1. S'interesse a l'ecrit de l'environnement 
2. Choisit volontairement des activites de lecture 
3. Demande qu'on lui fasse de la lecture 
4. Ecoute attentivement lorsqu 'on lit 
5. Ouestionne et commente sur la lecture 
6. Participe activement aux activites de lecture 
7. Cherche des livres a apporter a la maison 
8. Aime lire des livres de la bibliotheque 
9. S'interesse a lire a haute voix en classe 
10. S'interesse aux caracteristiques des mots 
11 . 
Date: Observations I Situation : 
Pistes de suivi : 
Date: Observations I Situation : 
Pistes de suivi : 
Date: Observations I Situation : 
Pistes de suivi : 
Date: Observations I Situation : 
Pistes de suivi : 
~ = attitude presente 
= attitude non presente 
cjJ = non observee 
Date: Date : 
Trousse d'appreciation de rendement en lecture : Immersion franc;aise Maternelle a la t roisieme annee 
Appreciation des attitudes, des perceptions et des sujets d 'interet en lecture 
e Grille - Attitudes face a l'ecriture (en emergence -
a l'aise) 
.f = attitude presente 
- attitude non presente 
</> = non observee 
Norn : 
-----------------------------------------
Attitudes Date : Date : Date : Date : 
1. S'interesse a ce que l'enseignante ecrit 
2. S'interesse aux ecrits de ses pairs 
3. Dessine ou represente ses pensees 
4. Veut lire ce qu'elle a ecrit 
5. Demande que l'enseignante lise ce qu'elle a ecrit 
6. Partage ses ecrits avec ses pairs 
7. S'interesse a perfectionner son texte 
8. Choisit volontairement l'ecriture comme activite 
9. Demontre de la confiance en situation d'ecriture 
10. S'interesse aux lettres, aux mots, aux phrases 
11 . 
Date: Observations I Situation : 
Pistes de suivi : 
Date: Observations I Situation : 
Pistes de suivi : 
Date: Observations I Situation : 
Pistes de suivi : 
Date: Observat ions I Situation : 
Pistes de suivi : 
Trousse d'appreciat ion de rendement en lecture : Immersion franQaise Maternelle a la troisieme annee 








© ~ [EJ 
1. J'a ime regarder les livres. 
2. J'aime lire des histoires. 
3. J 'aime qu'une personne me lise des histoires. 
4 . J 'aime lire des livres informatifs. 
5. J'aime qu'une personne me lise des livres informatifs . 
6. J'aime lire seule . 
7. J'aime qu'on me donne des livres en cadeau. 
--------------------------------------
Norn: Date: 
© ~ [EJ 
1 . J'aime regarder les livres. 
2. J'aime lire des histoi res. 
3. J'aime qu 'une personne me lise des histoires. 
4. J'aime lire des livres informatifs. 
5. J 'aime qu'une personne me lise des livres informatifs. 
6. J'aime lire seu le. 
7. J 'a ime qu'on me donne des livres en cadeau. 
Trousse d'appreciation de rendement en lecture : Immersion franc;aise Maternelle a la troisieme annee 
Appreciation des attitudes, des perceptions et des sujets d'interet en lecture 
e Questionnaire - Attitudes de l'enfant face a la lecture (en transition - a l'aise) 
Norn : Date : 
~------------------------ -------------
1. Ou'est-ce que tu aimes lire? Explique-moi . 
2. Ou'est-ce que tu aimes moins lire? Explique-moi. 
3 . Ouels sont tes livres preferes? Explique-moi. 
4. Ouelles sortes de livres as-tu a la maison? Explique-moi. 
5. Est-ce que tu aimes parler des livres que tu as lus? Explique-moi. 
Trousse d'appreciation de rendement en lecture : Immersion franc;aise Maternelle a la troisieme annee 
Appreciation des attitudes, des perceptions et des sujets d'interet en lecture 
Questionnaire - Entretien sur les sujets d'interet, les perceptions, les attitudes 





Sujets d'interet generaux a la maison et a l'ecole I Vie personnelle 
1. Ou'est-ce que tu aimes fa ire a l'ecole? Pourquoi? 
2. Ou'est-ce que tu aimes moins faire a l'ecole? Pourquoi? 
3. Ou 'est-ce que tu aimes faire quand tu n'es pas a l'ecole? Parle-m'en un peu. 
4. Qui sont les membres de ta famille? 
5. As-tu deja voyage? Ou' est-ce que tu as vi site? 
II Sujet d'interet et habitudes face a la lecture 
1. Est-ce que tu aimes lire en fran<;ais I en angla is? Pourquoi? 
2. Ou'est-ce que tu aimes lire en franc;ais I en anglais? 
3. Parle-moi de ton livre prefere. 
4. As-tu des livres a la maison? Que lies sortes de livres? D' OU viennent-ils? 
5. Aimes-tu que quelqu'un te lise des livres? Qui? Ouand? 
6. Qui est-ce que tu vois lire chez to i? Ou'est-ce qu'ils lisent? 
7. Nomme une personne que tu connais qui lit bien. Pourquoi est-ce que tu penses que cette personne est une 
bonne lectrice? 
8. Est-ce que tu lis avec quelqu'un a la maison? Qui lit? Ou'est-ce que vous lisez? Combien de fois lisez-vous? 
Trousse d'appreciation de rendement en lecture : Immersion franc;aise Maternelle a la troisieme annee 
Appreciation des attitudes, des perceptions et des sujets d'interet en lecture 
@> Questionnaire - (suite) 
Ill Perceptions face a son role de lectrice 
1. Comment as-tu appris a lire? 
2. Est-ce que tu lis bien? 
3. Pourquoi est-ce que tu lis? 
IV Sujets d'interet et habitudes face a l'ecriture 
1. Est-ce que tu aimes ecrire? Pourquoi? 
2. Ou'est-ce que tu ecris? A la maison? A l'ecole? Autres? 
3. Est-ce que tu vois quelqu'un chez toi qui ecrit? Ou'est-ce qu'ils ecrivent ? 
4. Lorsque tu veux ecrire quelque chose, qu'est-ce que tu fa is? 
5. Pourquoi est-ce que tu ecris? 
Ce que j'ai appris : 
Pistes de suivi : 
Trousse d'appreciation de rendement en lecture : Immersion franc;aise Maternelle a la troisieme annee 
Appreciation des attitudes, des perceptions et des sujets d' interet en lecture 
Questionnaire - Entretien sur les sujets d'interet, les perceptions, les attitudes 






1. Qui sont les membres de ta fami lle? 
2. As-tu deja voyage? Ou'est-ce que tu as visite? 
3. Ou 'est-ce que tu aimes fa ire apres l'ecole? 
4. Ouels sont tes passe-temps preferes? 
5. Ouels sont les sujets qui t'interessent? 
II Preferences de lecture 
1. Ou'est-ce que tu aimes lire? 
2. D' ou viennent les livres que tu lis? 
3. Comment est-ce que tu choisis tes livres? Comment est-ce que tu choisis les livres que tu lis : 
je les choisis moi-meme 
je demande a mon enseignante de m'aider a les choisir 
je demande a la personne a la bibliotheque de m'aider a les choisir 
mes parents m'aident a les choisir 
mes amis m 'aident a les choisir 
je chois is des livres que mes amies ont aimes 
je lis le titre 
je cherche mon auteure preferee 
autres : 
---------------------- -------- -------
4. Ou'est-ce que tu aimes lire? 
des contes _ des poemes - des livres a chapitres des bandes dessinees 
autres : ----------- ------------- ----------- --
Trousse d'appreciat ion de rendement en lecture : Immersion franc;a ise Maternelle a la t roisieme annee 
Appreciation des attitudes, des perceptions et des sujets d' interet en lecture 
Questionnaire - Entretien sur les sujets d'interet, les perceptions et les 





Sujets d'interet generaux a la maison et a l'ecole 
1. Parle-moi de l'ecole. 
2. Parle-moi de ce que tu aimes faire a la maison et pendant tes vacances. 
II Sujets d'interet et habitudes face a la lecture 
1. Parle-moi des livres. Ouelles sortes aimes-tu? 
2. Explique-moi l'histoire d'un de tes livres preferes. 
3. Parle-moi des sujets sur lesquels tu aimes ecrire ou dessiner. 
Ce que j'ai appris : 
Pistes de suivi : 
Trousse d'appreciation de rendement en lecture : Immersion franc;aise Maternelle a la troisieme annee 
Appreciation des attitudes, des perceptions et des sujets d'1nteret en lecture 
C) Questionnaire destine aux parents, tuteurs ou autres intervenantes -
Informations pertinentes sur les passe-temps de l'enfant, les habitudes de 
lecture et les perceptions de l'enfant face a la lecture {en emergence - a l'aise) 
~---------------------------------
Dear parent or guardian, 
Could you please complete this questionnaire to help me get to know your child better. Please be assured that 
this information will be kept confidential. 
Thank You 
Your child's teacher : 
Name of child : 
-----------------------------------
Signature of parent/guardian : ______________ _ Date: 
1. What does your child like to do after school? In his/her free time? 
2. What are your child's interests? 
3. What kind of reading materials does your child enjoy? 
4. Does your child enjoy reading in French? Explain. 
5. Does your child enjoy discussing books? Explain. 
6. How frequently are you able to read to your child? 
7. How does your child feel about learning to read and write? 
8. How frequently does your child read on his/her own? 
9. Additional information 
Trousse d'appreciation de rendement en lecture : Immersion franc;aise Maternelle a la troisieme annee 
Appreciation des attitudes, des perceptions et des sujets d'interet en lecture 
0 Grille - Carnet de route de mes lectures a la maison (en emergence - a l'aise) 
Norn: 
-----------------------------------------
Date Titre @@@ Commentaires du tuteur ou du parent 
Trousse d'appreciation de rendement en lecture : Immersion franc;aise Maternelle a la troisieme annee 
Appreciation des attitudes, des perceptions et des sujets d'interet en lecture 
e Grilles - Carnet de route de mes lectures journalieres pref erees a I' ecole 
(en emergence - a l'aise) 
~---------------------------------































La semaine du 
Auteur (e) : 
Auteur (e) : 
Auteur (e) : 
Auteur (e) : 
Auteur (e) : 
documentaire ban des poesie/chanson 
orange Jaune dessinees no1r bleu 






Appreciation des attitudes, des perceptions et des sujets d'interet en lecture 
~ Grille - Carnet de route de mes lectures preferees a l'ecole (en emergence - a 
l'aise} 
~---------------------------------
Mes textes preferes 
Date: 
Titre: Auteur (e) : 
Reaction : 
Date: jgenre 
Titre: Auteur (e) : 
Reaction : 
Date: 
Titre : Auteur (e) : 
Reaction : 
Date: 
Titre: Auteur (e) : 
Reaction : 
Date: 
Titre: Auteur (e) : 
Reaction : 
album conte documentaire ban des poesie/chanson roman 
rouge orange Jaune dessinees no1r bleu vert 
Trousse d'appreciation de rendement en lecture : Immersion franc;aise Maternelle a la troisieme annee 
Appreciation des attitudes, des perceptions et des sujets d'interet en lecture 
C) Grille - Les intelligences multiples (completee par l'enseignante) 
{en emergence - a l'aise) 
Norn : 
------------------------~ Date: - ------------
L'intelligence verbale et linguistique 
L'enfant aime ... 
D des mots 
D lire 
D ecrire 
D raconter des histoires 
L'enfant prefere ... 
D ecrire des poemes, des histoires, etc. 
D utiliser une variete de mots 
D bien s'exprimer 
D comprendre le/les langages 
D bien exprimer ses sentiments 
L'enfant prefere apprendre en ... 
D parlant 
D ecoutant 
D utilisant des mots 
Observations I Notes : 
L'intelligence spatiale et visuelle 




D dessiner des portraits 
D faire des casse-tete, des labyrinthes 
L'enfant prefere visualiser ... 
Den fa isant des schemas 
Den faisant des modeles 
L'enfant prefere exprimer ... 
D ses perceptions en trois dimensions 
L'enfant prefere apprendre ... 
Den pensant 
Den uti lisant des couleurs et des illustrations 
Den memorisant une description des objets 
Observations I Notes : 
L'intelligence logique et mathematique 
L'enfant aime .. . 
D les nombres 
D les regularites Iles sequences 
D les relations 
D les formules 
L' enfant pref ere ... 
D faire des maths 
D faire du raisonnement abstrait 
D etre logique 
D resoudre des problemes 
L' enfant pref ere apprendre ... 
D en groupant des objets 
Den classant des objets par categories 
Den trouvant des caracteristiques communes 
Observations I Notes : 
L'intelligence corporelle et kinesthesique 
L'enfant aime .. . 
D bouger 
D toucher 
D manipuler du materiel 
L' enfant prefere ... 
D manipuler un/des objets 
D etre creatif par des mouvements 
D s'exprimer en utilisant son corps 
D exprimer ses pensees par le mouvement 
L' enfant pref ere apprendre ... 
D en uti lisant differents objets 
D par !'interaction de son corps et de l'espace 
Observations I Notes : 
Trousse d'appreciation de rendement en lecture : Immersion frarn;aise Maternelle a la troisieme annee 
0 Grille - {suite) 
L'intelligence musicale et rythmique 
L'enfant aime .. . 
D lessons 
D le rythme 
D jouer des instruments 
D chanter 
L'enfant prefere ... 
D reconnaltre les sons 
D reconnaltre la musique 
D creer de la musique 
L'enfant prefere apprendre ... 
Den creant des sequences 
Den ecoutant des sons 
Den travai llant a un certain rythme 
Observations I Notes : 
L'intelligence intrapersonnelle 
L'enfant aime ... 
D travailler seu le 
D faire ce qui l'interesse 
D un moment tranquille pour penser 





L' enfant pref ere apprendre .. . 
Den travaillant seule 
D en faisant des choix par elle-meme 
Den al lant a son propre rythme 
Observat ions I Notes 
Adapte de Jean Howe, 1994. 
Appreciation des attitudes, des perceptions et des sujets d' interet en lecture 
L'intelligence interpersonnelle 
L'enfant aime ... 
D parler et interagir avec les autres 
D travailler avec les autres 
L'enfant prefere .. . 
D comprendre les autres 
D et re chef et organ iser les choses 
D communiquer avec les autres 
D negocier avec les autres 
D t ravailler efficacement en groupe 
L'enfant prefere apprendre ... 
D en partageant ses idees 
Den collaborant avec les autres 
Den regardant les autres 
Observations I Notes : 
L'intelligence naturaliste 
L'enfant aime .. . 
D identifier les organismes vivants ou les objets 
de la nature 
D classifier les organ ismes vivants ou les objets 
de la nature 
D interagir avec les organ ismes vivants 
L' enfa nt pref ere .. . 
D travailler avec les objets de la nature 
D travailler avec les plantes, la terre 
D travail ler avec les animaux 
L' enfant pref ere apprendre ... 
D da ns la nature 
Den observant les organismes vivants 
Den analysant les phenomenes naturels 
Observations I Notes : 
Carol-Anne Browning, Colette Dailey et M ichele Olson, 1996. 
Ce que j'ai appris : 
Pistes de suivi : 
Trousse d'appreciation de rendement en lecture : Immersion fran9aise Maternelle a la troisieme annee 
Appreciation des connaissances, des habiletes et des strategies de lecture 
~ Grille - Entrevue, autoanalyse des strategies pour la selection d' un texte 







1. Pourquoi as-tu choisi ce livre ? 
2. Est-ce que c'etait un livre approprie pour toi? Pourquoi? 
3. Est-ce que c'etait un livre difficile, facile ou juste bien? Ou'est-ce quite fait dire cela? 
4. Qui, d'apres toi, aimerait lire ce livre? Pourquoi? 
Ce que j'ai appris : 
Pistes de su ivi : 
Trousse d'appreciation de rendement en lecture : Immersion franc;a ise Maternelle a la troisieme annee 
Appreciation des connaissances, des habiletes et des strategies de lecture 
e Grille - Auto-appreciation des strategies favorites en lecture - Mes strategies 






Mes strategies de lecture. 
Ou and je lis ... 
je regarde les images. 
je suis chaque mot avec mon doigt. 
Quand ii y a un mot que je ne peux pas lire ... 
je regarde l'image. 
je regarde la premiere lettre. 
je regarde les autres lettres. 
je cherche les petits mots dans les grands. 
je fais les sons. 
je separe le mot en syllabes. 
j'essaie un mot pour voi r s'il a du sens. 
j' essaie un mot pour voir s' il sonne bien en franc;ais . 
j'essaie un mot pour voir s'il a l'air correcte. 
je lis la phrase encore. 
je demande a une personne de m'aider. 
je saute le mot et je continue. 
j'essaie de me rappeler ou j'ai deja vu ce mot. 
D'autres strategies que j'utilise ... 
Trousse d'appreciation de rendement en lecture : Immersion franc;aise Maternelle a la troisieme annee 
Appreciation des connaissances, des habiletes et des strategies de lecture 
~ Grille - Auto-appreciation des strategies favorites en lecture - Mes strategies 




Mes strategies de comprehension 
Quand je lis ... 
je m'arrete et je pense a l'histoire, au texte. 
je predis ce qui va se passer et je lis pour confirmer. 
j'utilise mon experience personnelle (pour comprendre). 
je relis la phrase, le paragraphe, la section . 
je lis un peu et je retourne a la section qui me causait de la confusion. 
j' examine les titres des chapitres et les illustrations des sections avant 
et a pres ma lecture (un texte non-fiction). 
je cree dans ma tete une image de ce que je lis. 
je pense a qui est en train de parler. 
je discute de ma lecture avec une autre personne. 
D'autres strategies que j'utilise ... 
Trousse d'appreciation de rendement en lecture : Immersion franGaise Maternelle a la troisieme annee 
IOui INon 
Appreciation des connaissances, des habiletes et des strategies de lecture 






1. Pourquoi est-ce qu'on lit? 
2. Montre-moi ce qui etait facile a lire. Explique-moi pourquoi. 
3. Montre-moi ce qui eta it difficile a lire. Ou'est-ce que tu as fait? Ouelles strategies as-tu utilisees? 
4. Nomme une personne qui lit bien. Pourquoi est-ce que tu penses que cette personne lit bien? 
5. Pour t'aider dans ta lecture, qu'est-ce que tu peux faire? - Ou'est-ce que je peux faire? 
Ce que j'ai appris : 
Pistes de suivi : 
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Appreciation des connaissances, des habi letes et des strategies de lecture 
~ Questionnaire - Entrevue metacognitive relative a la lecture 





1. Pourquoi est-ce qu'on lit? 
2. Expl ique-moi quand c'etait faci le de lire . Explique-moi pourquoi. 
3. Explique-moi quand c'etait difficile de lire . Ou'est-ce que tu as fait? Ouelles strategies est-ce que tu as 
utilisees? 
4. Est-ce que tu as deja lu quelque chose que tu n'as pas compris? Ou 'est-ce que tu as fa it dans cette situation? 
5. Si une amie avait de la difficulte a lire, qu 'est-ce que tu pourra is faire pour l'aider? 
6. Norn me une personne qui lit bien. Pourquoi penses-tu que cette personne lit bien? 
7. Pour t'aider dans ta lecture, qu'est-ce que tu peux faire? I Ou'est-ce que je peux faire? 
Ce que j'ai appris : 
Pistes de suivi : 
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Appreciation des connaissances, des habiletes et des strategies de lecture 






1. Pourquoi est-ce qu'on ecrit? Ouand? Pour quelles raisons? 
2. Explique-moi quand c'est facile pour toi d'ecrire. 
3. Explique-moi quand c'est difficile pour toi d'ecrire. Ou'est-ce que tu fa is quand c'est difficile? 
4. Ouelles strategies utilises-tu pour verifier ce que tu as ecrit? 
5. Nomme une personne qui ecrit bien. Pourquoi penses-tu que cette personne ecrit bien? 
6. Si une amie avait de la difficulte a ecrire, qu'est-ce que tu pourrais faire pour l'aider? 
7. Pour t'aider a mieux ecrire, qu'est-ce que tu peux faire? Ou'est-ce que je peux faire? 
Ce que j'ai appris : 
Pistes de suivi : 




































e Grille - Continuum d'habiletes et de connaissances en ecriture (en emergence - en transition) 
Redactrice en emergence 
Habiletes I Connaissances 
__ fait des lettres ou des pseudo-lettres qui se 
distinguent de ses dessins 
__ laisse des espaces entre ses lettres ou pseudo-
lettres 
__ ecrit son prenom 
__ ecrit correctement quelques mots frequents ou des 
mots familiers 
__ developpe le concept d'onentation de l'ecrit 
__ fait la correspondance mot ecrit/mot dit pour chaque 
mot 
__ copie les mots de l'environnement 
__ s'appuie sur sa langue maternelle, par exemple 
l'anglais pour ecrire (syntaxe, vocabu laire) 
__ utilise une ecriture inventee pour transmettre des 
messages 
decrit ses dessins 
__ comprend que l'ecrit est porteur de sens 
Date I Commenta1res : 
Pistes de suivi : 
Redactrice debutante 
Habiletes I Connaissances 
__ utilise presque toujours des lettres conventionnelles 
__ laisse des espaces entre les mots 
__ ecrit correctement plusieurs mots frequents et des 
mots familiers 
__ ecrit des groupes de mots (deux mots qui vont 
ensemble) 
__ ecrit des fragments de phrases : j'aime ... , aujourd'hui 
j 'ai ... 
__ est consciente des majuscules 
est consciente des accents 
__ est consciente d'une variete de signes de ponctuation 
demontre de !'orientation dans ses ecrits avec le 
retour a la ligne suivante 
__ utilise quelques notions de syntaxe de la langue 
franc;aise pour ecrire des phrases simples 
__ dessine et ecrit un resume pour accompagner son 
dessin 
__ utilise l'ecrit pour transmettre ses messages 
__ ecrit a l'aide de ses connaissances phonologiques 
Date I Commentaires : 
Pistes de suivi : 
Redactrice en transition 
Habiletes I Connaissances 
ecrit correctement des mots souvent rencontres 
__ organise son ecrit sur la page, selon !'intention de 
communication 
__ utilise une variete de formes de communication, par 
exemple, poemes, listes d'invitation 
__ peut composer une phrase contenant plus d'une 
idee a l'aide de marqueurs de relation 
__ utilise de fac;on plus convent1onnelle les signes de 
ponctuation 
__ transmet un message clair et facile a lire 
ecrit de courtes histoires 
__ demontre un respect de quelques conventions de la 
langue franc;aise (accords des noms, adjectifs et 
verbes les plus courants) 
__ connalt et utilise differents graphemes pour 
representer un meme phoneme (e, ez, er, ail 










































[ Q Grille - Observation de comportements lies aux connaissances et habiletes en lecture de l'enfant 






























Lectrice en emergence 
__ manipule des llvres - commence au 
debut du texte et va vers la fin 
__ tourne !es pages dans le bon sens 
__ contr61e le mouvement de gauche a 
droite et le geste de retour 
__ tient compte et interprete des details 
dans les illustrations 
__ utilise la langue parlee pour faire des 
substitutions dans le texte 
__ suit mot a mot 
__ porte une attention part1culiere a 
l'ecrit (remarque quelques 
caracterist iques des lettres et des 
mots) 
__ repere !es mots conn us 
__ se souvient et utilise quelques 
structures langagieres des textes; 
parle comme un l1vre 
__ demontre un vocabula1 re de lecture 
(mots frequents - mots familiers) 
__ utilise des mots de sa langue 
maternelle pour faire des 
substitutions 
Lectrice debutante 
__ tourne !es pages correctement et au 
bon moment 
__ passe du pointage du doigt a la 
lecture avec !es yeux seulement 
__ est consciente de la ponctuation 
(reconnalt la fonction de quelques 
signes) 
__ fait la correspondance mot ecrit /mot 
dit (suit mot a mot) 
utilise sa connaissance des relations 
entre !es lettres et !es sons, des 
mots et des parties de mots 
__ utilise !es illustrations pour predire le 
sens ou pour reperer un mot 
__ se sert du titre, des illustrations et 
des legendes pour predire 
se sert de ses connaissances 
anterieures 
__ s' autocorrige 
__ predit ce qui arrivera et lit pour le 
confirmer 
__ relit afin de verif ier, de confirmer et 
de chercher 
associe un texte a un autre 
__ lit pour le sens 
__ releve les points importants d'un 
texte 
Date : Observations I productions de l'enfant : 
Pistes de suivi : 
Lectrice en transition 
lit de nouveaux mots en !es 
analysant et en verifiant s'ils 
s'inserent dans le contexte 
__ s'autocorrige 
__ relit pour confirmer ses predictions 
utilise des sources d'information 
(sens, structure, visuel) de fac;on 
integree pour comprendre 
se sert de ses connaissances 
anterieures 
__ est consciente de la ponctuation et 
!'utilise pour lire par groupements ou 
par segments logiques (lecture avec 
aisance) 
fait les liaisons 
__ lit avec expression en respectant !es 
conventions 
__ prononce correctement les mots 
__ discute des idees d'un texte, 
demontrant ainsi sa comprehension 
lit efficacement une variete de 
textes 
cree des liens entre !es textes 
Lectrice a l'aise 
__ utilise de multiples sources 
d'information de fac;on integree 
__ lit silencieusement la plupart du 
temps 
__ analyse efficacement des mots plus 
longs 
__ utilise une variete de strategies 
d'ana lyse de mots sans perdre le 
sens ou la facilite d' elocution 
__ demontre par la discussion. par 
l'ecriture OU par d'autres medias 
qu' elle peut comprendre et 
interpreter les histoires selon 
differentes perspectives et 
sympathiser avec !es personnages 
__ utilise la structure du texte (narration 
et logique) pour pred1re une 
sequence d'evenements probables 
ou pour analyser et critiquer le texte 
__ lit de fac;on aisee de plus longs 
passages de textes 
__ se souvient des personnages et de 
!'intrigue pendant plusieurs jours 
Date : Observations I productions de l'enfant : 
Pistes de suivi : 

























































Appreciation des connaissances, des habiletes et des strategies de lecture 




' Exemples de questions Notes et observations de l'enseignante date 
Placer un livre devant l'enfant : 
- Montre-moi la couverture du livre. 
- Montre-moi le dos du livre (la 
quatrieme de couverture). 
Demander de deviner le contenu du 
livre : 
- De quoi le livre va-t-il parler? 
- Comment le sais-tu? 
- Montre-moi le titre du livre. 
- Montre-moi le nom de !'auteur et/ou 
le nom de l'illustrateur. 
L 'orientation de gauche a droite et le 
retour: 
- Ouvre le livre pour commencer a lire. 
- Montre-moi le bas de la page. 
- Montre-moi le haut de la page. 
- Montre-moi avec ton doigt 
exactement ou je (tu) dois 
commencer a lire. 
- Montre-moi dans quelle direction 
je (tu) dois aller. 
- Montre-moi ou je (tu) dois 
continuer (le retour). 
- Apres avoi r I u la page montre-
moi ou je (tu) dois aller ensuite. 
I 
Concepts de lettre/ mot/ phrase 
Montre-moi ... 
- une seule lettre. 
- deux lettres. 
- un mot. 
- deux mots. 
- la premiere lettre d'un mot. 
- la derniere lettre d'un mot. 
- un chiffre (un nombre). 
- une lettre majuscule. 
- une lettre minuscule. 
- un point. 
- une virgule. 
- un point d'exclamation. 
- un point d'interrogation. 
- combien de mots dans la phrase. 
Date I Ce que j'ai appris : Date I Ce que j'ai appris : 
Pistes de suivi : Pistes de suivi : 
I 
Trousse d'appreciation de rendement en lecture : Immersion frarn;aise Maternelle a la troisieme annee 
Appreciation des connaissances, des habiletes et des strategies de lecture 
e Grille - Observation pour d0pister les connaissances phonologiques 
(en emergence - en transition) + habilete observee 
- habilete pas encore acqu ise 
Norn: 
Habiletes a observer a I' oral Date: Date: Date: 
1. Compte le nombre de mots dans une phrase. 
2. lsole le son initial. 
3. lsole les sons medians. 
4. lsole le son final. 
5. Decompose le mot en syllabes. 
6. ldentifie les mots qui riment. 
7. Genere des mots qui riment. 
8. Segmente un mot pour isoler les phonemes. 
9. Fusionne les phonemes pour former un mot. 
Date I Observations I Situation : 
Pistes de suivi : 
Date I Observations I Situation : 
Pistes de suivi : 
Date I Observations I Situation : 
Pistes de suivi : 
Trousse d'appreciation de rendement en lecture : Immersion franc;a ise Maternelle a la troisieme annee 
Appreciation des connaissances, des habiletes et des strategies de lecture 
e Grille - Entrevue pour depister les connaissances phonologiques 
(en emergence - en transition} 
Habiletes a observer a I' oral 
1. Compte le nombre de mots dans une phrase. Ex. : 
Le chat boit du lait. (5 mots) 
Le chien dort sur le grand lit. (7 mots) 




3. Associe un son a un mot specifique. Ex. : 
Est-ce qu'il y a un « mi » dans midi (oui) 
Est-ce qu'il y a un « do » dans mardi (non) 
4 . ldentifie des mots qui riment. Ex. : 
mon ... son (oui) 
ballon ... lec;on (oui) 
souris ... radio (non) 
5. Genere un mot correspondant qui rime. 
Ex.: 
ballon ... lec;on 
lundi .. . 
bas .. . 
6. lsole le son initial, medial et final. Ex. : 
bateau. .. « b » 
chatte. .. « a » 
bingo... « o » 
7. Selectionne/identifie le mot qui commence avec le 
meme son (phoneme). Ex. : 
mouche ... merci (oui) 
midi ... rire (non) 
lune ... livre (oui) 
8. Segmente les phonemes d' un mot. Ex. : 
la ... I I a 
lion ... I I i I on 
feu ... f I eu 
9 . Fusionne les phonemes pour creer un mot. Ex. : 
j I ou I r .. . jour 
m I a I m I an ... maman 
10. Soustrait le phoneme initial ou f inal d 'un mot. Ex. : 
balle ... enleve le « b » ... alle 
sol. .. enleve le « I » ... so 
11. Cree un nouveau mot en changeant le phoneme 
init ial, medial OU final. Ex. : 
soir ... enleve le « r » et met un « f » ... so if 
dire ... enleve le « i » et met un « u » ... dure 
bouche ... enleve le son « b » et met un « m » 
... mouche 
Ce que j'ai appris: 
Date : ____________ _ 
Ce qui a ete propose a l'enfant Ce que I' enfant a dit/fait 
Pistes de suivi : 
Trousse d'appreciation de rendement en lecture : Immersion franc;aise Maternelle a la troisieme annee 
Appreciation des connaissances, des habiletes et des strategies de lecture 
G) Grille - Identification des lettres majuscules (en emergence - dE!butante) 
Norn: Date: 
---------- ------ - - - - - - - --
- - -----------
Suggestions pour l'enseignante : « Connais-tu ceci? » Si l'enfant eprouve de la difficulte ... essayer « Ouel est le 
son de cette lettre? » ou « Ouel son fa it cette lettre? » ou « Donne-moi un mot qui commence avec cette lettre 
ou qui contient cette lettre. » 
































Ce que j'ai appris : Pistes de su ivi : 
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Appreciation des connaissances, des habiletes et des strategies de lecture 
e Grille - Identification des lettres minuscules (en emergence - debutante) 
Suggestions pou r l'enseignante : « Connais-tu ceci? » Si l'enfant eprouve de la difficulte ... essayer « Ouel est le 
son de cette lettre? » ou « Ouel son fa it cette lettre? » ou « Donne-moi un mot qui commence avec cette lettre 
ou qui cont ient cette lettre» . 


































Ce que j'ai appris : Pistes de suivi : 
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Appreciat ion des connaissances, des habiletes et des strategies de lecture 
@ Fiche - Liste de mots pour le depistage de la reconnaissance de mots 
frequents (en emergence - debutante) 
Liste de mots frequents en franc;a is 
/ 
a du ma man ses 
' elle a mange si 
a ime ell es mare he son 
a lier en me sont 
ami /amie est mes suis 
au revoir est-ce que moi sur 
au I aux et mon ta 
aussi fa is ne te 
avec fa it non toi 
beau fille nous ton 
beau coup gar<; on on to us 
be be grand OU tout 
belle ' tr es gros OU 
bi en ii oui tu 
bon ils papa un 
bonjour ily a par une 
c'est j'ai parle VO 
ce j'aime pas vais 
ces je pet it veut 
cet joue peut veux 
cette jour peux vient 
chez la p lus vite 
com me le pour voici 
dons les quand voila 
de leur que vois 
des lui qui voit 
dit ma so vous 
donne ma is se y 
. 
Pour faire cette ana lyse, l'enseignante devrait choisir parmi cette liste de mots frequents, ceux (environ 15 mots) 
qui sont les plus uti lises en salle de classe (voir l'annexe). 
Trousse d'appreciation de rendement en lecture : Immersion franc;aise Maternelle a la t roisieme annee 
'\ 
Appreciation des connaissances, des habiletes et des strategies de lecture 
~ Fiche - Oepistage de la reconnaissance de mots frequents (en emergence -
debutante) 
"""\ 

















Pistes de suivi : 
\.. 
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Appreciat ion des connaissances, des habiletes et des strategies de lecture 
e Fiche - Analyse de mots frequents qui font partie du repertoire de l'enfant (en 




Ce que j'ai appris : 
Pistes de suivi : 
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Appreciation des connaissances, des habiletes et des strategies de lecture 





Phrase dictee : 
Observations : 
• L'emplacement de la phrase sur la page 
• La sequence des lettres dans les mots 
• Les omissions de sons ou de lettres dans les mots 
• Les lettres qui portent a confusion 
• Les sons initiaux 
• Les sons mediaux 
• Les sons terminaux 
• La ponctuation, les majuscules, les minuscules 
• etc . 
Pistes de suivi : 
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Appreciat ion des connaissances, des habiletes et des strategies de lecture 




(une lettre, une syl labe, un 
mot ajoute) 
Omission 
(une lettre, une syllabe ou 
mot omis) 
Substitut ion 
(autre mot que celui du 
texte) 
Autocorrection 
(une erreur que l'enfant 
corrige) 
Demande d'aide 
(l'enfa nt demande et 
l'enseignante lui dit 
d 'essayer) 
Mot lu 
(l'enseignante fournit le mot) 
Repetition 
(l'enfant repete Un mot OU 
une partie de la phrase) 
Signes 
mot dit 
mot du texte 
mot dit 
mot du texte 
mot dit AC 
mot du texte 
mot du texte I A 
texte L 
R OU J 
phrase ou 
section d'une phrase 
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Appreciation des connaissances, des habiletes et des strategies de lecture 
~Fiche - Le suivi d'observation individualise (en emergence - a l'aise) 
Erreurs (E) : ________________ _ 








Autocorrection (AC) : _________ _ 
= Taux d'erreurs: 1 : ·__;,,_ _________ _ 
S - sens 
ST - structure 
V - visuel 
~---------------------------------------~ 
Titre: E AC 
E AC slsTI v s lsrl v 
Page Niveau du livre Norn bre de mots 
Trousse d'appreciation de rendement en lecture : Immersion franc;aise Maternelle a la troisieme annee 
Appreciation des connaissances, des habiletes et des strategies de lecture 
esuite 
Titre : E AC 
E AC s ST v s ST v 
Page Niveau du livre Nombre de mots 
-
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Appreciation de la comprehension et de !'interpretation en lecture 
9 Entretien - Questions ouvertes pour determiner la comprehension globale 
(en emergence - a l'aise) 
Norn: Date: 
-------------------------- -------------
Titre du texte : 
Exemples de questions ouvertes et d' observations 
- Pourquoi as-tu choisi de representer le texte de cette fac;on? 
- Est-ce que tu peux me decrire en detail ta representation? 
- Pourquoi penses-tu que ... ? 
- Ou'est-ce qui te fait dire que ... ? 
- J'aimerais en savoir plus sur .. . 
Ce que j'ai appris : 
Pistes de suivi : 
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Appreciation de la comprehension et de !'interpretation en lecture 





Organisation de !'information 
Appui sur des elements du texte 
Ce que j'ai appris : 
Pistes de su ivi : 
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Appreciation de la comprehension et de !'interpretation en lecture 








Performance de I' enfant 
Excellent 
L'enfant 
_ fournit les idees principales et des details pertinents. 
_ demontre une interpretation plausible, interessante et raisonnable de ce qui a ete lu. 
_ s'appuie beaucoup sur le texte mais va au-dela du contenu du texte et des illustrations. 
Bien 
L'enfant 
fournit quelques idees principales et des details pertinents. 
demontre une interpretation plausible de ce qui a ete lu. 
_ s'appuie en partie sur des donnees precises du texte et des illustrations. 
Acceptable 
L'enfant 
_ fournit peu de donnees principales et omet les details. 
_ demontre une interpretation vague de ce qui a ete lu. 
_ ne s'appuie sur aucune partie du texte ni sur les illustrations. 
Avec de l'aide 
L'enfant 
ne degage pas d'idees principales ni de details. 
_ demontre une interpretation incomplete sans suite ou rapport avec le texte. 
_ ne s'appuie ni sur le texte ni sur les illustrations. 
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Appreciation de la comprehension et de !'interpretation en lecture 





Titre du texte : 
-------------------------------------
Contexte : D I' enseignante lit D I' enfant lit a haute voix 
Rappel du texte 
- Peux-tu me raconter l'histoire? 
- Peux-tu me parler de ce livre? 
- Peux-tu me dire tout ce que tu te rappel les de ce texte? 
Redit l'histoire dans une sequence logique 
D avec aide 
D sans aide 
lnclut un debut, un milieu et une fin 
D avec aide 
D sans aide 
Rapporte des details du texte 
D avec aide 
D sans aide 
Utilise les noms des personnages 
D avec aide 
D sans aide 
Util ise le dialogue du texte 
D avec aide 
D sans aide 
Utilise les structures langagieres du texte 
D avec aide 
D sans aide 
Ajoute une reaction personnel le 
D avec aide 
D sans aide 
Ce que j'ai appris : 
Pistes de suivi : 
D l'enfant lit silencieusement 
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Appreciation de la comprehension et de !'interpretation en lecture 





Titre du texte : ~-------------------------------------
Contexte : D l'enseignante lit D l'enfant lit a haute voix 
Rappel du texte 
- Peux-tu me decnre ce livre? 
- Ouels sont les points les plus importants? 
- Peux-tu me dire tout ce que tu as appris de ce texte? 
Releve les renseignements pertinents 
o avec aide 
o sans aide 
Rapporte des deta ils du texte 
D avec aide 
o sans aide 
Util ise le vocabulaire et la terminologie appropries 
o avec aide 
D sans aide 
Utilise les structures langagieres du texte 
o avec aide 
o sans aide 
Ajoute une reaction personnelle 
o avec aide 
o sans aide 
Ce que j'ai appris : 
Pistes de suivi : 
D l'enfant lit silencieusement 
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Appreciation de la comprehension et de !'interpretation en lecture 
9 Grille - Rappel de texte et analyse de comprehension en lecture - texte de 
fiction {en transition - a l'aise} 
Nom : Date: 
------------------------
-------------
Titre du texte : 
-------------------------------------
Contexte : D l'enseignante lit D l'enfant lit a haute voix 
1. Rappel du texte 
- Peux-tu me raconter l'histoire? 
ldentifie les elements de l'histoire (personnages, scene, deroulement) 
D avec aide 
D sans aide 
Raconte les evenements chronologiquement 
D avec aide 
D sans aide 
D I' enfant lit silencieusement 
2. Autres informations a obtenir si l'enfant ne les a pas incluses dans son rappel 
(personnages, comparaisons et opinions I interpretations) 
Personnages 
- Peux-tu me decrire les personnages? 
- En quoi les personnages se ressemblent-ils? 
- En quoi sont-ils differents? 
Decrit les personnages 
o avec aide 
o sans aide 
Compare les personnages 
o avec aide 
o sans aide 
Trousse d'appreciation de rendement en lecture : Immersion frarn;aise Maternelle a la troisieme annee 
Appreciation de la comprehension et de !'interpretation en lecture 
e Grille - (suite) 
Contexte : D l'enseignante lit D l'enfant lit a haute voix D I' enfant lit silencieusement 
Comparaisons 
- As-tu aime ce livre, plus ou moins qu'un autre livre lu? Explique-moi. 
Peux-tu comparer ce livre a une autre experience (tele, lecture)? Explique-moi. 
S'appuie sur le texte pour tirer ses conclusions 
D avec aide 
D sans aide 
Compare le texte aux autres textes lus 
D avec aide 
D sans aide 
Compare le texte a d 'autres experiences 
D avec aide 
D sans aide 
Opinions I interpretations 
- As-tu deja vecu une experience semblable? 
Es-tu d'accord avec ce qui se passe dans l'histoire? Explique. 
S'appuie sur le texte et sur ses experiences personnelles pour tirer ses conclusions 
D avec aide 
D sans aide 
Determine la perspective 
D avec aide 
D sans aide 
Apporte une interpretat ion interessante 
D avec aide 
D sans aide 
Ce que j 'ai appris : 
Pistes de suivi : 
Trousse d'appreciation de rendement en lecture : Immersion franc;aise Maternelle a la troisieme annee 
Appreciation de la comprehension et de !'interpretation en lecture 
e Grille - Rappel de texte et analyse de comprehension en lecture - texte de non-
fiction {en transition - a l'aise) 
Nom: 
-------------- - - --------
Date : 
-------- -----
Titre du texte : 
-------------------------------------
Contexte : D l'enseignante lit D l'enfant lit a haute voix 
1. Rappel du texte 
- Ouels sont les renseignements importants du texte ? 
Releve les renseignements pertinents 
D avec aide 
D sans aide 
Apporte des deta ils du texte 
D avec aide 
D sans aide 
D I' enfant lit silencieusement 
2. Autres informations a obtenir si l'enfant ne les a pas incluses dans un rappel 
(personnages, comparaisons et opinion/interpretation) 
Comparaisons 
- Peux-tu comparer ce livre a une autre experience (lecture, tele)? Expl ique. 
S'appuie sur le texte pour t irer ses conclusions 
D avec aide 
D sans aide 
Compare le texte aux autres textes lus 
D avec aide 
D sans aide 
Compare le texte a d'autres experiences 
D avec aide 
D sans aide 
Trousse d'appreciat ion de rendement en lecture : Immersion franc;aise Maternelle a la troisieme annee 
Appreciation de la comprehension et de !'interpretation en lecture 
9 Grille - (suite) 
Contexte : D l'enseignante lit 
Opinions I interpretations 
Ou'est-ce que tu as appris? 
Es-tu d'accord avec ... 
D l'enfant lit a haute voix 
Penses-tu qu'il existe d'autres points de vue par rapport aces rense1gnements? 
D l'enfant lit silencieusement 
Est-ce que tu te poses d' autres questions? Ou pourrais-tu a lier chercher ces renseignements? 
S'appuie sur le texte et sur ses experiences personnelles pour tirer ses conclusions 
D avec aide 
D sans aide 
Determine la perspective 
D avec aide 
D sans aide 
Apporte une interpretation interessante 
D avec aide 
D sans aide 
Ce que j'ai appris : 
Pistes de suivi : 
Trousse d'appreciation de rendement en lecture : Immersion franc;aise Maternelle a la troisieme annee 
Fiches plastifiees 
Les lettres de l'alphabet (majuscules) (Voir fiche 18.a.) 
T c E I K 
M H 0 G R 
s Q A v j 
p J x B u 
z F w L y 
/\ , 
' E N E E <; 
D 
Trousse d'appreciat ion de rendement en lecture : Immersion fran<;aise Maternelle a la t roisieme annee 
Fiches plastifiees 
Les lettres de l'alphabet (minuscules) (Voir fiche 18.b.) 
t I k c e I 
m h 0 g r 
s q a v a 
I b p J x u 
z f w I g 
/\. , 
' y e n e e 
<; d 
Trousse d'appreciation de rendement en lecture : Immersion frarn;aise Maternelle a la troisieme annee 
Fiches plast if iees 
Les mots frequents. (Voir fiche 19) 





au au revo1r 
Trousse d'appreciation de rendement en lecture : Immersion franc;a ise Maternelle a la troisieme annee 
Fiches plastifiees 
I 
a USS I aux 
avec beau 
beaucoup b8b8 
belle bi en 
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Fiches plastifiees 
com me dons 
dit donne 
du elle 
Trousse d'appreciation de rendement en lecture : Immersion franc;aise Maternelle a la troisieme annee 
Fiches plast ifiees 
ell es 
est est-ce que 
et f ais 
fa it f i I le 
Trousse d'appreciation de rendement en lecture : Immersion franc;aise Maternelle a la troisieme annee 
Fiches plastifiees 
gar9on grand 
gros i I 
i Is ii ya 
j I a i j'aime 
Trousse d'appreciation de rendement en lecture : Immersion franc;aise Maternelle a la troisieme annee 
Fiches plastifiees 
I I J8 JOUe 
I JO Ur la 
le les 
leur I u i 
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Fiches plastifiees 
pour quand 
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Fiches plastifiees 
to us tout 












Trousse d'appreciation de rendement en lecture : Immersion franc;aise Maternelle a la troisieme annee 
Fiches plastifiees 
vous y 
Trousse d'appreciation de rendement en lecture : Immersion franc;aise Maternelle a la troisieme annee 
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Description des niveaux de difficulte 
de texte: 
Textes aux niveaux A a P 
3 













Style du texte 
Facilite de 
comprehension 
A et B 
•Le format est constant; I' ecrit apparalt a la 
meme place sur chaque page. 
• La mise en page est facile a suivre; I' ecrit est 
clairement separe des images. 
• Le lettrage est simple, regulier, clair et facile 
a voir. 
• II y a une correspondance directe entre le 
texte et les illustrations. 
•II ya une gamme complete de signes de 
ponctuation. 
•La plupart des livres ont de une a deux lignes 
de texte par page ou illustration. 
•Le langage inclut des structures syntaxiques 
qui se produisent naturellement (proche de 
langue parlee). 
• Plusieurs mots frequemment rencontres sont 
repetes souvent dans tout le texte. 
•Les livres de niveau B ont generalement plus 
de mots et un choix legerement plus avance 
de vocabulaire frequemment utilise. 
•Les structures previsibles et la repetit ion sont 
souvent utilisees. 
•Les livres sont tres faciles pour les jeunes 
enfants. 
•Les enfants peuvent facilement etabl ir un 
rapport entre les sujets et leur experience 
personnel le . 
•Les livres se concentrent autour d ' une seule 
idee ou ont une action simple. 
c 
• L' ecrit apparaTt sur les pages de gauche et les 
pages de droite mais ii est toujours clairement 
separe de l ' image. 
•La phraseologie est souvent appuyee par la 
disposition de l'ecrit. 
•A ce niveau, l'histoire est surtout rapportee 
par le texte, mais les illustrations sont 
toujours importantes pour appuyer le sens et 
ii y a correspondance directe entre le texte et 
les illustrations. 
• II y a une gamme complete de signes de 
ponctuation. 
•Les textes sont plus longs que les livres de 
niveau B mais n' ont toujours que quelques 
lignes de texte sur une page. 
•Les phrases sont un peu plus longues mais la 
syntaxe est simple et facile a control er. 
•II y a plus de mots que dans les textes de 
niveau B. 
•Les structures de la langue parlee sont 
utilisees et souvent repetees. 
• II y a plus de variations dans les structures 
langagieres, ce qui oblige I' enfant a faire 
attention a I' ecrit a quelques endroits. 
•Les structures previsibles et la repetition sont 
utilisees dans certains livres; d' autres 
appuient la prediction par I' entremise du 
langage nature! et du sens. 
• L'histoire a souvent un debut et une fin. 
•Les livres ont une action simple et des sujets 
qui sont f amiliers aux enfants. 
•Les enfants peuvent facilement etablir un 
rapport entre les sujets et leur experience 
personnelle. 
Adapted and t ranslated from Guided Reading: Good Fris t Teaching for all Children by Irene Fountas and Gay Su Pinnel l. Copyright 1996 by Irene Fountas 
and Gay Su Pinnell. Published by Heinemann, a division of Reed Elsevier Inc., Portsmouth , NH . Adapt ed and t ranslated by permission of the publisher. 
All rights reserved. 
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D 
•La pl up art des textes ont un 
imprime clair, I' espacement est 
bien evident. 
•La phraseologie est souvent 
appuyee par la disposition de 
l'ecrit. 
•Les illustrations appuient l'histoire, 
mais une plus grande attention a 
I' ecrit est necessaire. 
•II y a une gamme complete de 
signes de ponctuation. 
•La plupart des textes ont deux a 
quatre lignes d'imprime par page et 
ant plus de mots que les niveaux 
precedents. 
•Les phrases sont generalement un 
peu plus longues que celles de 
niveau C. 
•Le vocabulaire comprend plus de 
desinences (mange-mangent; le 
chien-les chiens) pour que les 
enf ants aient I' occasion de 
remarquer les variations dans la 
structure des mots. 
•Les mots vus dans des textes 
anterieurs sont utilises souvent. 
•Les structures et la repetition sont 
utilisees dans certains livres; 
d' autres appuient la prediction par 
I' entremise du Ian gage nature! et du 
sens. 
• L'histoire a un debut et une fin. 
•Les histoires sont un peu plus 
complexes mais toujours tres 
faciles a comprendre pour les 
enfants. 
•Les concepts sont dans les limites 
de I' experience des enfants. 
E 
•Les textes peuvent avoir I' air facile 
(n' ayant qu 'une ligne ou peu de 
mots) mais les idees necessitent 
plus de controle des aspects de 
l'ecrit. 
•La disposition du texte varie. 
•Les illustrations appuient l'h istoire 
mais contiennent plusieurs idees; le 
texte contient I' action. 
•La resolution de problemes est 
necessaire afin de dechiffrer les 
mots nouveaux et lier les 
illustrations et au texte. 
• Une variete complete de signes de 
ponctuation est evidente. 
•La quantite de texte augmente 
graduellement; la plupart des textes 
ant de trois a six lignes de texte par 
page. 
•Le vocabulaire de lecture necessite 
une habilete en analyse de mots; 
les mots sont plus longs et ont des 
desinences. 
•Les textes du niveau E developpent 
et augmentent le vocabulaire de 
mots frequemment utilises par les 
enfants. 
•Les textes sont plus complexes; la 
ou les structures langagieres 
repetees sont utilisees, elles variant 
a l'interieur du texte. 
• Ouelques concepts/ideas dans le 
texte pourraient etre mains 
familiars aux enfants. 
•Les idees dans les textes sont plus 
subtiles et peuvent necessiter plus 
d 'effort d 'interpretation. 
5 
F 
•Les textes sont un peu plus longs 
que ceux du niveau E; I' ecrit est 
necessairement plus petit. 
•Les il lustrations continuant a 
appuyer la lecture bien que le texte 
contienne plus de sens. 
•II y a d'habitude entre trois et huit 
lignes de texte par page. 
•La variete de mots frequemment 
utilises continue d' augmenter. 
•II y a beaucoup plus d' occasions 
d'analyse de mots. 
•Le langage litteraire est incl us aux 
structures orales typiques, mais la 
syntaxe du texte reflete les 
modeles particuliers a I' ecrit. 
• L' action comprend plus d I episodes 
(actions OU evenements) qui Se 
suivent chronologiquement, et 
quelques personnages sont 
developpes plus en detail. 
•Le dialogue est apparu aux niveaux 
precedents, mais a ce niveau ii y a 
une plus grande variete dans la 
f ac;on dont ii est sign ale et 
presente. 
• Generalement le texte a un debut, 
un milieu et une fin distincts. 
•Les concepts et idees elargissent 
les experiences des enfants. 
Caracteristiques qui definissent les niveaux de difficulte de texte 
Niveaux de Get H I 
texte 
Disposition du •La quantite de texte continue a •La quantite de texte 
texte augmenter; la majorite des pages ont du continue a augmenter I la 
texte et des illustrations. majorite des pages ont du 
texte et des illustrations. 
Correspondance •Les illustrations continuent a appuyer la •Les illustrations offrent 
entre lecture bien que le texte contienne plus de un appui de f aible a 
illustrations et sens. modere, elargissent les 
texte textes, et aident les 
enf ants dans 
I' interpretation. 
Longueur du •La plupart des livres ont toujours entre • Les textes sont 
texte quatre et huit lignes par page, mais les generalement plus longs 
phrases sont plus longues. que ceux du niveau 
precedent, ayant plus de 
phrases par page. 
Vocabulaire et •Les textes contiennent des idees et du •Un vocabulaire specialise, 
syntaxe vocabulaire plus stimulant. peu commun et stimulant 
•Le vocabulaire de lecture continue a est evident. 
augmenter; du nouveau vocabulaire est •Les textes comprennent 
presente. un grand nombre de mots 
•Le niveau H est tres semblable au niveau qui seront maintenant 
G, mais le langage et le vocabulaire sont f amiliers a la plupart des 
encore plus complexes. enfants; la resolution de 
problemes ne sera 
necessaire que pour les 
mots peu familiers. 
Style du texte • Comme au niveau F, le langage litteraire, •La structure de l'histoire 
les structures et les concepts sont est plus complexe; les 
integres au langage nature!. episodes sont plus 
•Les histoires ont plus d' evenements; de elabores; et les themes 
temps a autre la repetition est inseree sont varies et 
dans la structure episodique afin so phistiques. 
d' appuyer la lecture. •Les personnages sont 
•Les textes sont plus longs et plus memorables. II y a 
litteraires, et ii y a moins de repetitions beaucoup de possibilites 
dans la structure episodique. de comparaison avec 
d' autres textes, ceux deja 
lus et ceux que les 
enf ants ont entendus a 
haute voix. 
Facilite de • Une plus grande variete de contenu •Les lectrices doivent 
comprehension elargit les experiences des enf ants. comprendre differents 
points de vue. 
• Les textes off rent 
beaucoup d' occasions de 




•La quantite de texte continue a augmenter, la majorite 
des pages ant du texte et des illustrations. 
•Les illustrations offrent un appui de fa ible a mod ere, 
elargissent les text es, et aident les enf ants dans 
I' interpretation. 
•Les textes plus longs (trente a soixante pages) 
peuvent utiliser des phrases plus courtes et du 
vocabulaire familier pour que les lectrices puissent les 
parcourir rapidement. 
• Quelques-uns seront trap longs pour etre lus dans une 
seance, alors les enfants auront besoin de maintenir 
leur interet et le sens sur une periode de temps. 
D' autres impliqueront du texte plus difficile mais 
seront plus courts. 
• Quelques textes sont des livres a chapitres pour 
debutants qui permettent aux enf ants de prolonger 
leur lecture. 
•Le langage est approprie au genre de texte; beaucoup 
de textes ant le langage litteraire qui est maintenant 
familier aux enfants. 
•Elles auront toujours besoin de comprendre de 
nouveau styles, tout particulierement la fac;on dont 
certains personnages revelent leur personnalite OU leur 
developpement par la fac;on de parler. 
•Les textes sont plus longs et plus complexes, bien 
qu'ils traitent toujours de sujets d'interet des jeunes 
enfants. 
•La plupart des concepts et themes sont familiers, soit 
par I' experience personnelle, soit par I' experience 
anterieure. 
• Ces textes prolongent la resolution de problem es et la 
fluidite de lecture chez I' el eve. 
7 
K 
•La quantite de mots sur une page 
varie, quelques pages n' ayant 
uniquement que du texte et d' autres 
ayant du texte et des illustrations. 
•Les illustrations appuient et 
prolongent le texte et f acilitent 
I ' interpretation. 
•Les livres faciles aux quasi-chapitres 
ant habituellement des illustrations 
sur chaque page ou aux deux pages. 
• Ces livres ant generalement de 
grandes illustrations et environ dix a 
quinze lignes d' ecriture sur chaque 
page, bien que quelques pages 
puissent n' avoir qu'une ou deux 
lignes dependant de la mise en page. 
•Les livres litteraires images qui 
peuvent etre lus dans une seule 
seance sont aussi inclus du niveau K. 
•Le langage est approprie au genre de 
texte; beaucoup d'histoires ant le 
langage litteraire qui est maintenant 
familier aux enfants. 
•II y a quelques contes traditionnels 
que les enfants auront entendus lire 
a haute VOiX a la maternelle OU en 
premiere annee; maintenant elles les 
entreprendront en tant que lectrices 
independantes. 
•Les histoires ant des episodes 
multiples relies a une intrigue unique. 
• Quelques livres contiennent de longs 
passages de texte facile pour que les 
enfants augmentent leur capacite a 
lire des selections plus longues. 
• Une bonne partie de la lecture est 
silencieuse; a d 'autres moments, 
particulierement pendant les sessions 
en groupes, les enfants lisent a haute 
voix (d 'habitude des passages 
f avoris, interessants ou import ants 
plutot qu'un texte en entier). 
Caracteristiques qui definissent les niveaux de difficulte de texte 
Niveaux de L M 
texte 
Disposition du • L' ecrit est plus petit et I' espacement entre • L' ecrit est plus petit et 
texte les mots est plus etroit. I' espacement entre les 
mots est plus etroit. 
Correspondance •Les images appuient beaucoup mains le •Les illustrations appuient 
entre - texte, II y a tres peu d'illustrations. beaucoup mains le texte. II 
illustrations et y a tres peu d'illustrations. 
texte 
Longueur du •Le niveau L marque un grand changement •Les livres au niveau M sont 
texte de materiel. Beaucoup de textes sont des longs, avec beaucoup de 
livres a chapitres plus longs avec seulement texte par page, une 
quelques illustrations. ecriture plus petit et un 
•La lecture sera essentiellement espacement plus etroit 
independante, pour la plupart silencieuse entre les mots. 
mais avec quelques passages lus a haute 
voix pour accorder une importance 
particuliere ou par interet. 
Vocabulaire et •Les textes sont plus compliques et le • II y a une grande variete de 
syntaxe vocabulaire est stimulant. textes mais ils ont tous une 
structure langagiere 
complexe et un vocabulaire 
sophistique. 
Style du texte •En general, les textes demandent un niveau • Beaucoup de personnages 
plus eleve de travail conceptuel pour sont impliques dans des 
comprendre les subtilites de !'intrigue et du intrigues plus complexes et 
developpement des personnages. plus developpees; le 
•Plus de personnages sont impliques dans developpement des 
les intrigues, et ii y a plus de structures personnages est une 
langagieres sophistiquees, plus de details et caracteristique importante. 
plus de description. 
Facilite de •Le texte doit etre maintenu sur plusieurs • Les textes sont tres 
comprehension journees. detailles et descriptifs et 
presentent plus de 
concepts et de themes 
abstraits. 
•Les subtilites de ces textes 
necessitent plus de 
connaissances de base. 
8 
T extes aux niveaux N, 0 et P 
Les textes aux niveaux N, 0 et P deviennent plus complexes pour la lectrice en 
transition. Ces niveaux representent une gamme de variations de themes, de genres, 
et de structures de texte. Les sujets deviennent mains familiers a la lectrice. 
Meme si certains livres ant I' air simple, ii y a des defis presentes a la lectrice dans le 
vocabulaire, les illustrations, la longueur, etc. qui renforcent !'utilisation des strategies 
de decodage et de comprehension . La lectrice aura besoin de surveiller le sens dans 
un livre au quasi-chapitres, dans un album qui traite un sujet sophistique, ou dans un 
livre d'information qui comprend un vocabulaire nouveau. 
Disposition du texte Les caracteres peuvent varier sur la page ou aux deux pages, 
selon !'intention de l'auteur/l'editeur. Les phrases sont coupees sans appuyer la 
phraseologie. La lectrice doit etre consciente de plusieurs sources d'information sur la 
page (texte, sous-titres, legendes, graphiques, cartes, etiquettes, glossaires, etc.). 
L' emplacement du texte varie a l'interieur du livre (a la meme place sur toutes les 
pages, aux contours des illustrations, etc.). 
Correspondance entre illustrations et texte Les illustrations sont presentes, mais le 
texte communique le sens d'un contenu complexe. L'illustration peut ajouter de 
!'information importante a integrer dans !'intrigue ou le concept developpe (ex. une 
carte geographique, des symboles d'une langue etrangere, etc.). 
Longueur du texte Une variete de genres litteraires peuvent avoir entre quelques lignes 
et quelques paragraphes sur chaque page. Des livres de fiction en chapitres/quasi 
chapitres contiennent mains d'illustrations et beaucoup de texte sur une page. Des 
livres de non-fiction sont courts mais le texte est complexe. Certains livres sont a lire 
sur plusieurs jours. 
Vocabulaire et syntaxe Les textes de non-fiction ant un vocabulaire technique qui est 
souvent organise dans un glossaire. Les temps des verbes varient et peuvent inclure 
des temps litteraires. Les phrases peuvent etre longues et complexes, avec plusieurs 
structures syntaxiques. 
Style du texte Les caracteristiques de texte varient et peuvent poser des defis. 
L'intrigue est composee de plusieurs episodes. Les personnages ou les concepts sont 
deta ill es. 
Facilite de comprehension Les themes et les sujets sont souvent abstraits, et ne font 
pas partie de I' experience vecue de I' el eve. Les textes d' information traitent sou vent 
des themes de la nature ou de l'histoire qui s'interessent aux enfants. Beaucoup 




Notes pour I' administration et l'analyse de 
l'observation individualisee en lecture 
(revisee janvier 2013) 
1 1 
Administration de l'observation individualisee en lecture 
1. L 'observation individualisee en lecture est faite dans la sal/e tie classe par 
l'enseignant. Les autres eleves doivent savoir que l' enseignant observe la lecture d ' un 
el eve et qu' ils ne doivent pas interrompre. L' observation do it se faire pendant un temps 
convenable, quand I' enseignant peut s' entretenir avec I' el eve - pendant la lecture 
silencieuse ., le temps des centres, ou un autre moment propice. 
2. L 'enseignant choisit un titre qui correspond au niveau de lecture de l'eleve, a ses 
interets et a ses connaissances prea/ables. Le texte choisi pour une observation 
individualisee devrait etre un texte instructif pour l'eleve, c ' est-a-dire un texte qu ' il 
peut lire avec une precision de 90 a 94%. Le texte peut etre soit un texte que l' eleve n' a 
jamais lu soit un texte qui lui est plus ou mains familier (mais non pas un texte que 
l' eleve a deja lu). Pour prendre des notes, l' enseignant utilise une feuille vierge, une 
photocopie du texte ou une fiche d ' observation individualisee correspondante au livre 
choisi de la Trousse. 
En regle generale, le contenu et le theme traites dans un texte choisi pour une 
observation individualisee devraient etre familiers a I' el eve. II est difficile pour un 
eleve de comprendre un texte en langue seconde si le vocabulaire lui n ' est pas familier. 
Pourtant, les textes des niveaux plus eleves contiennent des mots qui peuvent poser un 
defi aux eleves et qui exigent I' emploi de diverses strategies de decodage et de 
comprehension. II est important de noter que certains des textes plus eleves sont assez 
courts; leur niveau de difficulte parvient du vocabulaire et des structures de phrase 
dans le texte. Pour chaque texte, le nombre de pages a lire est note sur la fiche 
d ' observation individualisee en lecture, ainsi que sur !' etiquette callee sur le livre. 
Si I' eleve est frustre par le texte choisi , l' enseignant devrait interrompre la lecture de 
ce texte et choisir un autre texte du meme niveau ou d ' un niveau plus bas. Par 
exemple, un eleve peut lire un texte d ' un niveau plus haut au sujet des papillons et 
demontrer une bonne comprehension a cause des liens personnels et des 
connaissances anterieures, pendant que le meme eleve peut avoir de la difficulte a lire 
un livre d ' un niveau plus bas au sujet des araignees et demontrer peu de 
comprehension a cause du vocabulaire et du contenu. II est important que I' enseignant 
essaye plusieurs livres du meme niveau et qu' ii utilise sa discretion dans le choix de 
textes pour I' appreciation de rendement de lecture. 
Si le texte est evidemment tres facile OU . si l' ana lyse de la fiche d 'observation 
individua li see indique que le texte est un texte fac ile pour l'eleve (c.-a-d. s'i l lit ce 
niveau de texte avec une precision de 95o/o ou plus et avec une comprehension fo rte), 
l 'enseignant continue I' observation avec des textes de niveaux plus e l eves j usqu'a ce 
qu ' il identifie le niveau de texte qui est d ' un niveau instructif pour l' e leve. 
3. L 'enseignant lit a l'eleve /'introduction au texte. Pour chaque texte de la Trousse, 
l ' enseignant lit a haute voix l' introduction qui est imprimee sur une etiquette sur le dos 
du livre avant d ' inviter l' eleve a commencer sa lecture. Cette introduction est 
i1nportante pour les apprenants de langue seconde, car ii sert a activer leurs 
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connaissances prealables et a presenter certains mots du texte. L' introduction presente 
les noms des personnages du texte, s ' il ya lieu. Veuillez noter qu' ii ya un petit nombre 
de textes ou I' enseignant I it les deux premieres pages avant que l 'el eve ne commence. 
4. L 'eleve lit le nombre prescrit de pages du texte pendant que l'enseignant remplit la 
fiche d'observation individualisee en lecture, en utilisant la notation proposee pour 
noter ses comportements de lecture. Veuillez noter que dans certains cas, on 
demande a l'eleve de ne lire que des extraits de texte. L'eleve lit le texte pendant que 
l'enseignant enregistre la lecture ou remplit la fiche d 'observation individualisee, en 
notant tous les co1nportements de lecture de l' eleve. L' enseignant indique chaque mot 
lu correctement au moyen d ' un crochet ( v1') ; toute variation est notee au comp let, en 
utilisant des conventions montrees dans la legende descriptive (Fiche 22a). Les 
autocorrections, les repetitions, les tentatives reussies et les pauses ne sont pas 
considerees comme etant des erreurs. La Fiche 22a decrit les conventions de notation 
utilisees dans les fiches d ' observation individualisee ; elle indique aussi Jes 
comportements de lecture qui sont consideres comme une erreur. 
Plusieurs tentatives non reussies de lecture du meme mot font une seule erreur. Si 
l 'eleve fait plusieurs tentatives non reussies de lire le meme mot, I' enseignant note 
chaque tentative, mais ne compte qu ' une seule erreur, p.ex., « ch .. . cha .. . chap ... 
chapiture . . . chap it ... chapitre ». Cette regle s' applique a toute categorie de mot, y 
compris les noms propres. 
La meme erreur repetee plusieurs fois est comptee chaque fois. Si un el eve repete la 
meme erreur avec un mot qui parait plusieurs fois dans le texte, I' erreur est comptee 
chaque fois, sauf dans le cas d ' erreurs avec des noms propres, qui ne sont comptes 
qu ' une seule fois. 
5. L'enseignant invite l'eleve afaire un rappel de texte, en Lui disant« Raconte-moi ce 
que tu viens de lire. » ou en utilisant une des formulations suivantes : 
Peux-tu me raconter (ce qui se passe dans) l 'histoire/le texte? 
Peux-tu me par/er de ce texte/l 'histoire (du livre)? 
Peux-tu me dire tout ce que tu as lu dans ce texte/ce livre? 
• Pendant le rappel de texte de l'eleve, l'enseignant consulte la liste d'ldees 
principales sur la fiche d'observation individualisee pour determiner le niveau de 
comprehension de l'eleve, tel qu'indique dans /es Criteres de comprehension (voir 
' 
ci-dessous). A mesure que l' eleve raconte ce qu' il a lu, l'enseignant cache les idees 
dans la li ste d ' Idees principales notees sur la fi che. Si l'eleve ne mentionne pas toutes 
les idees principales, d 'une fa9on naturelle, l'enseignant lui pose les questions 
pertinentes proposees dans la section Aides au rappel afin de fac il iter le rappel et de 
permettre I' identi ft cation du degre de comprehension de l 'eleve. 
• Pendant un rappel de texte, ii est preferable que les e leves donnent autant de 
details que possible sans que I' enseignant se serve des aides au rappel. Si I' eleve 
inclut assez de details au sujet des idees principales pour demontrer sa 
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co111prehension, ii n'est pas necessaire d'utiliser !es aides au rappel. II n'est pas 
necessaire non plus de donner les idees principales dans le bon ordre. Si les eleves 
veulent se referer au texte, i ls peuvent le faire. Cependant, l 'enseignant ne devrait 
pas le suggerer. 
• Les eleves doivent fournir des details OU faire des liens personnels en repondant a la 
derniere question qui est d'un niveau eleve. Afin de de111ontrer une comprehension 
forte, ils doivent expliquer « pourquoi ou pourquoi pas ». Les enseignants peuvent 
reformuler /es aides au rappel afin d'assurer que les eleves comprennent et 
d'eliciter plus d'informations. De diverses possibilites pour des reponses sont 
permises. Des exemples sont parfois fournis sur la fiche d'observation 
individualisee comme des idees possibles. L'enseignant doit utiliser sa discretion 
en evaluant les reponses donnees. 
• L'enseignant doit explicitement enseigner, modeliser et donner des occasions aux 
eleves de pratiquer le rappel de texte des livres de fiction et de non fiction avant de 
s'en servir pour evaluer la comprehension des eleves (Trehearne, 2005). 
6. L 'enseignant fait une analyse des comportements de lecture de l 'eleve, a partir des 
notes prises pendant /'observation individualisee en lecture. Les erreurs effectuees 
par l' eleve fournissent de J' information sur les strategies employees par I' el eve au 
cours de sa lecture. 
7. Un texte d'un certain niveau peut etre considere un texte instructif pour l'eleve si 
l'eleve lit le texte avec une precision de 90 a 94% et si son niveau de comprehension 
est au moins un niveau adequat, selon Les criteres de comprehension. Veuillez noter 
qu'il est essentiel de tenir compte de la precision et de la comprehension de l'eleve en 
determinant le niveau de difficulte d'un texte pour l'eleve. Dire qu'un eleve lit a un 
certain niveau implique qu ' il lit ce niveau de texte avec une precision de 90 a 94%, et 
qu'il a une comprehension adequate ou forte. 
8. Le niveau de difficulte du texte pour l'eleve est le plus bas du niveau de precision 
de lecture et du niveau de rappel et de comprehension de l'e/eve. 
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Analyse de la fiche d'observation individualisee en lecture 
Pendant l' etape d'analyse, ii est important d' analyser toutes les erreurs faites par l'eleve 
et les raisons pour ces erreurs. Quell es strategies ont conduit l 'eleve a faire chaque erreur? 
Par exe1nple, si l' eleve lit « chat » pour « chien », l'erreur pourrait parvenir de 
l' illustration qui montre un chat et un chien. Une erreur de lecture pourrait provenir de 
diverses sources telles que le sens du message ou de la structure de la phrase, et un mot 
inexact lu dans un certain contexte pourrait avoir un sens. 
L'enseignant analyse les renseignements sur les comportements de lecture de l'eleve, tout 
en cherchant des indices qui indiquent des strategies et des sources d' information que 
l 'el eve a tendance a uti liser. En faisant l 'analyse des comportements de lecture de l 'eleve, 
I' enseignant developpera une bonne idee de quell es strategies et sources d' information ont 
ete utilisees, ainsi que de celles qui sont trop souvent, peu souvent ou jamais utilisees. 
L' enseignant note aussi les autocorrections faites par l 'el eve et essaie de determiner quell es 
strategies ou sources d' information ont aidees l ' el eve a corriger des erreurs. 
L'analyse de la fiche d'observation individualisee sert a fournir a l'enseignant des 
indications vis-a-vis l' enseignement des strategies ou des comportements de lecture 
' 
necessaires pour permettre al' el eve de progresser dans sa lecture. A partir des indications 
fournies par l 'analyse, l' enseignant planifie un suivi approprie pour l 'eleve, sous forme 
de mini le9ons, d' entretiens, de seances de lecture guidee et d 'autres formes 
d'enseignement et de pratique. 
L'analyse de la fiche d'observation individualisee en lecture est comme suit: 
1. Faire un survol de la fiche, en cherchant des types d' erreurs faites frequemment par 
l' eleve et les strategies employees ( ou non pas employees) habituellement. 
2. Noter les strategies employees typiquement par l' eleve quand ii fait face a un mot 
inconnu (p.ex., demander de l 'aide, continuer a lire, sauter le mot, essayer de decoder 
le mot). II est utile de considerer si l'eleve s'appuie sur des strategies 
graphophonetiques, des strategies de sens ou de structure. 
3. Noter les strategies employees typiquement par l'eleve apres avoir fait une erreur 
(p.ex., demander de l 'aide, continuer sa lecture, essayer de s' autocorriger, re lire le mot 
ou la phrase, decouper le mot en syllabes, essayer de decoder le mot). 
4. Calculer le taux de precision de lecture de I' eleve. 
5. Noter le degre de co1nprehension de l' eleve vis-a-vis le texte lu (les personnages, le 
lieu, les actions, les inferences) d' apres son rappel et ses reponses aux questions. 
6. Utiliser le niveau de precision et le degre de comprehension de l' eleve pour 
determiner le niveau de difficulte du texte pour l' eleve. 
7. Faire une synthese des informations obtenues et identifier un suivi approprie (les 
interventions necessaires pour aider I' el eve a progresser en lecture). 
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Nombre de mots et Nombre d'erreurs 
(A) Les constructions a trait d'union comme les inversions et les objets directs et 
indirects a trait d'union sont normalement comptes comme des mots individuels. 
Exemples : 
• recouvre-le (2 mots) 
• donne-moi (2 mots) 
• vois-tu (2 mots) 
• dit-il (2 mots) 
• est-ce (prononce con1me un mot, compte comme 2 mots) 
• qu' est-ce (2 mots) 
• repond-elle (2 mots) 
• eel le-ci (2 mots) 
• celles-la (2 mots) 
• crie-t-elle (2 mots) 
• s'ecrie-t-elle (2 mots) 
• quelques-unes (2 mots) 
• soir-la (2 mots) 
• qu'est-ce que (3 mots) 
• n'est-ce pas (3 mots) 
• qu'est-ce qui (3 mots) 
• Allez-vous-en ! (3 inots) 
(8) Les noms a trait d'union sont comptes comme un mot. Exemple : Dent-de-lion 
(C) Les mots combines soot comptes comme un mot. Exemple : grand-pere, 
chauve-souris, pique-nique, au-dessus, apres-midi, basket-ball, grand-maman, pore-epic, 
micro-ondes, lui-meme, stylos-billes, porteplu1nes 
(D) Les mots avec une apostrophe comptent comme un seul mot. Exemple : c'est, 
l'avion, qu'est, n'ont, n'est, d'yeux, s'habiller, qu'elles, aujourd ' hui 
(E) Les nombres qui sont ecrits en chiffres soot comptes comme un mot. Exemple : 
1934 (1 mot) Les nombres qui sont ecrits en mots sont comptes comme des mots 
individuels. Exemple : dix-huit (1 mot), cent soixante-dix-huit (2 mots) 
(F) Tous les mots a compter soot inclus sur la fiche d'observation individualisee. 
Pour les niveaux A - S, le nombre de mots fait reference normalement au texte 
seulement et non pas aux etiquettes dans les diagrammes. Le titre de chaque li vre 
n' est pas co1npte dans le no1nbre total de mots parce qu ' il faut lire le t itre a releve. 
Cependant, les sous-titres et les titres des chapitres sont comptes. Dans certains cas, le 
texte des etiquettes ou des legendes est note sur la fiche d'observation individualisee, et 
alors, ii est inclus dans le nombre de 1nots. Pour des exemples, voir Vivre sur la lune, 
Niveau O; Les abeilles domestiques, Niveau N; et Le voyage de Gigi, Niveau I. 
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(G) Si un eleve fait plusieurs fois la meme erreur, ii est compte comme etant une 
erreur chaque fois, sauf dans le cas des noms propres (noms des personnes et des 
endroits) qui sont comptes comme etant une seule erreur peu importe le nombre de 
fois que l'eleve fait l'erreur. 
Mots bien lus ou comptes comme bien lus 
../ Chaque mot lu correcte1nent est indique au moyen d ' un crochet ( ../). 
AC Toute erreur corrigee par l'e leve est notee comme etant une autocorrection. 
L'enseignant note les autocorrections en utilisant les lettres AC. Les autocorrections 
comptent comme des mots biens lus : 
AC 
../ ../ ../ ch -ch -chat -chiii -chien 
II vo it un chien. 
Si l ' eleve fait de multiples erreurs (p.ex. , toute une phrase) et ensuite corrige ses erreurs, 
chaque mot corrige represente une autocorrection : 
AC AC AC AC 
Elle va avec le .. . non ! 
II voit un chien. 
L'enseignant note toute tentative de l'eleve, reussie ou non : 
../ 
../ ../ ../ ch -ch -chi - chien 
II voit un chien. 
Un mot prononce com me s ' i l s' agissait de deux mots separes est note, mais ne constitue 
pas une erreur : 
../ ./ ./ chi - en 
II voit un chien. 
Le manque de liaison 1 peut etre note par l ' enseignant pour les fins d ' informations, mais il 
ne constitue pas une erreur. 
Les pauses au cours de la lecture peuvent etre notees par l 'enseignant mais ne constitu 
ent pas des erreurs. La longueur des pauses peut etre notee au 1noyen des traits :fll/ 
1 En fran9ais standard, une liaison est un 1node de prononciation qui consiste a prononcer 
une consonne a la fin d'un mot, habituellement muette, avec la voyelle init iale du mot 
suivant (p.ex. vous._,avez ... ). 
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Mots errones et mots comptes comme etant des erreurs 
L' enseignant note les erreurs en ecrivant le mot errone au-dessus du 1not du texte : 
./ ./ ./ chat 
fl voit un chien. 
Les erreurs repetees, c'est-a-dire la meme erreur faite plusieurs fois, sont comptes chaque 
fois, sauf dans le cas de noms propres qui ne sont comptes qu' une seule fois . 
./ ./ ./ chat ./ chat ./ ./ 
fl voit un chien. Le chien est blanc. 
La lecture incorrecte des formes 1nasculines et feminines , singulieres ou plurielles (noms, 
adjectifs, etc.) du mot compte comme une erreur : 
./ ./ ./ blanche 
Le chien est blanc. 
Si l 'eleve prononce une terminaison de verbe qui ne devrait pas etre prononcee (p.ex. , ils 
mangent), OU ne prononce pas une terminaison qui devrait etre prononcee (p.ex., ifs 
mangeaient) l' enseignant compte une erreur . 
./ ./ ./ ./ ./ courons 
Le chien et le chat courent. 
0 Si l'eleve omet un mot, l'enseignant note ceci au moyen d ' un trait au-dessus du mot 
dans le texte : 
./ ./ ./ 
fl voit un chien. 
A Si l' eleve ajoute un mot (lit un mot qui n' est pas dans le texte), l'enseignant note le 
mot au-dessus du texte : 
./ ./ ./ grand ./ 
fl voit un chien. 
Precision de lecture 
Sur les fiches d'observation individualisee, les nombres d'erreurs sont notes pour les 
niveaux facile, instructif et difficile. L' enseignant devrait faire attention cependant, parce 
que parfois les eleves font de nombreuses erreurs au debut du texte et plus lo in ils 
commencent a mieux lire. Il est recommande qu ' une fois qu ' un e leve atte igne le nombre 
d 'erreurs 1naximum qui indique que le niveau est trop di fficile , l'enseignant devrait 
permettre a l ~e l eve de li re un peu p lus pour veri fie r si sa lecture s~atne li ore . Q uand ii ya 
des doutes, ii est suggere que l" enseignant propose un autre livre au meme niveau. 
Certains eleves peuvent demontrer une comprehension adequate ou forte malgre 
, 
beaucoup d'erreurs. Evaluer la lecture des e leves dans de diverses situations, formelle et 
informelle, fournit a I' enseignant de I' information au sujet des points forts et des besoins 
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de I' eleve et cible certains elements a enseigner, a reviser et a pratiquer. Dans certains cas, 
l ' enseignant peut, par exemple, inviter l' eleve a lire un texte silencieusement avant de lui 
' demander de faire un rappel de texte. A ce point-la, on peut comparer ces resultats avec 
les resultats de la fiche d ' observation en lecture pour lequel l ' el eve a lu le texte a I' oral. 
Calculer la precision de lecture 
Pour calculer le taux de precision de lecture d ' un eleve, ii faut additionner le nombre de 
mots lus correctement au nombre d ' autocorrections. Ce nombre est divise par le nombre 
total de mots dans le texte et multiplie par l 00. 
Nombre de mots corrects + Nombre total de mots x 100 = 0/o 
Nombre de mots corrects : Nombre total de mots 15 - Nombre d ' erreurs 2 == Nombre 
de mots corrects 13 
Nombre de mots corrects 13 + Nombre total de mots 15 x 100 = 86 °/o 
- -13 + 15 == 0.86 (Nombre de mots corrects divise par Nombre total de mots) 
0.86 x 100 = 86 °/o (Taux de precision) 
Note : Bien que le nombre d'autocorrections ne soit plus necessaire dans la formule 
pour calculer le taux de precision, le nombre d ' autocorrections fait par un eleve est tres 
utile puisqu' ii renseigne l' enseignant au sujet des strategies utilisees par l ' eleve. 
Determiner le degre de comprehension 
Pour chaque texte dans la Trousse, on fournit des Criteres de comprehension afin d' aider 
l'enseignant a determiner le degre de comprehension de l' eleve, a partir d'un rappel de 
texte et de questions de comprehension. Apres avoir demande a l'eleve de raconter ce 
qu' ii a lu, l 'enseignant coche des points importants mentionnes par I' el eve. Au cas ou le 
rappel serait incomplet, I' enseignant utilise des Aides au rappel pour questionner l ' eleve. 
Dans tous les cas, l' enseignant pose la derniere question (une question inferentielle ou 
d'un niveau eleve), car le niveau de comprehension de l'eleve depend en partie de sa 
reponse a cette question. 
Un eleve qui demontre une comprehension du texte forte est capable de raconter sans 
aide ce qu' ii a lu dans une maniere claire et precise et de fa~on sequentielle. II mentionne 
tous les elements cles du texte et foumit des details pour appuyer son rappel de texte. Tl 
partage ses impressions, son interpretation ou des inferences vis-a-vis le texte lu. 
Determiner le niveau de difficulte du texte 
Pour determiner le niveau de diffi culte du texte pour l'eleve, l'enseignant do it tenir 
cornpte du niveau de precision et du niveau de co1nprehension de l'eleve. Ces 
informations sont notees sur la pre1n iere page de la fi che d'observation indiv idua lisee. 
Un texte d ' un certain niveau peut etre considere un texte de niveau instructif pour 
l' eleve si l'eleve lit le texte avec une precision de 90 a 94% et si son niveau de 
comprehension est au moins un niveau adequat, selon les criteres de comprehension. 
Dire qu ' un eleve lit a uncertain niveau, implique qu'il lit ce niveau de texte avec une 
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precision de 90 a 94%, et qu' ii a une comprehension adequate ou forte. Identifier le 
niveau de lecture independant d'un eleve (c.-a-d. le niveau d'un texte qui est facile pour 
I' el eve) ne sert pas a identifier le niveau i nstructif de l 'eleve. II faut continuer 
I' observation individualisee en lecture avec des textes de plus haut niveaux. 
Le niveau de difficulte d'un texte pour l'eleve est determine a partir de sa precision de 
lecture du texte et de sa comprehension du texte. En regle generate, le niveau de difficulte 
d'un texte est le plus bas des deux scores : la precision et la co1nprehension. Le tableau 
suivant sert a illustrer ce point itnportant. 
Sommaire 
(a completer apres la session de 
lecture et le rappel du texte) 
Encercler : 
- le niveau de precision de 
l 'eleve et 
- le niveau de comprehension de 
l 'eleve 
Le niveau de difficulte du texte pour 



























Des textes qui sont faciles pour l 'el eve sont appropries pour la lecture independante ou 
pour la lecture avec un autre eleve. Des textes qui sont a un niveau instructif pour 
l 'el eve sont appropries pour les fins d' enseignement et des situations de lecture telle 
que la lecture partagee ou guidee. Des textes qui sont difficiles pour l'eleve pourraient 
etre appropries pour les seances de lecture aux eleves, des sessions de lecture partagee, 
la lecture avec un camarade plus age, ou des sessions collectives de lecture et 
discussion. 
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Le suivi d'observation individualisee en lecture 
' A partir des observations individualisees et l'analyse des erreurs et comportements de 
lecture de J'eleve, J'enseignant est en mesure de pJanifier un suivi pertinent et 
approprie. Une synthese des observations et des donnees sur les comportements de 
lecture et Jes strategies de lecture de l' el eve, en concert avec d 'autres sources 
d ' informations, sert a creer un profil de J'eleve et a identifier ses forces et ses besoins 
en matiere de lecture. 
L' identification des forces et des beso ins de l' el eve en ce qui concerne les 
comportements de lecture et l'emploi de strategies de lecture aide l'enseignant a cibler 
certains elements pour un enseignement explicite et une pratique plus approfondie. 
Dependant des besoins particuliers de l ' eleve, l 'enseignant pourrait choisir de revoir 
certains concepts et strategies en plus de detail, d 'enseigner certains prealables, de faire 
pratiquer certaines strategies et comportements dans des situations partagees et 
guidees. 
Les elements suivants devraient etre notes et pourraient meriter un suivi chez l'eleve : 
sa maniere de resoudre des difficultes de lecture ; 
les strategies en lecture uti lisees par l' el eve et les strategies non uti Ii sees (les 
strategies semantique, syntaxique, graphophonique) ; 
les types d'erreurs faites par l'eleve et ses comportements apres avoir fait une 
erreur; 
les tentatives de l 'eleve de corriger ses erreurs et son emploi de differentes 
sources d ' information (syntaxiques, semantiques, graphophonetiques, etc.) ; 
Jes autocorrections faites par l 'eleve et les strategies qui I' ont aide; 
le niveau de precision de lecture de l'eleve et le niveau de texte qui est d'un 
niveau approprie pour lui (son niveau instructif); 
la fluidite de lecture de l 'el eve ; 
le niveau de comprehension de l'eleve de ce qu'il lit. 
Les profits individuels des eleves de la classe servent a creer un profil de la classe et a 
identifier des eleves ayant des forces similaires et eprouvant les memes sortes de defis. 
L'enseignant pourrait, par exemple, decider de regrouper pour des seances de lecture 
partagee OU pour des mini le9ons plusieurs eleves pour qui Un certain niveau de texte est 
leur niveau instructif. Ces eleves ont certainement des differentes forces et besoins en 
lecture, mais ils peuvent profiter de le9ons et de pratique partagee, guidee et 
cooperative avec des textes qui sont d ' un niveau approprie pour eux. L'enseignant 
pourrait regrouper pour des seances de lecture guidee un groupe d'eleves ayant un 
profi l simi laire dans leur emplo i de strategies de lecture. Apres une periode de temps, 
les besoins changeront et de nouveaux groupes ho111ogenes seront crees pour repondre 
aux besoins actuels. 
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Questions et reponses au sujet de )'administration OU de )'analyse des 
observations individ ualisees 
L'eleve a-t-il le droit defeuilleter ou de survoler le livre avant de lire? L'enseignant 
ne devrait pas conseiller des co1nportements ou des strategies de lecture pendant 
l'observation individualisee en lecture mais si l'eleve initie ce comportement, ii est 
perm is. L 'I enseignant devrait pourtant noter ce comportement sur la fiche d 'observation 
individual isee. 
Quoifaire si l'eleve demande un mot au cours de sa lecture? Si l'eleve demande un 
1not au cours de sa lecture, l'enseignant devrait l'encourager de l'essayer lui-me1ne, de 
faire de son mieux de le dechiffrer. Si l 'eleven' est pas capable de lire le mot ou de faire 
une substitution sensee, l' enseignant devrait lire le mot. 
Quoifaire si l'eleve estfige devant un mot inconnu? Si l'eleve est fige ou devient 
frustre devant un mot inconnu au cours de sa lecture, l 'enseignant devrait l 'encourager 
d'essayer de le lire, de faire de son mieux pour le dechiffrer. Si l'eleve n'est pas capable 
de lire le 1not ou de faire une substitution sensee, l 'enseignant devrait lire le mot. 
Que peut-on faire si l'eleve semble tres intimide par /'observation individualisee en 
lecture? Parfois la lecture orale intimide un eleve ; dans un tel cas, ses rendements et 
ses evaluations seront affectes. Pour mettre l 'eleve a I' aise, l 'enseignant pourrait inviter 
I' eleve a lire le texte en silence pour ensuite faire son rappel oralement. Dans ce cas 
bien precis, I' enseignant devra evaluer la precision de sa lecture orale dans une 
situation differente (une autre observation individualisee en lecture ou lors d' une autre 
sorte de seance de lecture). L' enseignant devrait evaluer la lecture de tous les el eves 
dans une diversite de situations (individuellement, en petits groupes, en grands 
groupes) comprenant les situations moins intimidantes et ainsi serait en mesure de 
j uger dans q uelle mesure la lecture de l 'el eve est affectee dans une situation de lecture 
telle que I' observation individualisee. Si le rappel oral est trop intimidant pour l'eleve, 
l'enseignant pourrait lui proposer une autre methode de rappel familier: la 
dramatisation avec marionnettes, l'emploi du schema de recit ou d'une pyramide du 
recit, la creation d'un scenarimage, OU une autre methode appropriee. 
Devrait-on faire plus d'un livre pendant la meme seance de lecture, si le premier 
livre choisi etait trop facile ou trop difficile? Dans chaque cas, ii faut juger la capacite 
de I' eleve de continuer la seance de lecture. Certains eleves pourraient sans probleme 
lire Un deuxieme OU meme Un troisietne texte (OU plus) pendant la 1ne1ne seance, mais 
pour d'lautres eleves, la lecture de plus d'un texte demande un effort trop exigeant. Si 
robservation individualisee d'lun eleve doit se tenir sur deux seances, il est conseille de 
reprendre le meme eleve le lendetnain OU peu apres. 
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L'appreciation de rendement en lecture: 
Immersion fran~aise au primaire 
23 
Dans ce document, le masculin est utilise a titre epicene. 
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But du document 
Le but de ce document est de fournir des informations au sujet de I' e l eve primaire en 
situation d ' immersion et de I ' appreciation de rendement en lecture. Ce document fait 
, 
egalement un survol de l' initiative du ministere de l' Education pour determiner les normes 
de rendement en lecture 1 en immersion fran9aise au primaire (1 re, 2e et 3e annees). 
Finalement, le lecteur trouvera des renseignements pour l'administration et l'analyse de 
l'observation individualisee en lecture. 
L'eleve primaire en situation d'immersion 
Tout comme l'enfant qui apprend a lire dans sa premiere langue, l'apprenant en immersion 
fran9aise developpe ses competences langagieres a son propre rythme et a sa maniere. 
L'enseignant respecte ces differences, tout en encourageant continuellement chaque eleve 
a ameliorer ses competences et ses habiletes en fran9ais. L'enseignant repond aux 
differences en creant un environnement positif, securisant, stimulant et encourageant ou 
chaque eleve se sent apprecie et a I' aise et ou la prise de risques est encouragee et valorisee. 
La communication orale est essentielle a l' apprentissage de la litteratie surtout en situation 
d ' immersion. Puisque l' ecole est peut-etre le seul endroit ou les eleves sont exposes au 
fran9ais, l'enseignant s'assure de faire de la communication orale un element central de son 
enseignement. n est important de donner assez de temps aux eleves en primaire de 
developper leurs competences oral es avant la lecture et l 'ecriture et de ne pas se sentir 
oblige de suivre le rythme dans les classes du programme anglais. En immersion on peut 
s'attendre a voir au moins un an de retard dans le niveau de lecture en fran9ais (langue 
seconde) par rapport au niveau de lecture des eleves en anglais (langue premiere) dans les 
classes anglaises. 
L'appreciation de rendement en lecture 
L'appreciation ,de rendement est Ia cueillette systematique de renseignements au 
sujet de l'apprentissage de chaque enfant dans le but d'analyser l'information, 
d' reflechir et de rendre des decisions eda 0 i ues a 
L'appreciation de rendement est essentielle pour permettre a l'enseignant de determiner si 
les activites et les strategies pedagogiques amenent les resultats attendus et d'y apporter les 
changements qui s' imposent afin de mieux repondre aux besoins de chaque el eve. De plus, 
l ' appreciation de rendement permet a l 'eleve de suivre de pres son developpement comme 
apprenant, de connaltre ses forces ainsi que de se fixer des buts pour l'apprentissage 
subsequent. 
L 'lenseignant garde a I' esprit que I' apprentissage et la reussite dependent de no1nbreux 
facteurs. La capacite de l'e leve a demontrer ses connaissances et ses competences peut 
1. Dans certaines juridictions, le terme balises de repere est employe. 
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varier, et son niveau de rende1nent pourrait etre influence par le moment de la journee, la 
situation, la nature des questions posees, son degre de familiarite avec le contenu, ainsi que 
sa volonte de participer. L'eleve a besoin de temps pour developper ses competences, a 
travers des activites d ' apprentissage qui correspondent a ses besoins et a son niveau de 
lecture a insi qu'aux activites qu 11 il est en 1nesure de faire sans aide. 
L'appreciation de rendement est un processus dynamique qui implique plusieurs 
dimensions. L'eleve est toujours au centre du processus. Pour mieux repondre a ses besoins 
individuels, une variete de strategies te lles que l'observation, l'entretien et l'entrevue sont 
essentiels. De plus, les echantillons de travail , les portfolios et les profits de langage de 
l'eleve, ainsi qu ' une gamme d 'outils tels que la grille, la fiche et le questionnaire 
permettent a l'ense ignant de mieux cerner ou se situe l'eleve dans son 
developpement de la litteratie. Les strategies d'evaluation devraient lui permettre de 
demontrer ses connaissances et ses competences plutot que de souligner ses faiblesses. Le 
raisonnement de l'eleve est souvent un meilleur indicateur de ses progres que ses reponses 
ou les solutions qu ' il propose. La fayon dont ii s'exprime ou se comporte est aussi un bon 
indicateur. 
L'appreciation de rendement en lecture est faite d ' une maniere continue en classe. Les 
outils d ' evaluation mesurent les progres de l 'el eve vers l' atteinte des resultats 
d'apprentissage. Les activites d 'evaluation doivent etre frequentes et faire partie de la 
routine quotidienne. 
L'observation en classe est la fa<;on la plus importante et la plus complete de 
decouvrir les attitudes, les habiletes, les connaissances, les comportements et les 
strategies des eleves. Ainsi en observant, I' enseignant : 
• apprend a connaltre l 'eleve; 
• decouvre les gouts, la personnal i te, la fac;on d ' apprendre, les forces et les 
besoins de l' el eve en tant qu ' apprenant; et 
• utilise ces renseignements pour planifier des situations d ' apprentissage qui 
repondent aux besoins de I' e leve. 
L'enseignant est la personne la mieux place pour observer l'eleve avec sens ibilite, justesse 
et precision. C'est lui qui peut le mieux analyser le cheminement de l'eleve, le documenter 
et I' interpreter. C'est l'ense ignant, au bout du compte, qui connalt mieux les e leves de sa 
c lasse. 
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Normes de rendement en lecture en immersion francaise au primaire 
Contexte 
En 2002, la Trousse d 'appreciation de rendement en lecture - Maternelle a troisieme annee 
a ete mise en reuvre dans toutes les ecoles de la province ayant un progratnme d ' immersion 
fran9aise. La realisation de cette trousse d 'appreciation de rendement en lecture etait une 
initiative des quatre provinces atlantiques sous la direction de la Fondation d ' education des 
, 
provinces atlantiques (FEPA), actuellement le Conseil atlantique des ministres de 
, , 
!' Education et de la Formation (CAMEF). En 2009, une version mise ajour de la Trousse 
avec une nouvelle selection de livres de lecture niveles de A a S, des fiches d'observations 
et d 'autres materiaux etait distribuee aux ecoles. 
Voici une liste du contenu de la Trousse: 
• Trousse d'appreciation de rendement en lecture - Maternelle a 3e annee (2013) : 
Document d'appui. Ce document contient une variete de strategies et d'outils 
d' appreciation de rendement en lecture pour l 'evaluation formelle et informelle. 
Ces outils comprennent des questionnaires et des listes de verification que 
l 'enseignant peut utiliser pour evaluer les habilites de lecture, les strategies de 
lecture et la comprehension ecrite. 
• Ensemble de 95 livres de lecture niveles selon un continuum de A a S utilises pour 
administrer les observations individualisees en lecture. Des livres de lecture pour les 
niveaux de lecture Q, R et S ont ete ajoutes a cette trousse enjanvier 2013. 
• Ensemble de fiches d'observations individualisees en lecture (niveaux A a S) 
• Ensemble de fiches plastifiees (2002) 
• CD Rom : Trousse d 'appreciation de rendement en lecture: Administration et 
analyse de l 'observation individualisee (2009) 
Les normes de rendement en lecture indiquent le niveau de lecture d'un eleve typique 
a la fin de l'annee scolaire. II n 'ya pas de normes de rendement en lecture nationaux pour 
' !'immersion fran9aise. A travers le Canada ii ya une variete de points d'entree pour les 
programmes d' immersion fran9aise et le nombre d'heures d' instruction en fran9ais differe, 
ce qui rend impossible la comparaison des donnees d'une juridiction a l 'autre. De plus, 
puisque les eleves en immersion fran9aise apprennent dans leur deuxieme langue, le 
developpement de la lecture precoce n'est pas le meme que pour des eleves du programme 
anglais. II n'est done pas approprie d'utiliser les normes de rendement en lecture 
developpes pour les arts langagiers anglais pour evaluer le rendement en lecture des eleves 
du programmed' immersion fran9aise. 
Grace a la disponibilite de la Trousse d 'appreciation de rendement en lecture - Maternelle 
, 
cl troisieme annee (2009) le 1ninistere de I- Education etait en position d'entreprendre un 
projet pour etablir des normes de rendement en lecture provinciaux pour l' i1n1nersion 
fran9aise au primaire. Tous les enseignants d' immersion fran9aise au primaire a travers la 
province ont participe a ce projet en fournissant au ministere des donnees de lecture au 
cours de deux ans. Suivant le processus de recueil des donnees, le ministere a complete une 
analyse afin de determiner la competence en lecture des eleves selon les niveaux de lecture 
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de A a S. En se servant de I' analyse, de I' experience en classe et de I' av is professionnel 
d 'un comite d'enseignants et de conseillers pedagogiques, les normes de rendement en 
lecture ont ete etablies pour les niveaux I a 3. 
L'etablisse1nent de normes de rendement en lecture renseigne l'enseignement et 
l'evaluation et fournit une norme provinciale pour la lecture en i1nmersion fran9aise au 
. . pnma1re. 
Les normes de rendement en lecture 
Comme indique plus haut, une analyse des donnees ainsi que l'avis professionnel des 
enseignantes ont ete consideres afin de determiner les nonnes de rendement pour 
l'immersion fran9aise au primaire (annees 1 a 3). II est important de reconnaltre le fait que 
le fran9ais est la langue seconde des eleves, alors le developpement de leur lecture differe 
de celui des eleves dans le programme anglais. Ceci est surtout le cas pour les eleves de l re 
annee qui ont une experience limitee en fran9ais. Bien qu'une certaine rigueur soit 
necessaire, creer des attentes trop elevees serait accablant et decourageant pour beaucoup 
d' elev es et pourrait me me nu ire a leur apprentissage en lecture. La norme de rendement en 
lecture pour la l re annee est C. 
La norme de rendement en lecture pour la 2e annee est H. La competence en lecture des 
eleves s'ameliore naturellement avec plus d'experience et plus de pratique en fran9ais. Les 
eleves font souvent plus de progres en 2e annee. 
La norme de rendement en lecture pour la 3e annee est N. La competence en lecture des 
eleves s'ameliore en 3e annee avec plus d'experience a lire en fran9ais. 
Normes de rendement en lecture de fin d'annee en immersion fran~aise au primaire 
1 er Annee - fin d'annee c 
ze Annee - fin d'annee H 
3e Annee - fin d'annee N 
Les normes de rendement en lecture indiquent le niveau de lecture a la fin d'une annee 
scolaire d'un eleve typique. Le but d'identifier le niveau de lecture des eleves est de 
renseigner l'enseignement. Au moyen d'une analyse de ('observation individualisee, 
l'enseignant peut identifier les strategies employees ou pas employees par l'eleve ainsi que 
son niveau de lecture instructif et independant. Cette information permettra a l'enseignant 
de regrouper les eleves et de planifier un suivi approprie sous forme de mini le9ons, de 
lecture guidee, de lecture independante, etc. Voir la section Le suivi d 'observation 
individualisee a la page 9 de cette section pour plus d' information. 
Le niveau de lecture ne devrait pas etre inclus sur le bulletin de l' eleve. II est un de 
plusieurs outils utilises dans }'appreciation de rendement en lecture et la creation du profil 
individuel de l'eleve. II est important de communiquer aux parents le progres de leur enfant 
en lecture, ses forces et defis ainsi que des moyens de !'encourager a continuer son progres 
et de developper une appreciation pour la lecture. 
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Administration de l'observation individualisee en lecture 
(Voir Section C du Document d'appui - Trousse d 'appreciation de rendement en lecture 
Maternelle a 3e annee (2013) pour plus de details). 
1. L'observation individualisee en lecture est faite dans la salle de classe par 
I' enseignan t. 
• L' observation se fait quand l' enseignant peut s'entretenir avec l'eleve -
pendant la lecture silencieuse, le temps des centres, ou la lecture 
i ndependante. 
2. L'enseignant choisit un titre qui correspond au niveau de lecture de l'eleve, a ses 
interets et a ses connaissances prealables. 
• Le texte choisi devrait etre un texte instructif pour l'eleve, c'est-a-dire un 
texte qu' il pourrait lire avec une precision de 90 a 94%. 
• Le contenu et le theme dans un texte devraient etre familiers a l' eleve. 
• Si 1 'eleve est frustre par le texte choisi, l 'enseignant devrait interrompre la 
lecture de ce texte et choisir un autre texte du meme niveau ou d'un niveau plus 
bas. 
3. L'enseignant lit a l'eleve l'introduction au texte. 
• L'enseignant lit a haute voix !'introduction qui est imprimee sur une 
etiquette sur le dos du livre avant d'inviter l'eleve a commencer sa lecture. 
4. L'eleve lit le nombre prescrit de pages du texte pendant que l'enseignant remplit 
la fiche d'observation individualisee en lecture. 
• L'enseignant indique chaque mot lu correctement au moyen d'un crochet 
( ~); toute variation est notee au comp let. 
• Les autocorrections, les repetitions, les tentatives reussies et les pauses 
doivent etre notees mais ne soot pas considerees comme etant des erreurs. 
• Plusieurs tentatives non reussies de lecture du meme mot font une seule 
erreur. 
• La meme erreur repetee plusieurs fois est comptee chaque fois. Cela ne 
comprend pas les noms propres qui sont comptes comme etant une erreur 
une seule fois. 
5. L'enseignant invite l'eleve a faire un rappel de texte, par exemple : 
Raconte-moi ce que tu viens de lire. 
Peux-tu me raconter (ce qui se passe dans) l'histoire/ le texte? 
Peux-tu me parler de ce texte/ l'histoire (du livre)? 
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• Pendant le rappel de texte de releve, l'enseignant consulte la liste d'Idees 
principales sur la fiche d 'observation individualisee pour determiner le 
niveau de con1prehension de l 'el eve. 
• L'enseignant cache les idees mentionnees par l'eleve dans la liste d'Idees 
principales notees sur la fiche. Si releve ne mentionne pas toutes les idees 
principales, d'une fa9on naturelle, l'enseignant lui pose les questions 
pertinentes proposees dans la section Aides au raJJpel. 
• L'enseignant peut reformuler les aides au rappel afin d'assurer que l'eleve 
comprennent et d'eliciter plus d'informations. 
• Si l'eleve inclut assez de details au sujet des idees principales pour 
demontrer sa comprehension, i I n 'est pas necessaire d ' util iser les aides au 
rappel. 11 n' est pas necessaire non plus de donner les idees principales dans 
le bon ordre. Si l' eleve veut se referer au texte, ii peut le faire. Cependant, 
l 'enseignant ne devrait pas le suggerer. 
• L'eleve doit fournir des details OU faire des liens personnels en repondant a 
la demiere question qui est d ' un niveau eleve. Afin de demontrer une 
comprehension forte, ii do it expliquer « pourquoi ou pourquoi pas ». 
L'enseignant enseigne explicitement, modelise et donne des occasions aux eleves 
de pratiquer le rappel de texte des livres de fiction et de non fiction avant de s'en 
servir pour evaluer la comprehension des eleves. 
Pour plus de details, voir: Treheame, pages 431 a 437. 
6. L'enseignant fait une analyse des comportements de lecture de l'eleve, a partir 
des notes prises pendant l'observation individualisee en lecture. 
• La demarche a suivre pour analyser la fiche d 'observation : 
o Faire un survol de la fiche 
o Noter les strategies employees par l'eleve quand il fait face a un mot 
inconnu et apres avoir fait une erreur 
o Calculer le taux de precision de lecture de l 'el eve 
o Noter le degre de comprehension 
o Determiner le niveau de difficulte du texte pour l'eleve 
o Faire une synthese des informations et identifier un suivi approprie 
• Il est essentiel de tenir compte de la precision ainsi et de la comprehension 
de l'eleve en determinant le niveau de difficulte d'un texte pour l'e leve. 
Dire qu'un eleve lit a un certain niveau, implique qu'il lit ce niveau de 
texte avec une precision de 90 a 94°/o (niveau d'apprentissage), et qu'il 
a une comprehension adequate ou forte. Le niveau de difficulte du texte 
pour l' eleve est le plus bas: (a) au niveau de precision de lecture et (b) au 
niveau de rappel et de co1nprehension de l"eleve. 
' 
• A partir des indications fournies par l'analyse, l'enseignant planifie un 
suivi approprie pour l' eleve. 
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Le suivi d'observation individualisee en lecture 
Une synthese des observations et des donnees sur les cornportements de lecture et les 
strategies de lecture de I' el eve, en concert avec d' autres sources d ' informations, sert a creer 
un profi l de l 'el eve et a identifier ses forces et ses besoins en rnatiere de lecture. 
L'enseignant peut planifier un suivi approprie pour l'eleve, sous forme de 111ini le<;ons, 
d'entretiens, de seances de lecture guidee et d'autres formes d'enseignement et de pratique. 
Les elements suivants devraient etre notes et pourraient 111eriter un suiv i chez l'eleve : 
• les strategies employees pour resoudre les difficultes de lecture ; 
• les strategies en lecture utilisees par l'eleve et les strategies non utilisees (les 
strategies semantique, syntaxique, graphophonique) ; 
• les types d 'erreurs faites par I' eleve et ses comportements apres avoir fait une 
erreur; 
• les tentatives de I' eleve de corriger ses erreurs et son emploi de differentes 
sources d' information (syntaxiques, semantiques, graphophonetiques, etc.) ; 
• les autocorrections faites par l' eleve et les strategies en lecture et les strategies 
qui l 'ont aide; 
• le niveau de precision de lecture de l'eleve et le niveau de texte qui est d'un 
niveau approprie pour lui (son niveau instructif); 
• la fluidite de lecture de l' eleve ; 
• le niveau de comprehension de l'eleve de ce qu'i l lit 
Les profils individuels des eleves servent a creer un profil de la classe et a identifier des 
eleves ayant des forces similaires et eprouvant les memes sortes de defis. L'enseignant 
peut, par exemple, decider de regrouper pour des seances de lecture partagee ou pour des 
mini le<;ons plusieurs eleves qui lisent au meme niveau instructif. Bien que ces eleves ont 
certainement des diverses forces et besoins en lecture, ils peuvent profiter de le<;ons et de 
pratique partagee, guidee et cooperative avec des textes qui sont d'un niveau approprie. 
L'enseignant peut aussi regrouper pour des seances de lecture guidee des eleves qu i se 
' 
servent des strategies de lecture similaires. A mesure que les besoins changent, de 
nouveaux groupes homogenes seront crees pour repondre aux besoins actuels. 
Pour plus de details, veuillez consulter les ressources ci-dessous: 
• Trousse d'apprec iation de rendernent en lecture - Maternelle a 3 : Document 
d 'appui (2009) 
• Trehearne, M., Litteratie en l re et 2 e annee : Repertoire de ressources pedagogique, 
Thornson Groupe Modulo, 2005. 
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Assessing Reading in 
Primary French Immersion 
33 
Please note that the masculine form is used in this document. 
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Purpose 
The purpose of this document is to prov ide information regarding the primary student in 
French Immersion and assessment in reading. This document also provides an overview of 
the Department of Education's initiative to determine reading benchmarks for primary 
French Immersion (Grades l , 2, and 3). Finally, the reader will find herein information on 
the administration and the analysis of individual reading assessments. 
The Primary French Immersion Student 
Like the child who is learning to read in his first language, the French immersion learner 
develops language skills at his own rate and in his own way. The teacher respects these 
differences while continuously encouraging each student to improve his competencies and 
skills in French. The teacher responds to differences by creating an environment that is 
positive, safe, stimulating, and encouraging; where each student feels appreciated and at 
ease and where risk-taking is encouraged and valued. 
Oral communication is necessary for the development of literacy, especially in an 
immersion setting. Since school is perhaps the only place where French Immersion 
students are exposed to French, the teacher makes sure that oral communication is a key 
element in his teaching. It is important to give primary students sufficient time to develop 
their oral skills before reading and writing and the teacher should not feel obligated to 
follow the pace of classes in the English program. In French Immersion, one can expect to 
see at least a one year lag in the French (second language) reading levels of students 
compared to the English (first language) reading levels of students in the English stream. 
Assessing Reading 
Assessing reading consists of the systematic collection of data regarding the 
learning of each child with the goal of analyzing this information, reflecting on it 
and makin a ro riate eda o ical decisions. 
Reading assessments are necessary in order to enable the teacher to determine whether or 
not the activities and teaching strategies produce the expected results and to implement any 
necessary changes in order to better respond to the needs of each child. As well, reading 
assessments enable the student to closely follow his development as a learner, to know his 
strengths and to establish goals for subsequent learning. 
The teacher keeps in mind that learning and success depend on nu1nerous factors. The 
abi lity of the student to demonstrate his knowledge and skills can vary and his level of 
perfonnance can be influenced by the time of day, the situation, the nature of the questions 
asked, his degree of fa1niliarity with the content, as well as his desire to partici pate. The 
student needs time to develop his skills through learning activities that correspond to his 
needs and to his level of reading, as well as to the activities he is able to do independently. 
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Assessing reading is a dynamic process that implies several dimensions. The student is 
always at the center of the process. To better respond to individual needs, a variety of 
strategies such as observation, discussion and interviewing are essential. Student samples, 
portfolios and student language profiles, as well as a range of tools such as rubrics, forms 
and questionnaires will enable the teacher to better determine where the student is in terms 
of his literacy development. The evaluation strategies should permit him to demonstrate his 
knowledge and skills rather than highlight his weaknesses. The student's reasoning is often 
a better indicator of his progress than the answers or the solutions that he proposes. The 
way that the student expresses himself or behaves is also a good indicator. 
It is important to conduct reading assessments on an ongoing basis in the classroo1n. 
Evaluation tools measure the student's progress toward achieving the learning outcomes 
and the evaluation activities must be frequent and be a part of the daily routine. 
Classroom observation is the most important and complete way to discover students' 
attitudes, skills, knowledge, behaviors and strategies. Through observation, the 
teacher: 
• gets to know the student 
• discovers the student as a learner; his likes, personality, the way he learns and his 
strengths and needs 
• uses this information to plan learning opportunities that respond to the student's 
needs. 
The teacher is the best person to observe the student with sensitivity, fairness and accuracy. 
It is the teacher who can best analyze the student's progress and document and interpret it. 
It is the teacher who is most familiar with the student. 
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Primary French Immersion Reading Benchmarks 
Context 
In 2002, the Trousse d 'appreciation de rendement en lecture-Maternelle a troisieme annee 
was implemented in all primary French i1nmersion schools in the province. The completion 
of this reading assessment kit was an initiative of the four Atlantic Provinces under the 
direction of the Atlantic Provinces Education Foundation, now known as the Council of 
Atlantic Ministers of Education and Training (CAMET). In 2009, an updated version of 
the trousse with a new selection of levelled books from A to S, accompanying fiches 
d 'observation and other materials was distributed to schools. 
The following is a list of the kit ' s contents: 
• Trousse d 'appreciation de rendement en lecture - Maternelle a 3e annee (2013) : 
Document d 'appui. This document contains a variety of strategies and reading 
assessment tools for formal and informal assessment. These tools include 
questionnaires and check lists that the teacher can use to assess reading skills, 
reading strategies and written comprehension. 
• A collection of 95 leveled readers from A to S used in the administration of 
individualized reading assessments. Books for reading levels Q, R and S were 
added to the kit in January 2013. 
• A collection of fiches d 'observations individualisees en lecture (Levels A to S) 
• A collection of laminated sheets (2002) 
• A CD Rom : Trousse d 'appreciation de rendement en lecture : Administration et 
analyse de l 'observation individualisee (2009) 
Note: These reading kits were distributed by LRDC at a rate of l kit per 2 primary teachers 
plus 1 kit for the elementary grades. 
Reading benchmarks are performance norms which indicate the level at which the 
typical student of a particular grade is reading at the end of the school year. There are 
no national reading benchmarks for French immersion. Across the country there are varied 
entry points for French immersion and differing numbers of hours in French, making it 
impossible to compare reading from one jurisdiction to another. In addition, because 
French immersion students learn in their second language, their reading development is not 
the same as it is for students in the English stream. Therefore, it is not appropriate to use the 
reading benchmarks developed for English language arts to assess reading in French. 
With the availability of the Trousse d'appreciation de rendement en lecture-Maternelle a 
troisieme annee (2009), the Depart1nent of Education was in a pos ition to undertake a 
project to establish provincial reading benchmarks in primary French immersion. All of the 
primary French im1nersion teachers across the province participated in this project by 
providing reading data to the department over a two-year period. Following the data 
collection process, the department completed an analysis in order to determine students' 
reading proficiency according to reading levels A - S. By using the analysis and classroom 
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experience as well as the professional insight of a comtnittee of teachers and program 
specialists, the benchmarks were established for Grades l, 2 and 3. 
The establishment of reading benchmarks informs instructional and assessment practices 
and provides a provincial standard for reading in primary French immersion. 
Reading Benchmarks 
As stated above, to determine the reading benchmarks for pritnary French i1n1nersion 
(Grades l - 3), a review of the data as well as teachers' professional input were considered. 
It is i1nportant to acknowledge the fact that French is the students ' second language and 
therefore their reading development differs from that of students in the English program. 
This is especially true for students in Grade 1 whose experience in French is of course 
limited. While a certain rigor is necessary, raising expectations too high would be 
overwhelming and discouraging for many students and could even hinder their reading 
progress. The reading benchmark for Grade l is C. 
The reading benchmark for Grade 2 is H. Students' reading proficiency naturally improves 
with more experience and practice in French. A greater increase in reading levels is often 
seen in Grade 2. 
The reading benchmark for Grade 3 is N. Students' reading proficiency improves in Grade 
3 with more reading experience in French. 
PRIMARY FRENCH IMMERSION YEAR-END READING BENCHMARKS 
GRADE 1 - END OF YEAR c 
GRADE 2 - END OF YEAR H 
GRADE 3 - END OF YEAR N 
Reading benchmarks indicate the level at which the typical student of a particular grade is 
reading at the end of a school year. The intention of identifying a student's reading level is 
to inform teaching. Through an analysis of the individual reading assessments teachers are 
able to identify the reading strategies students use or do not use, as well as their 
instructional or independent reading levels. This information will allow teachers to group 
students and plan appropriate action in the form of 1nini lessons, guided reading, 
independent reading, etc. Refer to the section on Responsive Teaching Following the 
Reading Assess1nent on page 9 for further information. 
Students' reading levels should not be included on progress reports. For1n al reading records 
are one of several tools used in the assessment of a student' s reading progress and the 
creation of the individual student profile. It is important to communicate to 
parents/guardians their child ' s reading progress, strengths and challenges as well as how to 
encourage their chi Id to continue to progress and to develop an appreciation for reading. 
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Administration of reading assessments 
(See l)ection C of the support document - Trousse d 'appreciation de rendement en lecture 
Maternelle a 3e annee (2013) for more information.) 
1. Individualized reading assessments are completed in class by the teacher. 
• The assessment is administered when the teacher is able to talk with the 
student - during silent reading, when the students are working in centers or 
during independent reading. 
2. The teacher selects a title that corresponds to the student's reading level, to his 
interests and to his prior knowledge. 
• The selected book should be at the instructional level for the student, in 
other words, a text that he can read with 90 to 94% accuracy. 
• The content and the theme should be familiar to the student. 
• If the student is frustrated by the selected book, the teacher should interrupt 
the reading of this book and choose another book at the same level or at a 
lower level. 
3. The teacher reads the introduction to the student. 
• The teacher reads aloud the introduction which is printed on a label on the 
back of the book before asking the student to begin reading. 
4. The student reads the prescribed number of pages while the teacher completes the 
fiche d'observation individualisee en lecture. 
• The teacher indicates each word that is read correctly with a check mark 
( ./); every variation is noted. 
• The self-corrections, repetitions, successful tries and pauses must be noted 
but are not considered errors. 
• Several non-successful attempts to read the same word is a single error. 
• The same error repeated several times is counted each time. This does not 
include proper nouns which are counted as an error once only. 
5. The teacher asks the student to do a retelling of the text, for example: 
Tell me about what you just read. 
Can you te ll 111e (what happens in) the story/the text? 
Can you speak to me about the text/the story? 
• During a student' s retelling, the teacher consults the list of Jdees principales 
that is noted on the fiche d 'observation individualisee to determine the 
student's level of comprehension. 
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• The teacher checks the student ideas in the list of Idees principales that are 
noted on the fiche. lf the student doesn ' t mention all of the main ideas, the 
teacher can ask him in a conversational way rather than in an interrogative 
way, the pertinent questions that are suggested in the Aides au rappel 
section. 
• The teacher may paraphrase the aides au rappel in order to ensure that the 
student understands and to elicit 111ore information. 
• If the student includes enough details about the main ideas to demonstrate 
his understanding, it is not necessary to use the aides au rappel. In addition, 
it is not necessary to give the main ideas in chronological order. If the 
student wants to refer to the text, he may do so. However, the teacher should 
not suggest it. 
• The student must provide details or make personal connections by 
answering the last question which is at a higher level. In order to 
demonstrate strong comprehension, he has to explain "why or why not". 
The teacher explicitly teaches, models and provides opportunities for students 
to practice retelling fiction and non-fiction books in shared, guided, 
cooperative and independent situations before using retelling to assess 
students' comprehension. 
For more information, see Trehearne, pages 431 to 437. 
6. The teacher completes an analysis of the student's reading behaviours by 
referring to the notes taken during the reading assessment. 
• The analysis of the reading.fiche d'observation individualisee is as fo llows: 
o Complete an overview of the fiche . 
o Note the strategies that the student used when faced with an 
unknown word and after making an error. 
o Calculate the student's reading accuracy rate. 
o Note the degree of understanding. 
o Determine the level of difficulty of the text for the student. 
o Synthesize the information gathered and complete an appropriate 
follow-up. 
• It is necessary to consider both the student's accuracy and understanding 
when determining the level of difficulty of the text for the student. To say 
that a student is reading at a certain level implies that he is reading this 
level of text with a 90 to 94°/o rate of accuracy AND that he has an 
adequate or strong understanding. The level of difficu lty of the text for 
the student is the lowest of: (a) the level of reading accuracy and (b) the 
level of retelling and understanding. 
• From the information provided by the analysis, the teacher plans an 
appropriate follow-up for the student. 
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Responsive Teaching Following the Reading Assessment 
A synthesis of the observations and data regarding the student's reading behaviors and 
strategies, along with other sources of information, are used to create a student profile and 
to identify his strengths and needs in reading. The teacher can plan appropriate action for 
the student, in the form of mini lessons, interviews, guided reading sessions and other 
forms of teaching and practice. 
The following elements shou ld be noted and may require following up with the student: 
• the use of strategies by the student to resolve difficult reading problems; 
• the reading strategies used by the student and those not used (semantic, 
syntactic, graphophonic strategies) ; 
• the type of errors the student makes and his behavior after making an error; 
• the student's attempts to correct his errors and his use of different sources of 
information (syntactic, semantic and graphophonic cues) ; 
• the student's self-corrections and the reading strategies that he used; 
• the student's level of reading and the level of text that is appropriate for him (his 
instructional level); 
• the student's reading fluency ; 
• the student's level of reading comprehension 
Individual student profiles are used to create a profile of the class and to identify students 
with similar strengths and challenges. The teacher can decide, for example, to group 
several students who are at the same instructional level for shared reading sessions or for 
mini lessons. While these students certainly have different strengths and needs in reading, 
they can benefit from practice that is shared, guided and cooperative with texts that are at 
an appropriate level. For guided reading sessions, the teacher can also group together 
students who use similar reading strategies. As needs change, new groups will be created to 
address actual needs. 
For more information, please consult the fo llowing resources: 
• Trousse d'appreciation de rendement en lecture - Maternelle a 3 : Document 
d ' appui (2009) 
• Treheame, M., Litteratie en l re et 2e annee : Repertoire de ressources pedagogique, 
Thomson Groupe Modulo, 2005. 
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